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POVZETEK 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija kot signifikanten člen hitro razvijajočega se sveta 
omogoča drugačen dostop do vsebin tudi z vidika uporabe v šoli. V diplomskem delu 
preverjamo oblikovanost petih e-gradiv na spletu za pouk pravopisa pri predmetu slovenščina. 
Jedrna vsebina diplomskega dela zajema kvalitativno analizo teh gradiv ter prikazuje, koliko 
in kako vsako od njih v praksi uresničuje teoretična določila, ki gradivo opredeljujejo kot 
kvalitetno z naslednjih vidikov: dostopanja do e-gradiva, trajnosti uporabnikove aktivnosti, 
tehničnih značilnosti (dostopnosti, uporabnosti in berljivosti), vsebine, strokovne ustreznosti, 
uporabe v šoli in didaktičnosti.   
Ključne besede: e-gradivo, elektronsko gradivo, e-učbenik, IKT, pravopis, slovenščina, 
analiza dokumentov 
 
ABSTRACT 
 
E-materials on the Internet for Learning and Teaching Orthography at Slovene 
 
Information and communications technology, as a significant part of the rapidly developing 
world, enables different access to contents also in terms of the use in schools. The thesis tests 
five e-materials on the Internet designed for orthography classes at Slovene. The core content 
of the thesis includes a qualitative analysis of the materials and shows how much and how 
each of them fulfils the theoretical provisions that define materials as quality in terms of: 
accessibility of the materials, sustainability of the user's activity, technical features 
(accessibility, usability and readability), contents, professional adequacy, use in schools and 
didactic. 
Keywords: E-materials, electronic materials, e-textbook, ICT, orthography, Slovene, 
document analysis 
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1 
 
Uvod 
 
Živimo v času nenehnih sprememb na vseh življenjskih področjih, za katere je zaslužna zlasti 
prostrana, vsesplošno prevladujoča informacijska oz. računalniška tehnologija.  
Ta se je zajezila tudi v sistem vzgoje in izobraževanja, zaradi česar se klasični pouk čedalje 
bolj nadomešča s sodobnejšimi in naprednejšimi tehnologijami. Ena od digitalnih novosti je 
uporaba e-gradiv, ki bodo obravnavana v tej diplomski nalogi.  
Pregledovali bomo izbrana e-gradiva, ki so dostopna na spletu in ki se uporabljajo za pouk 
pravopisa pri predmetu slovenščina.  
Ker bo torej večidel diplomske naloge obsegal analizo učbenikov oz. delovnih zvezkov ‒ 
resda le elektronskih, in sicer takih, ki jih najdemo na spletu, a namen učbenika/delovnega 
zvezka in e-učbenika/e-delovnega zvezka je enak, prav tako vsaj del izhodišč za njihovo 
kvalitetno pripravo ‒, bomo v prvem, teoretičnem delu najprej definirali, kaj sta klasičen/tj. 
tiskan učbenik in delovni zvezek, nato pa v nadaljnjih poglavjih še: katere so njune funkcije,  
katere so didaktične značilnosti učbenika ter kakšen učbenik je dober učbenik. Sledila bodo 
poglavja, namenjena opisu specifičnih in tipičnih lastnosti e-gradiv, torej e-učbenikov in e-
delovnih zvezkov. 
V diplomskem delu bomo, kot rečeno, razčlenjevali in presojali le e-gradiva za pouk 
pravopisa pri predmetu slovenščina1, zato bomo v zadnjih nekaj poglavjih teoretičnega dela 
opredelili pojem pravopis, navedli, katera področja obravnava, in posredovali napotke za 
poučevanje pravopisa tako na nižjih kot tudi višjih stopnjah izobraževanja v šoli. 
V empiričnem oz. raziskovalnem delu pa bodo prikazani izsledki kvalitativne analize izbranih 
e-gradiv na spletu. Podatke bomo pridobili s pomočjo opazovanja, preverjali pa z dopolnjeno 
kontrolno (ček) listo, ki jo je razvila M. Perdih (2012), za ugotavljanje prilagojenosti e-gradiv 
dislektikom.   
Na podlagi zbranih informacij bomo ocenjevali kakovost pregledanih e-gradiv ter pridali 
lastne nasvete za njihovo izboljšavo.   
                                                            
1 Pri posameznih pregledanih e-gradivih, ki zajemajo zaokroženo celoto, določene značilnosti (oblikovne, 
tehnične pa tudi npr. ugotavljanje uporabe kurziva) niso nujno izključno iz nalog/razlag s področja pravopisa, 
ampak opisujejo značilnosti analiziranega e-gradiva na splošno.  
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TEORETIČNI DEL 
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1 Definicija pojma učbenik 
 
Pojem učbenik so vsebinsko opredelili že številni slovanski strokovnjaki, npr. Vladimir 
Poljak, Josip Malić, Janez Jereb, Jurij Jug, Dmitrij Dmitrijevič Zujev, France Strmčnik, Milan 
Bakovljev, Ivan Andoljšek idr. Njihove definicije se med seboj razlikujejo, kljub vsemu pa je 
mogoče povzeti nekaj temeljnih značilnosti učbenikov, ki jih je zbrala Pevec Grm (2001, str. 
16‒17) in so: 
 Učbenik je pisan na podlagi učnega načrta in predmetnika ter uresničuje temeljne cilje in 
vsebine učnih načrtov. Učbenike uporabljamo pri mikroartikulaciji učne snovi.2  
 Učbenik je pisan za učence, zato mora ustrezati njihovi razvojni stopnji. Uporabljajo ga 
pri izobraževanju in samoizobraževanju. 
 Učbenik je knjiga, v kateri so znanstvene in strokovne vsebine napisane s pomočjo 
didaktičnega instrumentarija, kar pomeni, da učbenik upošteva zakonitosti didaktike, 
metodike in specialne didaktike.  
 Učbenik je namenjen učencem določene starosti, šole ali predmeta, hkrati pa je tudi 
osnovna in obvezna šolska knjiga. Obvezni učbenik je učenčevo osnovno sredstvo za 
učenje, v katerem so zbrane učne vsebine, ki jih mora učenec usvojiti.  
 Učbenik sledi učnim načrtom in katalogom znanja in je zato pomemben pripomoček 
učiteljem, ki se tako pri ciljnem in vsebinskem načrtovanju kot tudi didaktičnem ter 
metodičnem izvajanju pouka naslanjajo nanj. 
 Učbenik je besedilno učno sredstvo. 
 
1.1 Didaktične značilnosti učbenika  
 
Ko govorimo o didaktičnih značilnostih učbenika, je treba opozoriti na naravo učbenika, ki se 
od drugih tekstovnih medijev razlikuje v tem, da znanstvene vsebine posreduje ustrezno 
didaktično transformirano, predelano in poenostavljeno Štefanc (2005, str. 176). Štefanc (prav 
tam) zapiše, da je taka prilagoditev smiselna, v kolikor predpostavljamo, da učenci o vsebini 
nimajo dovolj predznanja, da bi jo lahko pravilno sprejemali v didaktično nepredelani obliki. 
Nadalje pravi (prav tam, str. 177), da cilj pouka ni odkrivati novih dejstev, ampak že 
                                                            
2 Izraza makro- in mikroartikulacija uporablja J. Skela (1997), pri čemer mikroartikulacija pomeni izvedbo in  
podajanje snovi časovno krajše učne enote, običajno učne ure.  
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proizvedeno znanje posredovati ter ga uporabiti za doseganje izobraževalnih, funkcionalnih in 
vzgojnih ciljev v šoli.  
Strmčnik (2001, str. 236) opozori, da mora didaktična transformacija tako presegati nasprotja 
med zahtevami znanstvenosti učne vsebine na eni in osredotočenosti pouka na učence na 
drugi strani ter upoštevati tako stvarnologične znanstvene kriterije kot tudi razvojne 
specifičnosti učenčevega spoznavanja, potreb, interesov itd. Najpomembnejša didaktična 
transformacija učbenika je zato prav didaktična redukcija znanstvenih dejstev, po kateri mora 
(prej znanstvena) učna vsebina ostati strukturirana, zveze med pojmi in koncepti pa učencem 
razumljivi (Štefanc 2005, str. 177).  
 
1.2 Funkcije učbenika 
 
Učbenik je sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki skupaj z učiteljem oblikuje 
vzgojno-izobraževalni proces pouka. Učbenik ima zraven didaktične torej tudi vzgojno 
funkcijo, obe pa pomembno vplivata na oblikovanje učenčeve osebnosti. Učbeniku se 
prisojata dve temeljni vlogi, in sicer informativna ter transformativna.
3
 
O učbenikih je mogoče govoriti tudi z vidika 1. funkcije poučevanja učitelja, za katerega je 
učbenik učno sredstvo in ki mu, kot pravi Strmčnik (1975a, str. 264), pomeni en ‒ a ne edini 
‒ vir za snovno ali didaktično pripravo pouka, ali 2. z vidika funkcije učenja oz. učne 
aktivnosti učenca, ki mu predstavlja učni vir in ki mu omogoča individualno, samostojno 
učenje, poglabljanje šolske razlage oz. vsebin, ki jih ni razumel ali jih je pozabil, ter za 
kontinuirano utrjevanje (Strmčnik 1975, str. 183).  
Štefanc (2005, str. 178) izpostavi še dve funkciji učbenika, in sicer: uvodoma naj bi učbenik 
opravljal motivacijsko funkcijo in učence navdušil za spoznavanje vsebine in učenje ter ob 
uvajanju v novo učno snov pripomogel k refleksiji predznanja, ki je podlaga za nadaljnje 
dobro razumevanje učne vsebine.  
Nezanemarljiva in s perspektive širše družbe zelo pomembna pa je tudi funkcija 
reproduciranja družbenih razmerij.  
                                                            
3 Učbenik prinaša znanje (informativna vloga), posreduje pa tudi konativno, kognitivno in emotivno razsežnost 
vsebine (transformativna vloga) (Jurman 1999, str. 57). 
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Ker je učbenik temeljna šolska knjiga, se preko nje izkazuje reproducirana ideologija, kar je 
nujno, saj bi bil učbenik, ki bi se skušal odpovedati posredovanju vrednostnega okvirja, slab 
učbenik (Štefanc 2005, str. 180). Ta funkcija bi pa postala problematična, če bi temeljila na 
izključevanju drugače mislečih oz. na negiranju splošno sprejetih vrednot in človekovih 
pravic ali pa, če bi učbenik postal orodje za uveljavljanje stališč vplivnih družbenih skupin (ki 
bi bila v nasprotju z načeli, kot so objektivnost, pluralnost, kritičnost itd.) (prav tam).  
 
1.3 Značilnosti kvalitetnega učbenika  
 
Od 90. let naprej se je načrtovanje kurikula izjemno spreminjalo in učnociljna naravnanost  
učnih načrtov,4 ‒ ki ga nova teoretska spoznanja in potrebe pedagoške prakse nadomeščajo z 
logičnim nadaljevanjem, t. i. procesno strategijo načrtovanja (Kroflič 2002, str. 149) ‒, 
učiteljem pušča proste roke pri izbiri učnih vsebin, metod in sredstev, avtorjem učbenikov pa 
možnost uporabe različnih vsebinskih ter pedagoških pristopov. Posledično s tem se je 
ponudba učbenikov izjemno povečala (Kovač idr. 2005, str. 18) in prav zaradi čedalje bolj 
odprtega učbeniškega trga ter zelo široke ponudbe različnih učnih gradiv je pomembno, da 
njihovo kvaliteto presojamo po strokovnih kriterijih (Štefanc 2005, str. 174). 
Kot prvo je nujno, da učbenik znanstvene vsebine posreduje na strukturiran, predelan in 
poenostavljen način. Za učence, katerim je učbenik prvenstveno namenjen, mora biti zaradi 
pomanjkanja predznanja snov ustrezno didaktično transformirana5, kar je bilo omenjeno že v 
poglavju o didaktičnih značilnostih učbenika (Štefanc 2005, str. 176). Dober učbenik tudi ne 
prinaša učencu vsega znanja na pladnju. Za trajnejše pomnjenje naučene vsebine je namreč 
pomembno, da pride učenec do določenih spoznanj sam, s svojim lastnim trudom (Kovač idr. 
2005, str. 29). Zahtevnost ustreznega učbenika mora biti prilagojena povprečnemu učencu, ki 
je v razvojni dobi, za katero se predvideva uporaba tega učbenika. Razvojni dobi in 
sposobnostim povprečnega učenca pa se morata podrejati tudi vsebina in obseg zajete snovi 
(Jurman 1999, str. 59). Zraven vsega mora biti učbenik jezikovno-tehnično pravilen in 
ustrezen ter oblikovan na estetski oz. vizualno primeren način (Štefanc 2005, str. 183).  
                                                            
4 Pri učnociljnem kurikulu so v učnih načrtih zapisani cilji, ki jih mora učenec doseči, ni pa opredeljeno, kako in 
s kakimi metodami bo to doseženo. 
5 Potrebna je ustrezna transformacija na treh ravneh – na ravni ciljev, znanstvenega sistema ter učne vsebine 
(Štefanc 2005, str. 176).   
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To so le ene od zahtev za oblikovanje učbenikov, ki seveda niso edini in zadostni pokazatelj 
njihove kvalitete. Štefanc (2005, str. 180) zapiše, da je o brezpogojnih in zmeraj veljavnih 
kriterijih didaktične ustreznosti učbenika pravzaprav težko govoriti, saj je presojanje kazalcev 
njihove kakovosti vpeto v ideološki in dinamičen pedagoški prostor. 
 
Kljub vsemu pa Strmčnik (2001) v okviru kakovosti učbenikov izpostavi nekaj didaktičnih 
načel (ki so sicer spremenljiva in ne nujno dokončno absolutna), katerim naj bi učbeniki 
sledili. Ta načela so: nazornost, stvarno-logična pravilnost ter strukturnost in sistematičnost 
pouka (z vidika vsebine), razvojna bližina, individualizacija, vzgojnost (z vidika razmerja oz. 
odnosa do učenca), aktivnost in problemskost (z vidika dejavnosti/aktivnosti učencev) ter 
ekonomičnost in racionalnost (z vidika organizacije učnega procesa).  
 
Določila, ki jih mora upoštevati kakovosten učbenik, je oblikoval še B. Jurman (1999, str. 61‒
99). Imenuje jih vsebinske, oblikovne, spoznavne in tehnične metodične determinante oz. 
objektivni pogoji. V zvezi s tem naj povzamemo nekaj bistvenih značilnosti kakovostnega 
učbenika (prav tam). Struktura vsebine učbenika je odvisna od učnega načrta in upošteva, da 
ima šolsko znanje funkcionalno, ne pa znanstvene uporabnosti. Kot že omenjeno, mora 
učbenik temeljiti na predznanju učencev, zato avtor dobrega učbenika pozna učne načrte 
nižjih razredov ter snov gradi na znanju, ki je bilo predvidoma usvojeno že takrat. Resnica, ki 
ima teoretičen značaj, je po mnenju B. Jurmana bližje učencem iz urbanega okolja, stvarni 
značaj pa je bližje učencem iz neurbanega okolja, zato mora učbenik vključevati obe 
možnosti, teoretično znanje pa karseda pogosto dokazovati s stvarnostjo. Dober učbenik je 
tudi sestavljen iz besedila in ilustracij, pri čemer je besedilo izhodiščni in temeljni prinašalec 
vsebine (dejstev, postopkov, metod, načel, pravil, zakonitosti), ki jo ilustracije pojasnjujejo in 
dopolnjujejo ter tako povečujejo njeno sporočilnost. Vsebina učbenika mora biti, kot že 
rečeno, z vidika zahtevnosti prilagojena razumevanju in inteligentnosti povprečnega učenca 
ter ustrezna njegovi razvojni stopnji. Ena izmed določil, kako oblikovati vsebino učbenika 
(torej oblikovna determinanta), so skupna idejna naravnanost, zasledovanje didaktičnim 
načelom, uporaba učenčevi razvojni stopnji prilagojenega jezika (ustrezni besedišče, raba 
terminov, oblika sporočilnosti), sledenje učnemu načrtu, sistematična in logična razporeditev 
vsebin, ustrezno dodatno pojasnjevanje vsebine z ilustracijami itd. Najpomembnejša od vseh 
štirih določil so zagotovo spoznavna, ki opredeljujejo, kakšno spoznavno moč ima besedilo 
učbenika ter kako to neposredno vpliva na prenos znanja z učbenika na učenca in med 
katerimi naj omenim tele: učbenik se mora prilagajati tako spoznavnim zmogljivostim kot 
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socialni zrelosti učencev ter jih karseda motivirati. Pri prenosu znanja naj dober učbenik sledi 
nekemu sistematičnemu ključu, ki ustreza logičnim zakonom mišljenja in vsebino povezuje s 
skupnim vodilom oz. rdečo nitjo. Prav tako naj se učbenik prilagaja različnim zaznavnim 
tipom
6
, se trudi pojme posredovati v obliki abstraktov (najmanjši element mišljenja, 
opredeljen z definicijo) in jih razložiti s pomočjo induktivne ali deduktivne metode ter hkrati 
ustrezno utrditi in osmisliti z razlago, ponavljanjem, reševanjem vaj itd. Zadnje od določil so 
t. i. tehnične determinante, pri presojanju katerih sta najpomembnejši cena in čitljivost. 
Učbenik mora torej biti poceni pa s tem dostopen vsem ter hkrati čitljiv in tako motivacijsko 
spodbujevalen. Nizko ceno učbenika omogoča skromnejša zunanjost (na račun bogatejše 
notranjosti), kot npr. mehka vezava, primeren format učbenika, izbor črk in razporeditev 
besedila, ki ustrezata maksimalni senzorni in logični čitljivosti, razporeditev ilustracij, 
organizacijsko povezana z vsebino besedila itd.  
 
2 Definicija pojma delovni zvezek 
 
Med gradivi, ki smo jih pregledovali, so tudi delovni zvezki, ki obnavljajo, utrjujejo in 
dopolnjujejo vsebine iz učbenika ter naučeno znanje praktično preverjajo. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika opredeljuje pojem delovni zvezek kot šolsko knjigo oz. večji zvezek z 
nalogami, vprašanji in praznim prostorom za vpisovanje rešitev, odgovorov. 
Jurman (1999, str. 72) delovni zvezek definira kot metodično-didaktično gradivo, ki 
dopolnjuje vsebino učbenika in je namenjen učencem, da z reševanjem vaj in nalog zadostijo 
načelu aktivnosti, ki je eno od splošnih didaktičnih načel.7 
                                                            
6 Učenci množico dražljajev pri učnem procesu zaznavajo raznovrstno. Na osnovi teh zaznav učenci oblikujejo 
predstave, nato pa iz njih izločijo nebistvene značilnosti in posplošijo bistvene ter oblikujejo pojem. Učenci so 
bolj dovzetni za določene vrste zaznav in manj za ostale. V odnosu do tega, za katere zaznave je učenec najbolj 
dojemljiv, ločimo vizualne ‒ dominantno čutilo pri njih je vid; radi imajo slike, grafikone, skice itd. ‒, avditivne 
‒ prevladuje čutilo sluh; najpomembnejša zanje je učiteljeva razlaga ‒ in motorične tipe učencev ‒ pri katerih 
prevladuje tip pa tudi nekateri ostali čuti (prav tam). 
7 Pedagogi pri imenovanju in številu didaktičnih načel niso enotni. Jurman (1999, str. 72), navaja osem 
didaktičnih načel, in sicer: načelo nazornosti, načelo postopnosti, načelo aktivnosti, načelo primernosti razvojni 
stopnji, načelo znanstvenosti, načelo ekonomičnosti, načelo povezave teorije s prakso ter načelo individualizacije 
in diferenciacije. Za razliko od učbenika, ki je naravnan na zmogljivosti povprečnega učenca, lahko prav z 
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Delovni zvezki so torej povečini sestavljeni iz raznih nalog (tekstnih, dopolnjevalnih, izbirnih, 
povezovalni, alternativnih, primerjalnih, takih, ki zahtevajo odgovor v kratkih stavkih ali v 
obliki eseja itd.). Naravnani so k ugotavljanju stopnje učenčevega dosežka pri osvajanju 
določenih vsebin ali praktičnemu preverjanju pridobljenega znanja (prav tam, str. 55). Pri 
oblikovanju nalog in vprašanj je treba paziti na ustrezno umeščenost in vsebino, upoštevati 
diferenciranost in vključevati različne težavnostne stopnje. Zlasti pomembni sta še 
razumljivost in nedvoumnost navodil za reševanje nalog ter prepletenost vprašanj oz. nalog z 
razlago učne vsebine (Štefanc idr. 2011, str. 47). 
 
2.1 Stopnje znanja in njegovo preverjanje v delovnih zvezkih 
 
Da vprašanja ne bi preverjala le znanja nižjih ravni, se veliko strokovnjakov pri sestavljanju 
nalog poslužuje najbolj razširjene Bloomove taksonomije kognitivnih ciljev, kjer so cilji, ki 
naj bi jih posamezna naloga preverjala, hierarhično razvrščeni od nižjih proti višjim.8   
Sicer obstajajo še druge tipologije, npr. Marzanova, SOLO taksonomija, Gagnejeva itd., o 
katerih pa, ker v tem trenutku niso bistvene, ne bom pisala.  
Vsem je skupno, da po kvaliteti razlikujejo več stopenj znanja, ki naj bi jih naloge v delovnem 
zvezku tako ali drugače preverjale in ki jih tradicionalna didaktika, kot zapiše Tomić (2003, 
str. 22), deli na: spominsko znanje (ki je najnižje kvalitete in pri katerem se vsebin 
spominjamo, a o njih ne znamo nič povedati), prepoznavno znanje (vsebino prepoznamo, 
identificiramo pripadnost, ne znamo pa je pojasniti in razložiti), reproduktivno znanje (ki ga 
posredujemo v istem obsegu in globini, kot smo ga prejeli npr. iz knjig ali učbenikov z 
razlago in ga lahko uporabimo pri vsakdanjem delu), operativno znanje (vsebino znamo 
pojasniti, razložiti in uporabljati bodisi v znanih bodisi v novih situacijah) in kreativno oz. 
ustvarjalno znanje (ki je najvišja stopnja znanja in omogoča na podlagi pridobljenega znanja 
ustvarjati nove materialne oz. duhovne dobrine). 
                                                                                                                                                                                          
nalogami v delovnem zvezku zadostimo načelu individualizacije in diferenciacije in s tem potrebam pod- in 
nadpovprečnih učencev (prav tam, str. 73). 
8 Bloomova taksonomija (Bloom 1970) ločuje šest stopenj (poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza 
in vrednotenje), vendar pogosto zadostuje tristopenjska klasifikacija ‒ znanje, razumevanje in uporaba. 
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Tako npr., kot zapišeta Marentič-Požarnik in Plut-Pregelj (1980, str. 32), dolgi odgovori 
zadovoljujejo višje cilje, naloge izbirnega tipa razumevanje in znanje, kratki odgovori 
razumevanje, uporabo in analizo, esejska ter problemska vprašanja pa analizo, sintezo in 
vrednotenje.  
 
Rupnik Vec in Kompare (2006, str. 97) posredujeta tudi jasne vprašalnice oz. oblike vprašanj, 
ki spodbudijo miselno aktivnost učencev na določenih stopnjah Bloomove taksonomije 
kognitivnih ciljev.  
 
Tako nižje ravni (spominsko znanje) preverjamo oz. usmerjamo z vprašanji, kot so: kdo, kje, 
kaj, kdaj, kakšen, naštej, navedi itd., nivo razumevanja z: zakaj, kako, pojasni, razloži, 
utemelji, kakšna je pričakovana posledica itd., tiste, ki motivirajo k uporabi usvojenih 
konceptov: z vprašanji tipa ilustriraj, spremeni, s pomočjo česa, uporabi, ne da bi vplival itd., 
za analizo učne vsebine recimo: razčleni, analiziraj, primerjaj, kakšna je razlika med, katere 
so prednosti itd., za sintezo pa: predvidi, poveži, interpretiraj, utemelji, kako je … povezano s 
tem, kar že veš itd. ter za vrednotenje ovrednoti, oceni, presodi z vidika itd. (prav tam). 
 
3 Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT)  in elektronska učna gradiva 
 
V zadnjih dveh desetletjih je zaradi revolucionarnega vsesplošnega razvoja informacijsko-
komunikacijska tehnologija (IKT) ena najpomembnejših spremljevalk človekovega 
vsakdanjika (Bregar idr. 2010, str. 1) in s tem tudi bistven element sodobnih izobraževalnih 
procesov in sistemov (prav tam, str. 7). V novih družbenih in tehnoloških okoljih namreč 
zaradi pospešenega povečevanja obsega znanja ter hkratnega hitrega zastarevanja informacij 
klasične metode oz. tradicionalni koncepti ne zadoščajo več (prav tam, str. 8). Prav s pojavom 
novih sredstev učne tehnologije je tudi klasični učbenik izgubil svoj monopolni položaj kot 
edini ‒ še vedno pa ostaja osrednji ‒ vir znanja (Pevec Grm 2001, str. 18). 
V nadaljevanju bomo zaradi omenjenega vpliva informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
šoli in v tem smislu tudi vse večje rabe e-gradiv predstavili spremenjeni vlogo učitelja in 
vzgojno-izobraževalno strategijo ter karakteristike oz. posebnosti gradiv v elektronski obliki 
(e-učbenikov in e-delovnih zvezkov). Izpostavili bomo tudi, kje in na kak način se e-gradiva 
razlikujejo od klasičnih, tj. tiskanih. 
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4 Spremenjena vloga učitelja in pouk 
 
Znanje postaja vse pomembnejše za najširši krog ljudi in kakovost znanja ter čas sta pri 
izobraževanju bistvena. Zdi se, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) zaradi 
svojih karakteristik in vsesplošne razširjenosti (seveda ob ustvarjalnem učitelju in ustreznih 
pogojih dela) kot ustvarjena za kvalitetni pouk v današnjem času (Čampelj Jurečič in 
Klemenčič – Glavica 2001/02, str. 99). IKT s svojo večpredstavnostjo namreč omogoča lažjo 
zaznavo in trajnejše pomnjenje, z interaktivnimi aplikacijami uporabo naučenega, s 
simulacijami pa pridobivanje izkušenj in sposobnosti vrednotenja. Hoteli ali ne, učiteljeva 
vloga se spreminja in zaradi nje tudi vzgojno-izobraževalna strategija, ki učitelja predvideva 
kot organizatorja dela in učenčevega sodelavca ter h kateri nas usmerja tudi raba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ta nova vzgojno-izobraževalna strategija (oz. 
drugače rečeno sodelovalno učenje in poučevanje) poudarja naslednje (prav tam, str. 100): 
pozitivno soodvisnost (za doseganje skupno zastavljenih ciljev sta potrebna dva, ki si pri tem 
vzajemno pomagata), odgovornost posameznika (uspešnost skupine je odvisna od uspešnosti 
posameznika), spretnost sodelovanja (razreševanje konfliktov, prisluhniti ostalim, oceniti 
idejo, ne pa kritizirati posameznika itd.). 
 
Podobno pravijo tudi Bregar idr. (2010, str. 80): namesto na običajne, glede na vlogo učitelja 
v grobem pet načinov ločene oblike poučevanja (prenos, vajenstvo, razvojni način, vzgojni 
način, družbena reforma) 9, se danes poučevanje osredotoča zlasti na učenčevo aktivnost in 
dosežke. Učenci so obravnavani kot soustvarjalci poučevanja in učenja ‒ sodelujejo pri 
odločanju o kurikulu, dejavnostih pri pouku, poučevanju in ocenjevanju. Iz tega pristopa 
izhaja tudi zahteva po spoštovanju ter upoštevanju razlik v interesih in izkušnjah med 
posamezniki (prav tam, str. 81).   
 
Vsekakor pa je prisotnost učitelja v šoli kljub vsemu še vedno kako nujna. Učitelj namreč 
odloča, katero izkustvo je v danem trenutku dobro uporabiti (virtualno ali realno), prav tako 
izbere program ali opravilo ter učence pravilno usmerja k doseganju njihovih lastnih 
                                                            
9 Pri prenosu učitelj čim natančneje predstavi učno vsebino, pri vajenstvu prikaže določeno spretnost in zanjo 
usposobi učeče se. Z razvojnim načinom učitelj učečim se pomaga, da postopoma doumejo celostne oz. 
zahtevne kognitivne strukture, z vzgojnim načinom jih spodbuja k učenju, vzpostavlja zaupanje itd., pri 
družbeni reformi pa učitelj opozarja na vrednote ter spodbuja h kritičnemu mišljenju (Bregar idr. 2010, str. 80). 
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zmožnosti (Preskar 2015, str. 91). Sodobni didaktični pripomočki oz. sredstva (npr. zlasti 
interaktivne table pa tudi računalniki, projektorji, tablice, pametni telefoni) podpirajo 
poučevanje, načrtovanje, razvoj gradiv in refleksijo dela (prav tam, str. 90), na učitelju pa je, 
da jih pri pouku kar najbolj upravičeno uporabi. Pri vključevanju IKT v šolo naj učitelj 
organizira pouk, temelječ na kombiniranem učenju in s prepletanjem raznih učnih metod, 
oblik dela ter uporabe virtualnih in fizičnih učnih pripomočkov (Dolinar idr. 2015, str. 93).  
 
V današnji družbi se torej čedalje bolj upošteva posameznikov pristop do učenja, se pravi to, 
na kakšen način se posameznik uči. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija je 
zaradi možnosti prilagajanja poučevanja posamezniku v tem smislu idealna. Kot pravijo 
Hopson in sod. (2001‒2002 v Preskar 2015, str. 89) ter Kojičeva (2010 v prav tam) učenci z 
uporabo tehnologije (ki motivira in veča kreativnost) dosegajo višje kognitivne ravni znanja 
ter lažje nadzorujejo svoje učenje, izboljšujejo koncentracijo itd. 
 
Vendar je, kot zapišejo Bregar idr. (2010, str. 82), pri vsem treba paziti, da nam sodobna 
tehnologija, ki sicer resda ponuja različna orodja in možnosti, ne začne hoditi v škodo, npr. ko 
uporaba tehnologije nima jasnih namenov, ko ni uporabljena za najustreznejši namen ali celo 
ni uporabljena pravilno.  
 
Zaradi omejene zmožnosti hkratne obdelave večje količine zvokov ali podob naj bosta npr. 
količina in dolžina multimedijskih predstavitev osmišljeni, povezani s predznanjem (Dolinar 
idr. 2015, str. 93), vključevanje IKT v šolo pa v celoti premišljeno in usmerjeno k doseganju 
zastavljenih ciljev (Preskar 2015, str. 89). Zato naj pri letnem načrtovanju pouka učitelj 
zastavi cilje, ki jih bodo učenci dosegli do konca leta, pri sprotnem načrtovanju pa jasne 
operativne cilje in pričakovane rezultate. Razmisli naj, kdaj in kako bodo uporabljene 
digitalne tehnologije, da bodo v podporo in ne v napoto učnemu procesu, ter jih umesti, 
organizira, opremi z navodili in prilagodi tempu posameznega učenca (Dolinar idr. 2015, str. 
95).  
 
Kmetec (2008, str. 14) je v pogovoru o pomenu informacijskih komunikacijskih tehnologij za 
Štajerski vestnik spregovorila z učiteljem na Elektro in računalniški šoli Ptuj Francem 
Vrbančičem, ki pravi, da so informacijsko-komunikacijske tehnologije odlično sredstvo za 
popestritev in posodobitev izobraževanja, a da je navsezadnje še vedno učitelj tisti, ki uporabi 
e-gradivo ali drug pripomoček. Vloga učitelja se spreminja. Kot ugotovljeno, je učitelj 
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usmerjevalec in animator učečih se, saj prav noben računalniški stroj ne more nadomestiti 
navdušenja do stroke in človeškega odnosa. Omenil je tudi, da smo dandanes pravzaprav 
preobremenjeni z informacijami, pri čemer mnogim primanjkuje znanja, kako učinkovito in 
hitro najti tisto pravo. Ne glede na vso IKT je pri pouku tako dobro imeti tudi klasični kredo 
in knjigo (prav tam).  
 
5 E-gradiva  
 
Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij je zraven ostalih prednosti (novih načinov 
usvajanja spretnosti in znanj, večjega dostop do informacij itd.) naklonjen tudi uporabi e-
gradiv v izobraževanju, ki je lahko zaradi interaktivnosti učnega medija bolj učinkovito 
(Pesek 2011 v Pesek idr. 2014, str. 10).  
 
Najprej pa opredelimo nadpomenski pojem e-gradivom,  tj. učna gradiva. 
Učna gradiva so vsa posebej pripravljena gradiva, namenjena uporabi pri pouku in učenju ali 
pri obravnavi posameznih učnih vsebin ter doseganju posameznih učnih ciljev iz učnih 
načrtov in zato temu primerno didaktično preoblikovana (Bambič 2009, str. 11). Mednje 
uvrščamo knjige, enciklopedije, atlase, slovarje, učbenike, delovne zvezke ipd., ki so lahko 
tiskani ali pa dostopni v elektronski obliki ‒ na digitalnih nosilcih podatkov (zgoščenkah, 
kasetah itd.) ali na spletu (Štefanc idr. 2011, str. 17).  
Avtorji knjige Z učnimi gradivi do kakovostnega znanja (prav tam, str. 31) ugotavljajo, da e-
gradiva še vedno niso razširjena, kot bi si to želeli in za kar so si prizadevali strokovnjaki na 
tem področju. Problem je predvsem pomanjkljiva tehnična infrastruktura, s katero bi morale 
biti opremljene učilnice in klopi v njej.  
So pa e-učna gradiva pomemben element v vzgojno-izobraževalnem procesu, še posebej v 
primerih, kjer učitelj ni izključno posrednik in spodbujevalec izgradnje znanja pri učencih. E-
gradiva hranijo in posredujejo informacije ter hkrati omogočajo njihovo utrjevanje in 
poglabljanje, zaradi česar so lahko učinkovit posrednik pri formiranju novega znanja 
(Repolusk 2009 v Pesek idr. 2014, str. 11). 
Fee (2009 v Bregar idr. 2010, str. 98) v splošnih priporočilih za pripravo programov e-
izobraževanja in s tem tudi e-gradiv poudari, da je treba načrtovati vse aktivnosti, povezane z 
razvojem e-gradiv, in poskrbeti, da e-gradivo omogoča učinkovito učno izkušnjo. Zato naj bi 
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to vsebovalo raznovrstne aktivnosti učnega procesa (in ne le branja) ter čim bolj izkoriščalo 
prednosti spleta.  
V Sloveniji z e-gradivi povezani projekti nastajajo od leta 1992 (začetek svetovnega spleta). 
Leta 1995 smo namreč dobili prvo izvedbo Slovenskega izobraževalnega omrežja (SIO, takrat 
http://sio.edus.si), ki je sprožila pripravo smernic za vrednotenje gradiv. Od tedaj je 
ministrstvo redno organiziralo srečanja strokovnjakov na področju IKT v izobraževanju in v 
letih 1997–1999 razpisovalo manjše projekte za izdelavo e-gradiv na spletu. Slabo desetletje 
kasneje (v letih 2006–2008) je ministrstvo izvedlo javne razpise za obsežnejša gradiva na 
spletu (http://www.sio.si). Namenjeni so bili pridobiti nova multimedijska in interaktivna e-
gradiva, ki bi bila usklajena z učnimi načrti. Zaradi vse večje fizične obremenitve otrok 
(velike teže šolskih torb) in nižjih stroškov so se e-gradiva zdela ustrezen nadomestek ali vsaj 
podpornik klasičnih učnih gradiv. Priporočila pa so predvidevala večinoma le tehnološke 
pogoje za izdelavo e-gradiv, kar je posledica premajhne vključenosti strokovnjakov 
didaktikov v pripravo izhodišč za njihovo pripravo, in leta 2007 je ministrstvo predlog 
poenotenja priporočil oz. izhodišč za izdelavo e-gradiv v obliki e-učbenikov zavrnilo. S 
spremembo Pravilnika o potrjevanju učbenikov leta 2010 je bilo uvedeno potrjevanje e-
učbenikov, vendar je Pravilnik zahteval le digitalno obliko zapisa e-učbenikov, zaradi česar je 
pojem e-učbenik (ki naj bi bil interaktiven in ne le digitalizirana oblika klasičnega učbenika) 
izgubil svoj prvotni namen (Pesek idr. 2014, str. 10‒12).  
O potrjevanju e-učbenikov je zapisano tudi v novem, aktualnem Pravilniku o potrjevanju 
učbenikov iz leta 2015 (dostopnem na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-
1401).  
Sicer pa e-gradiva nastajajo na različne načine. Pesek (2011, str. 16) navaja, da so ta lahko 
individualni, avtorski izdelek učitelja ali skupinski, nastal v zasebnih založbah ali za namen 
razpisov Ministrstva za šolstvo in šport idr. Učitelji e-gradiva vključujejo v pouk bodisi v 
celoti bodisi le tu in tam (npr. pri posamezni učni uri). Ker so, kot pravijo Bregar idr. (2010, 
str. 4), osnovni gradnik spletnih gradiv sistemsko zaokrožene in celostne t. i. učne enote, mora 
vsaka učna enota zaradi možnosti preskokov po gradivu ponuditi prav take, torej zaokrožene 
in celovite informacije, zaradi česar je tudi omogočena raba e-gradiv ali v celoti ali le 
občasno.  
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5.1 E-učbeniki in e-delovni zvezki 
E-učbenik 
 
Zaradi razvoja informacijske in računalniške tehnologije ter lažjega dostopa do raznovrstnih 
baz podatkov marsikdo o učbeniku v t. i. sodobni šoli razmišlja kot o nepotrebnem. Vendar 
mora učbenik kot vir znanja, ki reproducira družbena razmerja in je s tem »uraden« (skozi 
procese družbene legitimacije konsenzualno spoznan za ustreznega, sprejemljivega, 
objektivnega), prinašati vednost in znanje, ki sta podvržena mehanizmom nadzora. Prav zato 
je učbenik [najsibo v e- ali klasični obliki, op. J. P.] v šoli še kako pripraven (Kovač idr. 2005, 
str. 21‒34). 
Kot zapišeta Repolusk in Zmazek (2008 v Zmazek idr. 2014, str. 32‒33) e-učbenik vsebinsko 
z dodanimi e-elementi obsega klasična tiskana učbenik kot tudi vadnico oz. delovni zvezek. Z 
interaktivnimi gradniki nižje (slike, video, zvok, animacije, simulacije), srednje (različni 
testi ‒ pravilno/narobe, več možnih odgovorov, dopolnjevanje itd.) in visoke stopnje (apleti 
in didaktične igre) krepi moč uvida in globljega razumevanja.  
E-učbenikov torej ne smemo razumeti le kot v elektronsko preobleko prestavljenih klasičnih, 
tj. tiskanih učbenikov. Zaradi svojih lastnosti in ključnih prednosti pred običajnimi (ki pa, kot 
bo jasno vidno iz definicij v enem od prihajajočih poglavij, niso lastna prav vsem e-
učbenikom) so učni pripomoček, ki določa drugačne postopke poučevanja in učenja (Kač 
2011, str. 10). Omenjene lastnosti in hkrati prednosti so, kot navaja Pesek (2011, str. 5), 
večpredstavnost, npr. besedilo, slike, video, zvok, simulacije, ki ustrezajo različnim 
zaznavnim tipom učencev in jih hitreje pritegnejo, interaktivnost, ki spodbuja sodelovalnost 
in aktivnost učencev, dostopnost e-gradiv, ki omogoča nemoteno uporabo kadarkoli in od 
kjerkoli, ter ažurnost: e-gradiva lahko, če opazimo napako, hitro popravimo.  
Podobno so, po Dolinar idr. (2015, str. 93), prednosti e-učbenika še zmožnost predstavitve 
sporočil v vseh različnih oblikah interaktivnosti in pridobivanje informacij ter (Preskar 2015, 
str. 90) napotki rešitev, možnost večkratnega pregleda animacijskih, avdio- in videovsebin, 
hitrejši prenos informacij o napredku učenca, večja možnost učne diferenciacije ter hiter 
prehod med nivoji zahtevnosti ali vsebinskimi področji. 
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Lastnosti kvalitetnega e-učbenika  
 
Kreuh idr. (2011, str. 9) zapišejo, da se kakovosten e-učbenik v prvi vrsti osredinja na učenca, 
učiteljeve aktivnosti pa pušča v ozadju. Dejavnosti v kakovostnem e-učbeniku so tudi 
taksonomsko zastopane ‒ učenec znanje pomni, razume, uporablja, analizira, vrednoti in 
ustvarja. 
Zmazek idr. (2014, str. 33‒34) kot dober e-učbenik opredeljujejo takega, ki zadošča 
vsebinsko-didaktičnim, tehnično-organizacijskim in oblikovnim zahtevam ter je strokovno 
ustrezen oz. korekten, splošno in predmetno specifičen, primeren tako z didaktičnega kot 
metodičnega vidika ter usklajen z učnimi cilji in standardi oz. dosežki znanja iz učnega 
načrta. Prav tako kvaliteten učbenik prinaša povratno informacijo (sprotno in končno) ‒ v 
primeru nerazumevanja pa daje še namige za nadaljnje delo ‒, upošteva razvojno stopnjo 
učenca in njegove sposobnosti ter učne in kognitivne zmožnosti10, sledi splošnim didaktičnim 
načelom (postopnosti, nazornosti, aktivnost učencev itd.), vključuje didaktično ustrezne 
večpredstavnostne elemente (in s tem zadosti načelu veččutnega oz. multisenzornega učenja), 
se čim bolj prilagaja učencem s posebnimi potrebami, kulturnemu okolju učencev, je enoten v 
zunanji oblikovni in uporabniški podobi, jezikovno ustrezen (tudi v sporočilni vrednosti 
informacij, z ustrezno razlago, jasnimi strukturami, semantično prilagojen starostni stopnji 
učencev itd.) (prav tam). 
Obstajajo pa tudi konkretna določila, po katerih ocenjujemo kakovost e-gradiv v Sloveniji in 
ki so nastala v okviru strokovne skupine na Zavodu RS za šolstvo. Kot navaja Mori (2009, str. 
128), se ti kriteriji za vrednotenje e-gradiva razvrščajo na tri področja. To so tehnično-
uporabniški kriteriji, vsebinsko-didaktični in izkušenjski kriteriji. Pri prvem, se pravi 
tehnično-uporabniškem, je bistveno, da smiselno uporabimo dane tehnične možnosti e-gradiv, 
kot so multimedijskost, interaktivnost, možnost hitre komunikacije itd., pri vsebinsko-
didaktičnem kriteriju sta izpostavljeni strokovna neoporečnost in primernost razvojni stopnji, 
z izkušenjskimi pa ocenjujemo uporabnost e-gradiv v praksi, torej, kako dosegajo učne cilje, 
kako se z njimi znajdejo učitelji itd.  
                                                            
10 Dumont idr. (2013 v Dolinar idr. 2015, str. 94) opredelijo pet načel, s katerimi ustrezno (ne preveč in ne 
premalo) obremenimo spoznavni sistem in katera moramo upoštevati pri uporabi informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Ta so: koherentnost gradiva, označevanje oz. poudarjanje bistvenega, izogibanje odvečnosti ter 
prostorski (hkratna besedilo in ustrezna grafika) in časovni stik (hkratni pripoved in animacija). 
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Podobno kriterije opredeljujejo tudi Dinevski idr. (2006, str. 501). Delijo jih na štiri 
kategorije, od katerih se prva osredotoča na kvaliteto tehnične izvedbe in kompatibilnost 
(dostopnost, namestitev e-gradiv, priprava za uporabo, registracija, zagon oz. zaključek 
uporabe, interoperabilnost itd.), druga na kakovost izdelave in uporabe tehnik oz. 
tehnologij (kakovost teksta, grafik, multimedijskih elementov, kot npr. jasnost teksta, 
slovnična pravilnost, konsistentnost pri uporabi stilov, nazornost, organizacija na ekranu, 
ustrezne hiperpovezave itd.), tretja na oceno uporabniškega vmesnika (orientacija po 
gradivu, možnost sledenja, navigacija, podpora uporabnikom) ter zadnja, četrta, na izjemo 
pomembno vsebinsko-didaktično kakovost (tj. povezavo vsebine z učnimi cilji, raznolikost 
učnih metod, nazornost učne snovi v smislu podpore učnemu procesu, možnost preverjanja 
znanja in njegove uporabe itd.) (prav tam).  
Zraven vsega mora biti seveda poskrbljeno za stabilno tehnično infrastrukturo v šoli in ne 
nazadnje veščega učitelja, ki zna digitalne tehnologije in s tem tudi e-gradiva pravilno in v 
najboljšem smislu uporabiti (Kač 2011, str. 10).  
Kategorije e-učbenikov 
 
E-učbeniki so lahko treh vrst. Poimenujemo jih d-, r- ali i-učbeniki, zgoščeno pa jih opišejo 
Pesek idr. (2014, str. 12‒13). D-učbeniki oz. digitalizirani učbeniki so praktično kopije 
klasičnih tiskanih učbenikov. Vsebujejo torej le besedilo in slike. Običajno so v formatih PDF 
ali EPUB2, se pa med seboj razlikujejo po aplikacijah, ki omogočajo npr. dodajanje 
zaznamkov, zapiskov, delo z interaktivnimi tablami itd. R-učbeniki oz. ang. rich e-textbooks 
so z zvokom in videom nadgrajeni d-učbeniki. Nekateri imajo dodana tudi preprosta vprašanja 
s takojšnjo povratno informacijo. I-učbeniki ali interaktivni učbeniki pa so zadnja, najbolj 
dovršena raven e-učbenikov. Niso nadgradnja r-učbenikov (čeprav omogočajo vse, kar 
omogočajo ti), saj se njihova izdelava bistveno razlikuje od obeh drugih vrst (d- in r-
učbenikov) tako tehnološko kot vsebinsko. Ključna prednost je neposredna vključitev 
interaktivnih zgledov, konstrukcij in nalog v besedilo i-učbenika. Prav tako omogočajo bolj 
kakovostne povratne informacije, shranjevanje odgovorov, spremljanje uporabnika itd. 
Običajno so zapisani po HTML5- ali EPUB3-standardu, kar omogoča koriščenje raznovrstnih 
aplikacij (prav tam). 
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Slika 1: Kategorije e-učbenikov (Pesek idr. 2014, str. 13). 
 
E-delovni zvezek 
 
E-delovni zvezek
11
 je kot klasičen delovni zvezek reševanju nalog namenjeno gradivo, ki pa 
se namesto v tiskani obliki pojavlja na digitalnih nosilcih (CD-ROM-ih, spominskih diskih) 
ali na spletu (Štefanc idr. 2011, str. 17), in za katerega velja ‒ prav tako kot za klasičnega tj. 
tiskanega ‒ vse že prej opisano ‒, zraven seveda vseh prednosti (in pomanjkljivosti), ki jih 
prinaša digitalna tehnologija.  
5.2 E-gradiva z različnih vidikov v splošnem  
 
E-gradiva so kljub vsemu zasnovana na drugačen način kot klasična učna gradiva in zato 
posebna. V nadaljevanju jih predstavljamo z različnih vidikov.  
 
                                                            
11 V diplomskem delu bomo zraven e-delovnih zvezkov analizirali še e-zbirke vaj, e-naloge in druga e-delovna 
učna gradiva, ki ne pokrivajo zaokroženega in celovitega področja (kot ga e-delovni zvezki), ampak le 
posamezni vsebinski izsek oz. poglavje. 
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Tehnično-organizacijski vidik  
 
Krašna (2015, str. 17‒24) poudari, da je s tehničnega vidika najpomembnejša podpornost 
tehnologij oz. prilagojenost e-gradiv različnim IKT-napravam. Zelo učinkovito prikazovanje 
interaktivnih vsebin omogočajo gradiva, zapisana v programskem jeziku Java (Pesek in 
Zmazek 2014, str. 54). Kot navaja Krašna (prav tam), e-gradiva, napisana v Flashu ali Javi, ne 
delujejo na prav vseh IKT-napravah (npr. na tablicah). Izdelovanje takih e-gradiv, do katerih 
dostopamo in jih lahko v celoti uporabljamo od povsod, bodisi s pametnimi telefoni, 
tablicami, računalniki itd., omogoča zadnja, HTML5-tehnologija (prav tam, str. 17‒24).  
Za pripravo i-učbenikov so zapisana naslednja tehnična določila: raba na različnih napravah, 
primarno pa na računalnikih in tablicah, ločljivost zaslonov naj bo 1050 px × 700 px, 
operativnih sistemov Microsoft Windows, Apple iOS ali Android. Na tablicah naj bo možno 
spreminjanje postavitve (ležeče ali pokončno), učne enote naj bodo opremljene z metapodatki 
o umestitvi v kurikulum in iz osnovnih gradnikov (besedilo, avdio- in videoposnetki, 
interaktivni elementi itd.). Gradivo naj vsebuje še kazalo, učni načrt, učbenik, zbirko vaj in 
generator testov (Pesek in Zmazek 2014, str. 56).  
Pri organizaciji e-učbenika sta pomembni preglednost in enostavna dostopnost vsebin, ki ju 
omogoča taka menijska struktura, kot je v učnih načrtih. E-učbenik mora seveda upoštevati 
stopnjo izobraževanja in starost učencev, temu prilagojena pa naj bo tudi uporaba vseh ostalih 
priporočil, stopnja težavnosti itd. (Kreuh idr. 2011, str. 16). Ker e-učbenik omogoča hitrejše 
spreminjanje in posodabljanje vsebin, mora biti podvržen nenehnemu spremljanju 
uporabniških navad, interakcij na učbeniških straneh in statistik prikazov ter se s tem čim bolj 
prilagajati potrebam uporabnikov (prav tam, str. 13).   
Didaktični vidik 
 
Računalništvo je postalo dostopno širšemu krogu ljudi, kar pa je, če se osredotočimo na rabo 
za potrebe pouka, prineslo individualizacijo, digitalno prenosljivost podatkov (shranjevanje 
vmesnih različic dokumentov), prilagodljivo hitrost učenja, večizbirnost, avtomatiziranost 
odgovorov, sledenje napredovanju študentov in uporabo vsebin drugih avtorjev (Krašna 2015, 
str. 25‒34).  
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E-učbeniki zraven vsega spodbujajo k aktivni vlogi učenca in k razvijanju kompetenc12 
(tehnološka13, spoznavna14 in etična15 dimenzija), samoregulacijskih procesov ter k uporabi 
tehnologij (iskanje informacij, reševanje problemov, sodelovalno učenje itd.), k induktivnemu 
pristopu, sledenju didaktičnim načelom in različnim taksonomskim stopnjam znanja ter že 
omenjenima diferenciaciji in individualizaciji (Kreuh idr. 2011, str. 10).  
Didaktični učinek učnih gradiv je odvisen od človekovega zaznavanja. Zavedno ali nezavedno 
na učne rezultate zraven didaktične pomembno vpliva še estetska komponenta gradiv. Krašna 
(2015, str. 25‒34) pri učenju z dinamičnimi vizualnimi gradivi (e-gradivi) izpostavi naslednja 
oblikovna priporočila: zaželena govorna pojasnila ter izogibanje dolgim in razgibanim 
videom oz. multimedijskim elementom, ki zaradi draženja več čutil hkrati povzročijo vizualno 
beganje in učni nemir.16 Dinamične vizualizacije morajo biti dovolj počasne in razločne, da 
lahko sledimo premikom, zaznamo spremembe, dojamemo časovno sosledje in razumemo 
vzročno-posledične vezi sprememb z drugimi dejanji. Statične vsebine naj bodo pripravljene 
tako, da jih je mogoče večkrat in detajlno pogledati. Sicer je to možno tudi pri animacijah, 
vendar zlasti pri daljših dosti sitno. Idealno je, če je vsebina na posnetkih prikazana s 
prilagojeno hitrostjo, slika dovolj približana, posnetek pa krajši od treh minut. Veliko vlogo 
imata še ustrezna navigacija in razlagalno besedilo. Pravijo, da slika pove tisoč besed, a 
neredko slika nima velike vrednosti, če ni razložena s prav tisoč ali več besedami. Na osnovi 
proučevanj naj bi pri razlagi slik, ilustracij, fotografij itd. sledili principoma 1. modalitete ali 
2. prostorskega navezovanja. Princip modalitete zagovarja govorjeno razlago, princip 
prostorskega navezovanja pa prostorsko bližino slik in pisanega besedila, ki razlaga sliko. 
Učenje s sliko in z besedilom je manj učinkovito od učenja s sliko in zvokom, kar je dobro 
                                                            
12 Za katere Dolinar idr. (2013 v Dolinar idr. 2015, str. 93) zapišejo, da jih učenci razvijajo z aktivno uporabo 
digitalne tehnologije in v okviru katerih se učijo kritičnosti, sistematičnosti, obdelovanja informacij, 
komuniciranja, inovativnosti, ustvarjalnosti, varne in etične uporabe vsebin itd., kar je v tem času izredno 
pomembno. 
13 Zmožnost raziskovanja in soočanja s problemi, novimi tehnološkimi izzivi, sposobnost prilagajanja. 
14 Zmožnost branja, izbiranja, interpretiranja in vrednotenja informacij ter upoštevanje njihove zanesljivosti in 
trajnosti. 
15 Zmožnost sodelovalnega dela z drugimi ter z uporabo ustrezne tehnologije vzpostaviti občutek za odgovornost 
in varnost osebnih podatkov. 
16 Ni pa zanemarljivo, da dinamična gradiva, čeprav dajejo vtis večje kompleksnosti, omogočajo prikaz časovne 
komponente, česar statična ne (prav tam). 
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upoštevati pri zasnovi e-gradiv in zato vključiti govorjene posnetke.17 E-učbenik običajno 
vsebuje tudi različne, v pomoč učitelju spremljajoče dokumente, kot so opisi didaktičnih 
pristopov, predlogi različnih učnih poti v okviru diferenciacije oz. raznovrstnosti uporabe 
metod dela, oblik dela, pripomočkov ipd. Ta element je sicer priporočljiv, nujno pa potreben 
le v primeru, kjer uporaba ni razvidna iz ostalih elementov (Kreuh idr. 2011, str. 13).  
Strokovni vidik 
 
S tega vidika je bistveno upoštevanje ciljev učnega predmeta in poznavanje vsebine ter 
splošnih in specialnih didaktičnih znanj. Pravzaprav je strokovni vidik težko ločiti od 
didaktičnega, vendar ga je zaradi njegove pomembne vloge pri oblikovanju e-učbenikov treba 
izpostaviti. Namreč, e-učbenik učencu omogoča pregled nad celotnim znanjem in 
kompetencami, ki bi jih naj pridobil v določenem razredu pri določenem predmetu. Zato je, v 
smislu strokovnosti e-učbenika, pomembno dvoje: strokovna pravilnosti in ustreznost ter 
upoštevanje usklajenosti s cilji, standardi znanja in učnim načrtom (Kreuh idr. 2011, str. 14). 
Estetski vidik  
 
Kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija ni zadosten dejavnik dobrega e-
izobraževanja, potrebna je namreč še ugodna podpora učencem. Učne vsebine in didaktična 
strukturiranost teh vsebin morajo spodbujati inovativnost. E-gradiva v sodobni vzgoji in 
izobraževanju so zasnovana tako, da aktivirajo slušne, haptične18 in vidne zaznave. Največ je 
vidnih, ki od učenca zahtevajo organizirano opazovanje ter miselne, emocionalne in druge 
aktivnosti. Dodani multimedijski elementi nosijo spoznavno, vzgojno-izobraževalno, 
kulturno-tehnično in družbeno funkcijo. Prav zaradi vsega zgoraj zapisanega (predvsem pa 
zaradi inovativne, ustvarjalne zasnove oz. likovno-estetskega vidika) so za dobro e-gradivo 
značilne naslednje postavke: e-gradivo mora 1. imeti uporabno vrednost, 2. predstavljati 
novost, 3. ustrezati kriterijem ustvarjalnosti (Krašna 2015, str. 34‒35). Privlačnost e-gradiv 
(ali vizualna kakovost) bi morala strokovno spremljati likovna stroka ‒ tako pri izboru 
obstoječih slik in ilustracij kot razvoju lastnih grafik, filmov, animacij, oblikovanju 
vmesnikov, navigacije itd. Ustvarjalna koncipiranost e-gradiva se presoja z naslednjih 
vidikov: novost (osebna ali družbena), število narejenih izdelkov, obsežnost vsebine, nove 
                                                            
17 Čutili za vid in sluh imata ločen kratkotrajni spomin, kar pomeni, da lahko sočasno uporabljamo dva tipa 
kratkotrajnega spomina (Logie 1995 v Krašna 2015, str. 34).   
18 Tipne. 
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implikacije, stopnja presenečenja in neposredna ali dolgoročna informativna vrednost (prav 
tam).  
Načela za pripravo e-gradiv s tehničnega, didaktičnega, strokovnega in estetskega vidika 
 
Če strnemo: z upoštevanjem tehničnih, didaktičnih in estetskih načel naj bi bilo dobro e-
gradivo pripravljeno tako, da je postavitev vsebine predstavljena ležeče (predvidoma v dveh 
stolpcih, izjemoma v enem ali treh) ter smiselno razdeljena na uvod, jedro, povzetek in naloge 
(Pesek in Zmazek 2014, str. 57). Omogočati mora tudi dobro optično berljivost oz. ustrezati 
temeljnim načelom oblikovanja celovite podobe zaslonske slike z vidika razporeditve 
posameznih gradnikov in barvne sheme (Krašna 2015, str. 38). Pripravno naj bo za preprosto 
listanje (z gumboma naprej in nazaj), prehodi med stranmi naj bodo jasni. Naenkrat naj bo 
prikazana ena stran, vsebina pa razvrščena tudi po zahtevnosti in temu primerno označena 
(Pesek in Zmazek 2014, str. 57). Priporoča se, da navigacijski gumbi, slike, podložna besedila 
itd. niso osenčeni, saj to povzroča večperspektivnost, ki je na zaslonskih slikah zelo moteča. 
Zaslonske slike naj tudi ne bodo prenatrpane z grafičnimi elementi (besedili, fotografijami, 
shemami …) ali s preveliko količino besedila, ki odvrača učenčevo pozornost. Izberimo 
primerno tipografijo, ki naj ne poslabša berljivosti (kot jo npr. prevelika oz. premajhna 
velikost črk, pretirana ali neustrezna raba različnih tipov oblikovanja besedil ‒ font, barva, 
oblika itd.), fotografije in videoposnetke dodatno obdelajmo (obrežimo, očistimo neprimernih 
in neumestnih elementov), skice opremimo z berljivimi opisi, animacije pa oblikujmo v dobri 
ločljivosti (Krašna 2015, str. 38). Če povzemamo ugotovitve raziskave, predstavljene v knjigi 
Z učnimi gradivi do kakovostnega znanja (Štefanc idr. 2011, str. 47‒59), naj bi bilo gradivo 
dinamično in razgibano ‒ tako, da se v njem prepletajo različni elementi (osnovno besedilo, 
zahtevnejše besedilo, slikovno gradivo, naloge, vprašanja, zanimivosti, primeri iz prakse itd.), 
ter opremljeno s fotografijami, ilustracijami in ostalimi grafičnimi prikazi, ki dopolnjujejo 
besedilo in ga delajo nazornejšega, ne pa da so vanj vključeni na silo oz. izključno zaradi 
popestritve. Zelo pomembno je še, da je gradivo strukturirano na način, ki jasno in pregledno 
prikazuje njegovo usklajenost s cilji v katalogu znanja. Obravnava konkretnih učnih vsebin 
mora biti nazorna, obsežna, razumljiva, stvarno-logično pravilna itd., poglavja razporejena 
sistematično ‒ zaradi česar se vsebine logično in smiselno navezujejo ena na drugo ‒, razlaga 
obravnavane snovi pa natančna ter pripravna za domače učenje in delo. Pomembna 
karakteristika e-gradiv je tudi celovitost in zaokroženost obravnavanega učnega področja, 
torej vsebinskega sklopa, učnega predmeta itd. Prav tako naj bi gradivo temeljilo na 
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induktivnem pristopu ter hkrati podajalo natančno razlago učne snovi, ki jo lahko 
učenci/dijaki, če denimo manjkajo ali vsebini ne sledijo pri pouku, usvojijo samostojno. Da pa 
je obravnava gradiva karseda pestra, naj gradivo vključuje medpredmetno obravnavo učne 
snovi in vključuje zanimivosti oz. anekdote. Z vidika didaktičnosti naj gradivo ločuje več 
težavnostnih stopenj in diferenciranih nalog, ki jih učenci rešujejo samostojno, navodila naj 
bodo razumljiva in nedvoumna, vprašanja pa povezana z razlago učne snovi.  
 
6 Uporaba digitalne tehnologije in e-gradiv pri pouku jezika 
 
Digitalna tehnologija je, kot rečeno, neizmerna v našem vsakdanjem življenju, zato ni 
nenavadno, da prodira tudi v sistem izobraževanja in ga korenito spreminja. Uporaba teh 
novih tehnologij pri pouku nasploh in specifično pri jezikovnem pouku je odvisna predvsem 
od angažiranosti učitelja, da tehnologije integrira v pouk, njegove pripravljenosti, da jih 
sprejme in uporabi v razredu, ter od opreme, ki je v učilnici in na voljo za pouk.  
 
Digitalne tehnologije pri pouku jezika Pisanski (2003, str. 104‒111) razvršča v tri sklope: 1. 
namenske (multimedijska gradiva, elektronski viri in orodja, pripravni za jezikovni pouk in 
zato prilagojeni pedagoški uporabi v izobraževanju), 2. nenamenske (gradiva in orodja niso 
pripravljena posebej za pouk jezika, a so včasih lahko uporabnejša od namenskih virov. 
Prilagajajo se različnim stopnjam znanja in so zaradi široke komercialne rabe bolj 
izpopolnjena. Mednje uvrščamo gradiva s svetovnega spleta, ki so avtentična ‒ a jih je 
mogoče prilagoditi določeni stopnji jezikovnega znanja oziroma izbrani spretnosti ‒ in hkrati 
tematično raznotera. Lahko služijo kot osnova za razne vrste vaj, npr. pri pouku jezika ‒ 
vstavljanje besed (vaje iz besedišča ali slovnice), vaje bralnega razumevanja, npr. takšnih, v 
katerih morajo učenci premešane odstavke znova urediti v koherentno besedilo itd.) in 3. 
komunikacijske (omogočajo lažje premagovanje razdalj in hitrejši prenos informacij, 
neposreden stik med udeleženci pouka itd. Komunikacijske tehnologije so lahko preprosta 
elektronska sporočila ali pa kompleksne kombinacije različnih oblik sporazumevanja). 
Nekateri vidiki novih jezikovnih tehnologij so kljub majhnemu številu govorcev slovenščine 
dobro razviti. Pripravljena (namenska) elektronska gradiva in orodja za pouk slovenščine so 
redkejša in nekoliko bolj siromašna, a ker bomo v diplomskem delu analizirali ravno ta, par 
besed o njih.  
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Možnosti za pripravo gradiva za jezikovni pouk je sicer ogromno, od kombinacij 
elektronskega besedila, slikovnih, video in avdio gradiv do interaktivnih elementov, a 
dejansko uporabnih je presenetljivo malo. Razlog za tako skromno ponudbo kvalitetnega 
gradiva za pouk jezika je v njegovi izdelavi, ki predvideva precejšnji napor. Oblikovanje 
dobrega gradiva zahteva namreč veliko časa, truda in znanja, zato so se s tem (po možnosti 
brezplačno) pripravljeni ukvarjati le redki. V skupino namenskih novih tehnologij za pouk 
jezika spadajo še referenčni viri, ki so namenjeni jezikovnemu pouku, npr. slovarji v 
elektronski obliki, drugi jezikovni priročniki v elektronskem jeziku (slovnice, tezavri …), 
jezikovni korpusi, npr., za slovenščino: GigaFida, Nova beseda itd. (prav tam, 105).  
 
V splošnem IKT pri jezikovnem pouku slovenščine obsega: PPT-predstavitve, spletne 
učilnice, spletna e-gradiva za jezikovni pouk slovenščine, elektronske jezikovne vire (spletni 
slovarji, npr. fran.si, spletni SP
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 itd.), spletne iskalnike (Google, Najdi.si) … (Rozman idr. 
2010, str. 108), vso ostalo e-literaturo v spletnem digitalnem mediju, forume, klepetalnice, 
videokonference itn. (Hedžet Krkać 2015, str. 126). 
 
7 Pravopis 
 
Glede na to, da v diplomskem delu pregledujemo e-gradiva na spletu, ki obravnavajo področje 
pravopisa (pri pouku slovenščine), je smiselno, da najprej predstavimo, kaj pravopis sploh je, 
katera pravila obsega, kakšno vlogo ima ter kako se ga učenci učijo.  
Z raziskavo v knjigi Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika (Rozman idr. 2010, str. 
66) avtorji ugotavljajo, da je učenje pravopisnih pravil po mnenju učiteljev ena 
najpomembnejših dejavnosti pri pouku slovenščine. Kar 91,1 % anketiranih učiteljev bi 
namreč učenju pravopisa namenilo več časa. 
Pravopisna pravila začnejo učenci usvajati šele v šoli, ko začenjajo pisati, in ravno zato so za 
precejšnje število otrok težavna ter nadležna. Vendarle pa je pravopisno znanje v družbi 
visoko ocenjeno in cenjeno, pravopisne napake pa moteče in zaničevane, zaradi česar je 
kvalitetno pravopisno znanje izjemne vrednosti (prav tam, str. 73).  
                                                            
19 Slovenski pravopis 
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Pravopisne (ne)spretnosti učencev oz. ljudi nasploh so pokazatelj njihove osveščenosti in 
usposobljenosti, večinoma pa ‒ hote ali nehote ‒ predmet sodbe o tem, kako sposoben je 
učitelj in kako kvalitetno je delo v šoli (Kotnik 1982, str. 151). 
Znanje pravopisa je psihološko zapletena navada oz. t. i. avtomatizirana sestavina zavestnih 
dejanj, ki se do samodejnosti razvije z dolgotrajnimi vajami ali pa se (ob pravopisnem 
pomisleku) spet spremeni v zavestno dejanje (prav tam). 
Enostavno povedano naj bi bilo pridobivanje pravopisnega znanja čim bolj ozaveščeno in 
aktivno (poznavanje in razumevanje pravil ter kombinatorno mišljenje o njihovih pomenu in 
vlogi, analitičnem zaznavanju, namernem pomnjenju itd.), utrjevanje pa kar najbolj 
operativno (izraba različnih tehnik, postopkov, specializiranih ali kompleksnih vaj itd.) (prav 
tam, str. 122).  
O učenju in poučevanju pravopisa podrobneje v enem od naslednjih poglavij. 
 
7.1 Pravopisne napake 
 
Pravopisna pravila slovenskega jezika so zbrana v temeljnem priročniku, v Slovenskem 
pravopisu. Kljub vsem pravilom pa v praksi delamo pravopisne napake vseh vrst. Nekatere 
med njimi so še posebej pogostne (npr. raba predloga s/z) oz. problematične (zanikani 
rodilnik).  
Rozman idr. (2010, str. 14‒24) pravopisne napake sistematično delijo na: napake zapisa 
(črkovanje ‒ neustrezna črka, izpuščena ali dodana črka, neustrezen zapis polglasnika, zapis 
diakritičnih znamenj na šumevcih, zapis predlogov z/s, k/h …, zapis skupaj/narazen, raba 
male/velike začetnice, raba ločil in tudi (ne)stičnost ločil, npr. neustrezna raba deljaja, številka 
‒ zapis števnikov, krajšave (kratice)), napake besedišča (zamenjava dveh besed iste besedne 
vrste, dveh polnopomenskih besed različne besedne vrste, dveh nepolnopomenskih besed 
različne besedne vrste, polnopomenske in nepolnopomenske besede, besedne zveze z besedo, 
besede z besedno zvezo, dveh besednih zvez, moške in ženske oblike samostalnika, presežne 
in osnovne oblike pridevnika, zaimkov, zaimkov kateri/ki (ki povzroči tudi spremembo 
daljšega niza), predlogov, nedoločne in določne oblike pridevnika mali/majhen, glagolskega 
vida oziroma predpon), napake oblike (neustrezni končnica samostalnika in končnica 
pridevnika, neustrezno tvorjen svojilni pridevnik, stopnjevan pridevnik, neustrezna končnica 
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zaimka ali končnica glagola, neustrezen nedoločnik, namenilnik oz. kratki nedoločnik 
namesto nedoločnika, neustrezen pretekli deležnik ali glagolski naklon), napake skladnje 
(besedni red, izpuščeni podatki (izpuščena beseda ali besedna zveza), menjava ločila z 
besedo, odvečni podatki (odvečni beseda ali besedna zveza, odstavek, menjava besede z 
ločilom, vsebinsko neustrezni podatki), neustrezna struktura (neustrezno oblikovan niz besed, 
neustrezno izražanje svojine (zamenjava samostalnika v rodilniku s svojilnim zaimkom), 
menjava glagola z naklonskim izrazom, menjava glagolskega naklona, neustrezna glagolska 
vezava (s predlogom oz. brez predloga), popolnoma spremenjen del besedila), dvojne napake 
(kombinacija več napak) in povezane napake (zamenjava ločil, ki povzroči popravek 
velike/male začetnice, napaka sklonske oblike pri pridevniku in samostalniku, odvečen 
predlog in posledično spremenjena sklonska oblika, odvečen veznik ali fraza in posledično 
spremenjen besedni red, vsebinsko odvečen nikalni členek). 
 
7.2 Poučevanje pravopisa v šoli 
 
Bešter (2011, str. 123) opredeli pravopisno zmožnost kot del sporazumevale jezikovne 
zmožnosti, ki obsega obvladovanje pravil pisanja določenega jezika, zlasti pa sposobnost 
pisca, da pretvarja glasove, besede, povedi itd. iz slušnega v vidni prenosnik oz. da obvlada 
branje v nasprotni smeri (pretvarja glasove, besede, povedi itd. iz vidnega v slušni prenosnik). 
Svoja prva pravopisna znanja učenci nižjih razredov dobivajo vzporedno z opismenjevanjem 
in branjem, medtem ko se učenci višjih pravopisa učijo bolj razumsko, podrobno in 
premišljeno (Žagar 1975, str. 82). Problemi, ki se pojavljajo v času začetnega opismenjevanja 
in katerim je treba nameniti največ pozornosti, so: negotovo razmejevanje med besedami 
(jasem* ‒ jaz sem), slabo razlikovanje glasov (teh* ‒ ter), vokalna redukcija, (zlasti zaradi 
polglasnika; kr je zspana* ‒ ker je zaspana), neupoštevanje razlik med izgovorom in pisavo (u 
sprejemnici* ‒ v sprejemnici), nepravilna raba dvojine (dva pisma* ‒ dve pismi) (prav tam).  
 
Zlasti nevarno je, če se v otroštvu zakoreninijo napačne pravopisne navade. Zato sta 
pomembni postopnost in stalna kontrola pisnih izdelkov. Žagar (1992, str. 226) poudarja, naj 
si učitelj izpisuje napake, ki jih delajo posamezni učenci v določenem razredu. Te napake naj 
razčlenjuje po jezikovnih ravneh (npr. glasovi/črke, ločila, besede …), vzrokih, zaradi katerih 
je prišlo do njih (površnost, slabo usvojeno znanje itd.), ali po možnostih za njihovo odpravo 
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(po pravopisnih pravilih). Dobro je tudi, da ugotavljajo, katere so najbolj pogostne napake, ter 
jih nato organizirajo v kategorije in posredujejo učencem (prav tam).  
 
Žagar (1975, str. 82‒83) zapiše, naj si učitelji pri poučevanju pravopisa pomagajo z različnimi 
tehnikami. Tako lahko npr. besede in črke materializirajo s ploščicami ali jih štejejo, za 
razlikovanje glasov posredujejo besede v fonološki opoziciji (kuža ‒ luža, kosa ‒ koza), 
naglašene oz. nenaglašene besede razlagajo s spreminjanjem besednega reda ali vstavljanjem 
novih besed (Janko je tu. Je Janko tu?), učencem sprva podajajo lahko izgovorljive fonetične 
besede ‒ kjer se zapis in izgovorjava ne razlikujeta ‒, šele nato take, kjer se. Izkoriščajo naj še 
mnemotehnike, etimološka pojasnila itd.    
 
V višjih razredih osnovne šole so razhajanja med učenci v znanju pravopisa že očitna. 
Posamezni učenci pišejo brez težjih pravopisnih napak, večina jih še dela napake, ki so 
dostikrat prej posledica površnosti kot neznanja, nekaj pa jih ima lažje ali težje bralne in 
pisalne motnje. Tudi zapiskov je v višjih razredih neprimerno več kot v nižjih, zaradi česar se 
da pravilnost zapisanega preverjati le deloma (prav tam, str. 83). 
 
V Sloveniji je učenje pravopisa racionalno ‒ po pravilih in kriterijih (drugače od nekaterih 
narodov, kjer se učijo izgovorjavo in zapis vsake besede posebej), za katere je bistveno, da so 
pojasnjeni in posredovani sistematično.   
 
Naj naštejem nekaj dejstev in pravopisnih zagonetk, ki učence pri pouku pravopisa še posebej 
begajo: npr. pri veliko besedah konec odstopa od etimološkega načela (mož, toda moški; 
hraniti, toda shramba) ali pa se ravna po starocerkvenoslovanščini (grizem, toda gristi) oz. 
latinščini (korigirati, toda korekcija), zapis predpon, ki spreminjajo pomen sicer skoraj 
identičnih besed (urezati se v prst ‒ vrezati črko v drevo), zaporednost samoglasnikov, ki 
sicer za slovenščino ni tipična, na morfemskih mejah in v tujkah (pouk, diagonala), 
neobstojni samoglasniki (veter, toda vetrni jopič), zlasti v začetniških sklopih (suveren, toda 
več elektrarn, tovarn), blagoglasnost pri zaporednih v-jih in l-jih (delavec, ne delalec), 
»brušenje« predpon (zboljševati namesto izboljševati), interference (ali pisati zajedalec po 
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analogiji iz sesalec ali zajedav; pojem kot sejem ali film) in vejica
20
, ki je, v šali rečeno, 
formalna kot nemška in nelogična kot srbohrvaška ali francoska (Žagar 1975, str. 84‒85). 
 
Najbolj zanesljiv način obvladovanja pravopisa je vaja oz. urjenje. Najenostavnejše (a najbolj 
pasivno) je prepisovanje, pred katerem je treba opozoriti na težja mesta in jih tudi komentirati. 
Zahtevnejše je pisanje nareka, navadno nakopičeno s pravopisnimi posebnostmi 
(nefonetičnimi besedami, lastnimi imeni, kraticami, sestavljenimi besedami in stavki, tujkami, 
premim govorom itd.). Modernejše sredstvo pouka pravopisa so algoritmi in sekvence, ki 
obsegajo natančna navodila. Vaji pravopisa so namenjeni še spisi in ostale pravopisne naloge 
(prav tam, str. 81‒89; prim. tudi Žagar 1977, str. 16‒21). Žagar (1992, str. 222) omenja tudi, 
kako v besedilu popravljati učenčeve pravopisne napake. Navadno napako prečrtamo in 
zraven poljubno zapišemo še pravilni popravek ali pa napako samo podčrtamo in učenca 
spodbudimo, da sam poišče, kaj je nepravilno.  
 
Glede na to, da obravnavamo uporabo gradiv za pouk pravopisa na spletu, je zraven 
doseganja pravopisne zmožnosti treba omeniti še doseganje zmožnosti, ki jih terjajo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Splet od uporabnika zahteva branje in pisanje 
spletnih besedil, zmožnost navigiranja, branja nelinearnih struktur, večjega dostopa do 
informacij, njihove pravilne obdelave, urejanja in vrednotenja ter zmožnost interpretiranja 
vsebin ter kritično razmišljanje o teh njih (Žbogar 2013, str. 29). Običajnemu trikotniku (avtor 
‒ bralec ‒ besedilo) tako dodajamo četrto komponento, t. i. digitalno tehnologijo (prav tam, 
str. 30). Zaradi tega je informacijska pismenost, kot jo namreč imenujejo, pot do 
kompetentnega posameznika, ki za izobraževanje in razvoj vse bolj prevzema lastno 
odgovornost (Preskar 2015, str. 89).  
 
V okviru projekta Inovativna pedagogika 1 : 1 v luči kompetenc 21. stoletja so nastale 
smernice o uporabi IKT pri predmetu slovenščina,21 ki poudarjajo, da morajo biti, kot 
povedano večkrat, IKT vedno in samo v podporo ciljem pouka. Z didaktičnega vidika 
                                                            
20 V nižjih in srednjih razredih osnovne šole je navada, da se vejica postavlja po posluhu, nato pa s pomočjo 
intonacije, akustike, podčrtave povedkov, iskanjem podrednih in prirednih ter vmesnih stavkov, samostalniških 
prilastkov (William Shakespeare, največji dramatik vseh časov, je napisal …), z vizualnimi pripomočki, stilistiko 
itd. Ustaljena fraza Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače je napačna in zavajajoča ter zato neprimerna (Žagar 
1975, str. 85). 
21 http://www.inovativna-sola.si/images/inovativna/Smernice/SLOVEN%C5%A0%C4%8CINA_smernice_IKT.pdf  
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priporočajo uporabo spletnih jezikovnih pripomočkov za razvijanje poimenovalne, 
pravopisne/pravorečne zmožnosti, uporabo zbirk leposlovnih besedil za pridobivanje 
književnega znanja ter razvijanja zmožnosti branja oz. interpretacije književnih besedil, e-
storitev za izdelavo slik, filmov, stripov, uporabo spletne učilnice, snemanje interpretativnega 
branja, sodelovalno učenje, projektno delo s spletnimi orodji, učenje z e-gradivi v različnih 
izvedbenih oblikah itd.  
 
Kako pa je s poučevanjem in obvladovanjem pravopisa danes? Marta Kocjan – Barle je za 
Delo
22
 povedala, da imajo mladi velike težave pri ustnem in pisnem izražanju tako v Sloveniji 
kot tudi povsod v razvitem svetu. Na vprašanje, zakaj delajo otroci toliko slovničnih napak, je 
odgovorila, da so krive t. i. aktivne metode, po katerih skušajo pedagogi poučevati tudi jezik, 
ki nima kaj dosti veze z invencijo in je v bistvu tradicija. Ti »kreativni« posegi na področju 
slovnice so po njenem mnenju slovnične napake. Novi pristopi poučevanja, kot npr. 
samonarek, se ji zdijo neprimerni. Pove še, da neobvladanje jezika nima nič opraviti z 
internetom in s televizijo, ampak, da je posledica izobraževanja. Jezik je konservativna in ne 
moderna oz. kreativna stvar, zato mora biti táko tudi poučevanje. Meni, da je potreben 
angažma strokovne stoke in izogibanje strokovni samoumevnosti piscev priročnikov, 
učbenikov, delovnih zvezkov.  
  
                                                            
22 http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/solska-slovnica-v-oslovski-klopi.html  
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8 Metodologija 
 
8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Glavni namen diplomske raziskave je ugotoviti, kakšna so izbrana e-gradiva na spletu za 
učenje in poučevanje pravopisa pri predmetu slovenščina z naslednjih vidikov: dostopa do e-
gradiva, trajnosti opravljene aktivnosti z gradivom, tehničnih značilnosti (dostopnosti, 
uporabnosti in berljivosti), z vidika vsebine, strokovne ustreznosti in uporabe v šoli ter z 
vidika didaktičnosti.  
Izhodišča raziskave temeljijo na teoretičnih ugotovitvah o informacijsko-komunikacijskih 
tehnologijah nasploh in v šoli ter na opredelitvah lastnosti e-gradiv, še posebej pa priporočilih 
za pripravo takih, ki so optimalna, karseda kakovostna in primerna za pouk. 
Namen je preveriti, v kolikšnem obsegu in kako tem priporočilom zadostijo izbrana e-gradiva 
na spletu v praksi, ter izpostaviti temeljne pomanjkljivosti oz. prednosti posameznega gradiva 
in možnosti njegove izboljšave.  
 
8.2 Raziskovalna vprašanja 
 
V diplomskem delu bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
V1: Kako dostopamo do izbranega e-gradiva za učenje in poučevanje pravopisa pri predmetu 
slovenščina na spletu? 
V2: Ali so opravljene aktivnosti z e-gradivom trajne ali začasne? 
V3: Koliko izbrano e-gradivo izpolnjuje tehnične značilnosti (komponente dostopnosti, 
uporabnosti in berljivosti)? 
V4: Ali e-gradivo obsega zaokroženo celoto v okviru izobraževalnega programa? 
V5: Koliko je izbrano e-gradivo ustrezno z vidika strokovnosti (ali je gradivo potrjeno, ali se 
prilagaja učnemu načrtu, učnim ciljem, ali je slovnično pravilno)? 
V6: Katera pravopisna področja obravnava e-gradivo? 
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V7: Koliko in kako e-gradivo izpolnjuje določene didaktične značilnosti? 
V8: Ali se e-gradivo prilagaja učencem (otrokom s posebnimi potrebami, učencem 
prilagojenih programov, različnim zaznavnim tipom, nadpovprečnim učencem z 
vključevanjem različnih težavnostnih stopenj)? 
 
8.3 Opredelitev osnovne raziskovalne metode 
 
Uporabljamo deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, s katero 
ugotavljamo stanje pedagoškega polja, ki ga vzročno ne pojasnjujemo. Šele na podlagi 
opisanega stanja lahko nadalje iščemo možne razlage za obstoječe razmere (Sagadin 1993, str. 
12). Osnovni raziskovalni pristop je bil kvalitativno pedagoško raziskovanje, in sicer analiza 
dokumentov v širšem pomenu besede, kamor zraven različnih oblik teksta/besedila uvrščamo 
tudi vizualna gradiva (Vogrinc 2008, str. 124), in s katero analiziramo že obstoječe gradivo, 
pri čemer ne motimo avtorja, ki po navadi sploh ne ve, da je njegovo gradivo predmet 
znanstvene raziskave (prav tam, str. 125).  
 
8.4 Predstavitev vzorca 
 
Vzorec je neslučajnostni, namenski23. Izbrali smo pet e-gradiv na spletu v slovenskem jeziku 
in za pouk slovenščine (z iskanjem v iskalniku Google pod gesloma e-gradivo slovenščina, e-
učbenik slovenščina). Dva analizirana e-gradiva na spletu za učenje in poučevanje pravopisa 
pri predmetu slovenščina sta naslovljena, in sicer: 1) na spletni strani https://www.irokus.si z 
naslovom: Slovenščina za vsak dan 8, delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne 
šole, 2) na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/: Slovenščina 8, i-učbenik za slovenščino v 8. 
razredu osnovne šole, ostala tri pa so zgolj razdeljena v kategorije: 3) na spletni strani 
http://devetka.net, kategorija slovenščina, 4) na spletni strani http://www2.arnes.si/~osljjk6/, 
kategorija slovenščina, 6.‒9. razred, pravopis, in 5) na spletni strani http://gradiva.txt.si/, 
kategorija slovenščina, slovenščina za gimnazija za srednje šole, 3. letnik.  
                                                            
23 Z njim vključimo enote s točno določenim namenom oz. take, ki izpolnjujejo kriterije, bistvene za raziskavo.  
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8.5 Opis instrumenta in postopki zbiranja podatkov 
 
Podatke smo pridobili z opazovanjem izbranih e-gradiv na spletu za pouk pravopisa pri 
predmetu slovenščina v času od novembra 2015 do maja 2016. Ker je gradivo na spletni strani 
http://www.irokus.si plačljivo, smo odgovorne naslovili s prošnjo za brezplačni dostop, ki so 
nam ga tudi omogočili. Pri vseh ostalih, ki so brezplačna, to ni bilo potrebno. Zastavljena 
raziskovalna vprašanja smo preverjali z vnaprej pripravljeno in dopolnjeno kontrolno (ček) 
listo
24
 za ugotavljanje prilagojenosti e-gradiv dislektikom, ki jo je razvila M. Perdih (2012).  
Kontrolna lista sestoji iz 108 postavk, od katerih se jih 5 nanaša na osnovne informacije o 
dostopu do e-gradiva in trajnosti opravljene aktivnosti, 20 na kazalce dostopnosti, 18 na 
kazalce uporabnosti, 13 na kazalce berljivosti, 26 na opredelitev značilnosti e-gradiva z vidika 
vsebine, strokovne ustreznosti in uporabe v šoli ter 26 na didaktične značilnosti e-gradiva. 
Z nanizanimi postavkami smo torej preverjali, ali se določena trditev v gradivu udejanja ali 
ne. 
 
8.6 Obdelava podatkov  
 
S kontrolno listo pridobljene podatke o značilnostih obravnavanih e-gradiv smo opisali in 
interpretirali glede na teoretična izhodišča ter jih opremili s ponazarjalnim gradivom (slikami, 
ki potrjujejo zapisano). Pri vsakem od e-gradiv smo tabelarno predstavili dobljene podatke 
(pojavnost ali nepojavnost ali težko opredeljivost pojavnosti oz. nepojavnosti posameznih 
trditev) in odgovorili na raziskovalna vprašanja. 
Tabelarno smo izpisali tudi indekse pojavitev za vsako od e-gradiv glede na posamezni sklop 
v kontrolni listi (osnovne informacije o dostopu do e-gradiv in trajnost opravljene aktivnosti, 
tehnične značilnosti: pokazatelji dostopnosti, uporabnosti, berljivosti, značilnosti e-gradiva z 
vidika vsebine, strokovne ustreznosti in uporabe v šoli in didaktične značilnosti e-gradiva), 
kjer smo že predhodno zaradi nenatančnosti/neenotnosti ali kakršne koli težje opredeljivosti 
pridobljenih podatkov (zraven odgovorov zaprtega tipa, omejenih izključno na izbiri DA/NE) 
                                                            
24 Sagadin (1998, str. 348‒358) kontrolno listo opiše kot opazovalni formular, ki je namenjen ugotavljanju, kako 
je z navzočnostjo ali odsotnostjo različnih oblik vedenja, ravnanj, dejanj. Sestavljena je iz seznama postavk, pri 
čemer opazovalec označi pojavljanje določenega vedenja.  
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uvedli dodatno kategorijo ‒ težko opredeljivo25. Izpostavili smo temeljne prednosti, 
pomanjkljivosti in posebnosti pregledanih e-gradiv ter pridali lastne predloge oz. možnosti 
njihove izboljšave.  
 
9 Rezultati in interpretacija 
 
Rezultati kvalitativne analize so členjeni v osem sklopov (po raziskovalnih vprašanjih) in 
dodana devetega in desetega. V devetem zapišemo ostale značilnosti posameznega gradiva, ki 
jih raziskovalna vprašanja ne preverjajo, v desetem pa sta zapisana tabelarni izpis indeksov 
pojavitev pri vseh e-gradivih glede na posamezni sklop in njihova interpretacija. V zaključku 
strnemo bistvene ugotovitve ter izpostavimo prednosti oz. pomanjkljivosti pregledanih e-
gradiv in predlagane nadaljnje izboljšave.  
Tabela 1: Analizirana e-gradiva 
 
 
Pred preverjanjem raziskovalnih vprašanj naj na kratko predstavimo splošne oz. opredelitvene 
značilnosti pregledanih e-gradiv. 
GRADIVO 1: 
E-gradivo Slovenščina za vsak dan, delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, je ‒ že z naslova 
razvidno ‒ e-delovni zvezek, podnaslovljen s pridevnikom interaktivni in namenjen razvijanju 
                                                            
25 Kratica TO. 
GRADIVO 1: http://www.irokus.si/: Slovenščina za vsak dan 8, 
delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole 
GRADIVO 2: http://devetka.net/index.php?p=36: E-gradivo nima 
naslova, ampak je le razvrščeno v kategorije po predmetih 
(angleščina, biologija, matematika, slovenščina itd.) 
GRADIVO 3: https://eucbeniki.sio.si/: Slovenščina 8, i-učbenik za 
slovenščino v 8. razredu osnovne šole 
GRADIVO 4: http://gradiva.txt.si/slovenscina: Gradivo za 3. letnik 
gimnazij in srednjih šol 
GRADIVO 5: http://www2.arnes.si/~osljjk6/: 
Gradivo za slovenščino za učence od 6. do 9. razreda, področje: 
pravopis 
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splošne razgledanosti, konkretneje učencem 8. razreda osnovne šole. Snov pravopisa je 
obravnavana v več poglavjih delovnega zvezka. 
 
Slika 2: Gradivo 1, naslovnica 
 
GRADIVO 2: 
Za e-gradiva s področja pravopisa na tej spletni strani bi težko rekli, da so bodisi e-učbenik 
bodisi e-delovni zvezek. Še najbližje so poimenovanjema e-zbirka vaj in e-učni listi. 
Namenjena so razvijanju splošne razgledanosti in ne poklicnemu oblikovanju ali 
opismenjevanju
26. Snov pravopisa ni izrecno namenjena učencem določene stopnje in smeri 
izobraževanja, kar pa ne moremo reči za vse ostale vsebine na tej strani. Na izhodiščni strani, 
slika 3, je namreč poleg kratkega opisa gradiva tudi podatek o teh dveh informacijah, torej o 
tem, snov katerega razreda in smeri (le osnovne šole) obravnava posamezno gradivo, slika 4. 
                                                            
26 Je pa opismenjevanju namenjeno drugo e-gradivo za slovenščino na tej spletni strani. 
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Slika 3: Gradivo 2, izhodiščna stran 
 
 
Slika 4: V opisu je zapisan podatek o tem, komu je gradivo namenjeno (smer in razred) 
 
GRADIVO 3: 
 
Gradivo 3 je e-učbenik ‒ i-učbenik, kar je zapisano na platnici in tudi v opisu, slika 5. Morda 
bi ga sicer raje opredelili s pojmom delovni zvezek, saj je v splošnem sestavljen iz nalog in ne 
iz razlag. Snov pravopisa je, kot pri gradivu 1, predstavljena in preverjana na več koncih in ne 
v sklopu enega poglavja. 
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Slika 5: Gradivo 3, platnica 
 
GRADIVO 4: 
E-gradivo je po zgradbi podobno gradivu 2. Gre za kombinacijo obojega ‒ tako e-učbenika 
(če že, bi ga uvrstili v kategorijo r-učbenik ‒ nadgrajeno je z zvokom in videom ter dodanimi 
preprostimi vprašanji s takojšnjo povratno informacijo) kot e-delovnega zvezka/e-zbirke vaj. 
Spletno mesto obsega e-gradiva za slovenščino27, ki so namenjena razvijanju splošne 
razgledanosti (gimnazijski in srednješolski program28) pa tudi poklicnemu oblikovanju 
(triletne šole29), slika 6. Analizirali smo gradivo za 3. letnik gimnazij in srednjih šol. 
 
Slika 6: Gradiva za različne smeri in stopnje izobraževanja, dostopna na tem spletnem mestu 
 
 
                                                            
27 In tudi za računalništvo (stopnja in program sta nedefinirana) in ruščino (gimnazijski program). 
28 Za katere srednješolske programe točneje (razen gimnazije) so namenjeni, ni zapisano.  
29 Tudi tu manjka podatek o vrsti programa oz. poklicnega izobraževanja.  
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GRADIVO 5: 
Gradivo 5 zagotovo ni e-učbenik, saj praktično ne vsebuje razlag (vsaj ne gradiva s področja 
pravopisa). Lahko bi rekli, da gre za neke vrste e-zbirko nalog/učnih listov različnih avtorjev. 
Spletno mesto, na katerem se nahaja pregledano gradivo za slovenščino, predvideno za 
učence od 6. do 9. razreda osnovne šole, ponuja tudi ostala gradiva iz slovenščine, ki so 
namenjena tako opismenjevanju kot razvijanju splošne razgledanosti (učencem osnovne šole 
vseh razredov ‒ od 1. do 9.) ter še veliko gradiv za izobraževanje pri ostalih predmetih ‒ 
matematiki, angleščini, nemščini, geografiji, zgodovini, glasbi, fiziki, kemiji itn. 
 
Slika 7: Gradivo 5, izhodiščna stran 
 
Preverjanje raziskovalnih vprašanj 
 
V nadaljevanju predstavljamo podatke vseh petih e-gradiv, s katerimi preverjamo zastavljena 
raziskovalna vprašanja.  
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V1: Kako dostopamo do izbranega e-gradiva za učenje in poučevanje pravopisa 
pri predmetu slovenščina na spletu? 
 
Tabela 2: Dostopnost do gradiv 
 G1 G2 G3 G4 G5 
Gradivo je brezplačno (za 
dostop ni potrebno plačati). 
TO DA DA DA DA 
Za dostop se ni potrebno 
registrirati, dostop je prost. 
NE DA DA DA DA 
Uporaba je mogoča od 
kjerkoli. 
DA DA DA DA DA 
 
GRADIVO 1:  
Vsa gradiva za slovenščino (e-učbeniki, e-delovni zvezki, e-samostojni delovni zvezki, e-
berila) na spletni strani http://www.irokus.si so plačljiva oz. brezplačno dostopna samo 
uporabnikom tiskanih verzij gradiv te založbe (Rokus Klett), torej učencem/učiteljem 
posameznega predmeta in razreda, ki pri pouku uporabljajo njihova gradiva. Ostalo gradivo se 
seveda lahko dokupi. Pravzaprav je za dostop do e-gradiv potrebna registracija, ki je torej 
bodisi brezplačna (za uporabnike tiskanih gradiv in samo tistih gradiv) bodisi plačljiva ‒ če 
želimo dostopati do vsebin, ki jih nismo kupili v tvarni obliki. Do zbirke e-gradiv in 
posameznih e-gradiv lahko z računalnikom, dovolj hitro internetno povezavo in vtičnikom 
Flash Player dostopamo od kjerkoli.
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GRADIVO 2:  
Gradivo 2 je brezplačno, za dostop ni treba niti plačati niti se registrirati. Uporaba je mogoča 
od kjerkoli. Gradivo nima izgleda e-učbenika ali e-delovnega zvezka, torej ni podobno tiskani 
verziji in v obliki knjige, temveč so povezave na naloge, razlage, druge vrste spletnih mest itd. 
nanizane v obliki seznama. Gradiva so delo različnih avtorjev ali skupin pripravljavcev.31  
                                                            
30 E-učbenik in tiskani učbenik se razlikujeta v interaktivnosti in multimedijskosti pa tudi dostopnosti. Ker so e-
učbeniki praviloma dostopni in delujoči na svetovnem spletu, so popolnoma neodvisni od kraja in časa. Je pa 
omejitev uporabe e-učbenikov tehnično omejena z dostopom do svetovnega spleta (brez povezave uporaba ni 
mogoča) in drugače, npr. ni možno spremljanje in ocenjevanje učečega (Kreuh idr. 2011, str. 8).  
31 Prav zato je iskanje nekih skupnih značilnosti zelo težko določljivo. Določeno e-gradivo je namreč povsem 
drugačno (zelo boljše ali zelo slabše) od drugega. Na vse postavke s kontrolne liste smo zato odgovarjali gledano 
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GRADIVO 3:  
Za nobeno od gradiv na tem spletnem mestu (kjer so zraven i-učbenikov za slovenščino prav 
taki tudi za matematiko, angleščino, nemščino, kemijo, naravoslovje in tehniko, fiziko, 
geografijo ter glasbeno in likovno umetnost) ni treba plačati ali se registrirati. Dostop je prost 
in mogoč od kjerkoli ter optimiziran za ogled v brskalnikih Firefox, Chrome oz. Safari in za 
zaslone, ločljivosti 1280 x 1024. 
GRADIVO 4: 
Gradivo 4 je prostodostopno in brezplačno. Prav tako se za njegovo uporabo ni treba 
registrirati. Dostop je mogoč od povsod, priporočeno z brskalnikom Mozilla Firefox. 
GRADIVO 5: 
Vse pregledano gradivo za slovenščino s tega spletnega mesta32 je, kot gradivo 2, delo 
različnih avtorjev in brezplačno, prostodostopno, za njihovo uporabo pa ni potrebna ne 
brezplačna ne plačljiva registracija. Do gradiv lahko dostopamo z internetno povezavo od 
kjerkoli. 
 
V2: Ali so opravljene aktivnosti z e-gradivom trajne ali začasne? 
 
Tabela 3: Trajnost opravljene aktivnosti 
 G1 G2 G3 G4 G5 
E-gradivo lahko natisneš. NE NE NE NE NE 
Omogočeno je shranjevanje 
odgovorov. 
DA NE NE NE NE 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
globalno, zaokroženo (torej, ali vsaj katero od serije zbranih gradiv opisuje posamezna lastnost, ki smo jo 
preverjali s kontrolno listo).  
32 Spletno mesto zajema dva sklopa gradiv, in sicer za pouk slovenščine od 1. do 5. razreda in od 6. do 9. 
Pregledali smo gradiva za slovenščino za učence od 6. do 9. razreda, področje: pravopis, 
(http://www2.arnes.si/~osljjk6/slovenscina_ps/pravopis_6_9r.html). 
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GRADIVO 1: 
E-gradiva se predvidoma s klikom na kak poseben gumb ne da natisniti. Je pa omogočeno (a 
ne obvezno in ne samodejno) shranjevanje odgovorov, lastnih vnosov besedila, opomb, 
označb ali kakršnih koli uporabnikovih posegov v gradivo. 
GRADIVO 2:  
Odgovori niso shranljivi, zato je trajnost aktivnosti omejena. Določena gradiva (v oblikah 
datotek Word, Excel
33, Power Point) sicer lahko naložimo na računalnik in jih seveda tudi 
natisnemo, ostalih gradiv pa se s klikom na posebej temu namenjen gumb ne da natisniti. 
Seveda se lahko znajdemo kako drugače ‒ s klikoma na desno tipko na miški in ukaz tiskaj, s 
kopiranjem besedila v ustrezen program, slikanjem zaslona (screenshot).  
GRADIVO 3: 
Tiskanje ni predvideno, je pa izvedljivo na že prej omenjene načine.34 Celotno e-gradivo je po 
želji prenosljivo še na računalnik, a ne tam ne na spletu odgovorov ne moremo shraniti. 
Aktivnost našega dela je evidentna le kratek čas (dokler se nahajamo na isti strani v e-gradivu, 
kjer je posamezna naloga) in zato netrajna.  
 
GRADIVO 4: 
Žal se reševanje nalog tudi v gradivu 4 ne beleži ‒ shranjevanje odgovorov ni omogočeno. 
Tiskanja ne moremo izvesti s klikom na za to predviden gumb, lahko pa določene segmente 
gradiva shranimo na računalnik (npr. datoteke, formata .ppt, slika 8) in jih po želji oz. potrebi 
zatem tudi natisnemo. 
 
Slika 8: Posamezno gradivo shranimo na računalnik 
 
                                                            
33 Datoteke v formatu .xls (Excel) so programirane tako, da delujejo kot interaktivne naloge na spletu (prikaže se 
rešitev, podatek o pravilnosti rešitve in podobno).  
34 S klikoma na desno tipko na miški in ukaz tiskaj, s kopiranjem besedila v ustrezen program, slikanjem zaslona 
(screenshot) in morda še kakšnim.  
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GRADIVO 5: 
Gradiv se ne da natisniti s temu namenjenim posebnim ukazom (klikom na gumb) in tudi 
odgovorov ne moremo shraniti.  
 
V3: Koliko izbrano e-gradivo izpolnjuje tehnične značilnosti (komponente 
dostopnosti uporabnosti in berljivosti)? 
 
Tabela 4: Komponente dostopnosti 
Pokazatelji dostopnosti G1 G2 G3 G4 G5 
Gradivo omogoča dostopanje preko podporne 
tehnologije (tekst v govor). 
NE NE NE NE NE 
Gradivo ima navigacijo. DA DA DA DA DA 
Navigacija je jasno ločena od vsebine. DA DA DA DA DA 
Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje velikosti 
pisave. 
NE NE NE NE NE 
Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje stila 
pisave. 
NE NE NE NE NE 
Gradivo vsebuje kontrolnike za uravnavanje barve 
ozadja. 
NE NE NE NE NE 
Gradivo ni prikazano samo s tekstom. DA DA DA DA DA 
Gradivo omogoča poslušanje celotnega gradiva. NE NE NE NE NE 
Vsebina je podprta s slikami, diagrami, ilustracijami. DA DA DA DA DA 
Vsebina je podprta z animacijami. TO DA NE DA DA 
Vsebina je podprta z avdioposnetki. NE DA DA DA DA 
Vsebina je podprta z videoposnetki. DA DA DA DA DA 
Slike, ilustracije, diagrami imajo svoj ekvivalent. DA DA DA DA TO 
Avdioposnetki imajo svoj ekvivalent. TO DA DA DA TO 
Videoposnetki imajo svoj ekvivalent. DA DA DA DA TO 
Animacije imajo svoj ekvivalent. TO NE TO DA TO 
Avdio, video, animacije lahko zaženemo sami. DA DA DA TO TO 
Avdio, video, animacije lahko prekinemo (pavza). DA DA DA TO TO 
Avdio, video, animacije si lahko ponovno ogledamo, jih 
ponovno poslušamo. 
DA DA DA TO TO 
Gradivo ne vsebuje utripajočih elementov, ki jih ne 
moremo prekiniti. 
NE NE DA NE DA 
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GRADIVO 1: 
Gradivo je dostopno v eni obliki ‒ večina vsebine je posredovana z zapisanim besedilom, ki 
pa ga ni mogoče pretvoriti v govor. Dostopanje preko podporne tehnologije torej ni 
izvedljivo. Gradivo ima navigacijo, ki je dinamična (lahko jo skrijemo), vedno na istem mestu 
‒ na dnu gradiva ‒, in iste oblike (navigacijski gumbi se od gradiva do gradiva ne 
spreminjajo). E-gradivo nima kontrolnikov za uravnavanje velikosti in stila pisave ter barve 
ozadja. Prikazano je na razne načine: besedilna vsebina je podprta s slikami, diagrami, 
ilustracijami, (navigacijskimi) animacijami in videoposnetki.
35
 Avdioposnetkov
36
 v tem 
gradivu ni. Vsi nebesedilni elementi (razen navigacijskih animacij, katerih funkcija je 
razložena v predstavitvenem videu) imajo svoj (zapisan) ekvivalent, so torej pod- ali 
nadnaslovljeni ali kako drugače vsaj malo obrazloženi z besedami. Avdio- in videoposnetke 
lahko zaženemo sami, jih prekinemo oz. ustavimo ter ponovno in poljubnokrat predvajamo.37 
Animacij, kot rečeno, z izjemo navigacijskih kazalk oz. hiperpovezav, ni. Teh se ne da 
ustaviti. So blago utripajoče in nemoteče.  
 
GRADIVO 2: 
 
Tudi v gradivu 2 pretvorba teksta v govor ni mogoča. Navigacija se nahaja na izhodiščni 
strani (v levem delu so prikazana področja, tipi nalog in način razvrščanja) ter v posameznih 
gradivih. Kjer navigacija obstaja, je jasno ločena od vsebine, ni pa konsistentna pri vseh 
gradivih.
38
 Spletna stran http://devetka.net je namreč zbirališče vseh vrst e-gradiv (pa tudi 
gradiv, ki se shranijo na računalnik) raznih avtorjev in z mnogoterih spletnih mest. Nobeno od 
                                                            
35 Gradiva, pri katerih vsebina ni posredovana zgolj besedilno, ampak tudi slikovno, z videi itd., omogočajo 
učinkovitejšo učno izkušnjo ter hkrati večjo/edino dostopnost do vsebin za osebe s posebnimi potrebami, npr. za 
dislektike (Burt 2004, str. 52).  
36 Pri učenju jezikoslovja je zvok zelo pomemben, zlasti zaradi učenja izgovorjave in večjih slušnih spretnosti. 
Zvok je tudi ključni način posredovanja informacij za ljudi s posebnimi potrebami. Kljub vsemu pa zvok ni 
vedno zaželen, in sicer če je uporabljen kot motilni element ali kot podlaga spletnih strani (Krašna 2010, str. 50‒
51). 
37 Zlasti zvok je, kot rečeno, v določenih primerih moteč, zaradi česar mora biti vedno omogočena njegova 
zaustavitev (Rebolj 2008, str. 169). 
38 Oblikovanje e-gradiva v vseh ozirih naj bo karseda konsistentno. Poenotenost oblike namreč omogoča, da se 
uporabniki osredotočajo na posredovano vsebino in ne toliko na njegovo venomer spreminjajočo se vizualno 
podobo (Burt 2004, str. 49).  
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gradiv za slovenščino ne vsebuje kontrolnikov za uravnavanje velikosti in stila pisave ter 
barve ozadja. Gradivo je večinsko39 v obliki teksta. Poslušanje celotnega gradiva ni mogoče. 
Vsebina je podprta z ilustracijami, slikami in diagrami, prav tako z animacijami ter avdio- in 
videoposnetki. Avdio- in videoposnetke lahko zaženemo sami, jih ustavimo in ponovno 
poslušamo/pogledamo. Animacij in utripajočih elementov ne moremo ustaviti. Nekaj je takih, 
ki se dinamično prikažejo le enkrat, nekateri pa delujejo neprestano in so bolj ali manj moteči. 
Avdio- in videoposnetki, slike, ilustracije in diagrami imajo svoj ekvivalent, animacije ne. 
Tudi sicer je veliko slik, ilustracij in fotografij takih, ki so namen same sebi oz. so v gradivu 
le zato, da »izboljšajo« izgled gradiva, ne pa tudi, da bi prinašale dodatne informacije o 
vsebini ali da bi jo s sliko, ilustracijo, fotografijo itd. ponazorile in razložile. 
GRADIVO 3: 
Vsebina je večinsko zapisana s tekstom, ki se ga ne da pretvoriti v govor in ga v celoti 
poslušati (podporna tehnologija tekst v govor ni mogoča). Gradivo ima navigacijo, ki je jasno 
ločena od vsebine in se nahaja v obliki »drobtinic« (breadcrumbs) na skrajnem vrhu gradiva, 
slika 9. Navigacijskih tipk za premikanje po gradivu ni. Po njem se sprehajamo s smernimi 
tipkami na tipkovnici, kar je tudi zapisano na začetni strani. Gradivo nima kontrolnikov za 
uravnavanje velikosti in stila pisave ali barve ozadja. Vsebina ni podana samo s tekstom, 
temveč z veliko slikami, diagrami, ilustracijami ter tudi avdio- in videoposnetki. Vsi ti 
nebesedilni elementi svoj ekvivalent ‒ slike so povečini podnaslovljene, posnetki pa 
opremljeni z navodilom ali usmeritvijo. Avdio- in videoposnetke lahko zaženemo, ustavimo 
in ponovno predvajamo sami ‒ s klikom na znane gumbe, kakršne imajo spletna mesta za 
predvajanje posnetkov, npr. YouTube, slika 10. Animacij gradivo ne obsega. Prav tako v 
gradivu ni motečih utripajočih elementov, ki se jih ne bi dalo ustaviti. Pravzaprav gradivo ne 
vključuje kakršnihkoli animacijskih elementov sploh.  
 
Slika 9: Navigacija v obliki »drobtinic« (breadcrumbs) 
                                                            
39 Gradiva so raznotera in načeloma bolj ali manj v obliki teksta.  
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Slika 10: Predvajanje videoposnetkov lahko uravnavamo sami 
 
GRADIVO 4: 
Besedila v gradivu 4 ne moremo spremeniti v govor ne po izsekih ne v celoti ‒ dostopanja 
preko podporne tehnologije torej ni. Navigacijsko je gradivo jasno ločeno od vsebine ter 
oblikovano večstransko, deloma v obliki »drobtinic« (breadcrumbs), deloma z listo poglavij 
in podpoglavij ter s smernimi znaki za naprej in nazaj (slike 11, 12, 13). Velikosti in stila 
pisave ter barve ozadja ne moremo uravnavati po svoje. Gradivo ni prikazano le s tekstom, 
ampak tudi z nebesedilnimi elementi (kot so slike, diagrami, ilustracije, avdioposnetki, 
videoposnetki in animacije), ki imajo svoj ekvivalent (opis, navodilo, razlago). Običajne 
video- in avdioposnetke lahko zaženemo sami, jih prekinemo in ponovno pogledamo. 
Drugače je z animacijami, ki so večinoma pravzaprav bolj flash programi z različnimi 
nalogami in se prosto zaženejo, takoj ko vstopimo na spletno mesto.40 Tudi te pa lahko 
kadarkoli prekinemo (in tudi utišamo) ter neomejenokrat predvajamo. Vseh utripajočih 
elementov se ne da ustaviti, slika 14.  
 
Slika 11: Navigacija v obliki »drobtinic« (breadcrumbs) 
                                                            
40 Na tem mestu sicer težko govorimo o nekih zelo visoko kvalitetnih interaktivnih programih, pa vendar, e-
učbenik naj bi prav preko interaktivnosti omogočal tudi razvijanje splošnih in generičnih kompetenc. Na ta način 
se poveča zahtevnost učnih ciljev (Kreuh idr. 2011, str. 12‒13).  
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Slika 12: Navigacija preko liste poglavij 
 
Slika 13: Navigacija s smernimi tipkami < in > 
 
Slika 14: Utripajoč element, ki ga na moremo ustaviti 
 
GRADIVO 5: 
Dostop do gradiva 5 preko podporne tehnologije (se pravi sprememba teksta v govor) ni 
mogoč. Gradiva ni možno poslušati v celoti, občasno je na poslušanju avdioposnetka 
temelječa oz. zastavljena le posamezna naloga. Gradivo ima ‒ sicer zaradi različnih virov in 
avtorjev nepoenoteno ‒ navigacijo, ki je jasno ločena od vsebine, vendar nekod na vrhu, 
nekod ob strani itd., sliki 15, 16. Ni kontrolnikov za uravnavanje velikosti in stila pisave, prav 
tako ne za spreminjanje barve ozadja. Večinoma, a ne v celoti, je gradivo oblikovano s 
tekstom. Vsebina je prikazana ali podprta s slikami, diagrami, ilustracijami, animacijami, 
avdio- in videoposnetki, ki imajo načeloma vsi svoj ekvivalent, občasno pa zgolj napotek ali 
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pa celo nič. Avdio- in videoposnetke lahko zaženemo in prekinemo/ustavimo sami ter jih po 
potrebi predvajamo ponovno. Animacij ne moremo prekiniti, vendar se te pojavljajo zelo 
izjemoma in niso aktivne neprestano ‒ aktivirajo se le ob zagonu gradiva. Nenehno 
utripajočih elementov ni. 
 
Slika 15: Navigacija na vrhu gradiva 
 
 
Slika 16: Navigacija na desni strani gradiva (<< in >>) 
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Tabela 5: Komponente uporabnosti 
Pokazatelji uporabnosti G1 G2 G3 G4 G5 
Gradivo uporablja pisavo tipa sans serif (Verdana, 
Ariel, Georgia, Tahoma, Trebuchet, Camic Sanse). 
DA TO DA TO DA 
Velikost pisave je vsaj 12pt. NE TO NE TO NE 
Barvni kontrasti, ki se uporabljajo v gradivu, so nežni 
(pastelni) in niso visoko kontrastni (belo ozadje na črni 
podlagi). 
DA DA DA DA DA 
Kazalo je hierarhično in nudi pregled nad vsebino 
celotnega gradiva, s tem ko uporablja naslove in 
podnaslove. 
DA NE DA DA NE 
Gradivo ima smerne znake naprej/nazaj. DA TO NE TO TO 
Gradivo ima orientacijsko pot v obliki »drobtinic« 
(breadcrumbs). 
NE TO DA DA NE 
Gradivo vsebuje indikator napredka, tako da je vedno 
razvidno, kako daleč v gradivu se nahajamo (obarvan 
naslov v kazalu, odkljukan …). 
NE TO NE TO TO 
Če se želimo vrniti na začetek ali na določeno poglavje 
gradiva, ni potrebno iti skozi vse segmente gradiva. 
DA TO DA DA TO 
Oblika gradiva in navigacija ostajata skozi gradivo 
enaka (navigacija je vedno na istem mestu in je vedno v 
vidnem polju). 
DA NE DA DA NE 
Tekstovne hiperpovezave se obarvajo, ko smo jih enkrat 
že kliknili. 
NE NE NE NE NE 
Za tekstovne hiperpovezave uporabljamo konsistentno 
obliko (npr. modro in podčrtano). 
DA DA DA NE NE 
Hiperpovezave v kakršnikoli obliki (gumbi, grafike, 
tekst) so deskriptivne in vemo, kam nas bodo pripeljale 
(ne »klikni tukaj«). 
DA TO DA DA TO 
Vsebina je predstavljena na enem zaslonu ali z 
minimalnim vertikalnim premikanjem. 
DA DA TO NE DA 
Po vsebini se nam ni potrebno premikati s 
horizontalnim drsenjem. 
DA DA DA DA DA 
Gradivo je razdeljeno na manjše odstavke. DA DA DA DA TO 
Tekst je na sredini ali desni strani zaslona in se ne 
razteza čez celoten zaslon. 
TO TO TO TO TO 
V gradivu se uporablja leva poravnava besedila. DA TO DA TO TO 
Besedilo v gradivu ni zbito, ampak je uporabljen 
primeren razmik med vrsticami (razmik vsaj 1,5). 
DA DA DA NE DA 
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GRADIVO 1: 
Pisava je tipa sans serif
41
 in velikosti, ki je manjša od optimalne 12pt. Brez povečave (ki je 
sicer mogoča za vsak del, določeni deli pa se lahko povečajo še dodatno) je gradivo zelo težko 
berljivo.
42
 Barvni kontrasti med belim ozadjem in besedilom različnih barv in ostalimi 
elementi so nežni in nemoteči. Kazalo je zapisano na začetku gradiva (ki je po videzu zelo 
podobno tiskanemu) ter hierarhično urejeno z naslovi in podnaslovi. Zraven je, podobno kot 
pri klasičnih kazalih v tiskanih gradivih, zapisana stran. Je interaktivno in s klikom na 
posamezno poglavje omogoča takojšnjo navigacijo na želeno stran, slika 17, hkrati je mogoče 
na določeno stran v gradivu dostopati z vpisom strani v poseben kvadrat, ki se nahaja v 
navigacijski pasici, ali s klikanjem na drsnik, slika 18. Zato ne rabimo, če želimo dostopati na 
določeno poglavje ali se vrniti na začetek, iti skozi vse segmente gradiva. Gradivo ima še 
smerne tipke za naprej in nazaj. Orientacijske poti v obliki »drobtinic« (breadcrumbs) ni ‒ 
vsaj ne take, ki bi se navezovala na konkretno e-gradivo (so pa take oblike povezave do 
osnovnih podatkov, npr. iZbirka, Predstavitev, Navodila za uporabo), slika 19. E-gradivo 
prav tako nima indikatorja napredka, ki bi pokazal, kako daleč v gradivu se nahajamo (ni 
obarvanih naslovov, ki smo jih že predelali, in napredovanje našega dela ni kako drugače 
označeno ‒ razen če si to zabeležimo sami, npr. z možnimi lastnim zapisom besedila, 
interaktivnim post-it listkom itd.). Tekstovne hiperpovezave so konsistentne oblike, vendar se 
ne obarvajo, ko kliknemo nanje, slika 20. Hiperpovezave so še v obliki gumbov oz. simbolov, 
slika 21, katerih namembnost je deskriptivno razložena na začetku e-gradiva, z legendo, 
kasneje ne. Nekaj jih je v obliki teksta in te so razložene ter v celem gradivu dosledno enake 
oblike. Vsebina je predstavljena na enem zaslonu, pri čemer vertikalno in horizontalno 
premikanje ni potrebno. Gradivo je razdeljeno na manjše odstavke in ni preveč zgoščeno 
(razmik je ustrezen, vsaj 1,5). Uporabljena je leva poravnava.
43
 Ogled gradiva lahko 
reguliramo (izbiramo med ogledom ene strani ali hkratnim pogledom na dve).  
                                                            
41 Brezserifne (sans serif) pisave so čiste, brez dodatkov. Pri današnji vsesplošni uporabi LCD-zaslonov so 
zaradi bolj ostrih linij in zato boljše vidljivosti najprimernejše (Krašna 2010, str. 42).   
42 Optimalna dolžina zaključene celote enega učnega gradiva je 2000 znakov s presledki (Kreuh idr. 2011, str. 
15). Ker je kopiranje tega gradiva onemogočeno, znakov nismo mogli prešteti, sklepamo pa, da jih je dosti več. 
43 Obojestranska poravnava besedila ni primerna, saj neenaki presledki motijo razumevanje. Priporoča se leva 
(Rebolj 2008, str. 159).  
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Slika 17: Interaktivno kazalo 
 
 
Slika 18: Navigacijska pasica 
 
 
Slika 19: Orientacijska pot v obliki »drobtinic« (breadcrumbs) 
 
 
Slika 20: Tekstovna hiperpovezava 
 
 
Slika 21: Hiperpovezave v obliki gumbov 
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GRADIVO 2: 
Gradivo uporablja več vrst pisav, tako tipe sans serif kot druge (npr. Candara). Velikost 
pisave ni stanovitna, nekdaj je manjša, nekdaj večja in le redko 12pt, vendar nikoli tako 
majhna, da bi bilo besedilo težko berljivo, ali tako velika, da bi motila.44 Barvni kontrasti med 
ozadjem, besedilom in ostalimi elementi so subtilni, nežni. Tipičnega kazala ni. Na izhodiščni 
strani je možna groba razvrstitev vsebine glede na tematiko (npr. poezija, neumetnostno 
besedilo, pravopis, razčlenjevanje itd.), tip naloge (spletna križanka, spletni kviz, nedoločena 
naloga, vsi tipi) in po datumu oz. naslovu (abecedno). Podnaslovov ni, so le naslovi gradiv in 
kratek opis vsebine (npr. Stric Martin (Uporaba velike začetnice): utrjevanje rabe velike 
začetnice). Gradivo ima ponekod smerne znake za naprej in nazaj, ponekod je celotno gradivo 
na eni strani (ker obsega le eno nalogo, npr. slika 22), drugje smernih kazalk ni in je za dostop 
do določenega vprašanja treba rešiti vsa predhodna, ki se spremenijo, ko odgovorimo na 
trenutno zastavljeno. Nekatera od gradiv imajo orientacijsko pot v obliki »drobtinic« 
(breadcrumbs). Gradiva načeloma vsebujejo indikator napredka (razvidno je, iz koliko 
vprašanj sestoji naloga in na koliko vprašanj smo že odgovorili, slika 23, ali pa npr., koliko 
napak moramo poiskati, slika 24). Če se želimo vrniti na začetek ali na določeno poglavje 
gradiva, je večinoma treba skozi vse segmente gradiva, kar je seveda zelo nadležno. Zaradi 
raznovrstnosti avtorjev gradiv in spletnih mest, kjer se gradiva nahajajo, njihova oblika in 
navigacija nista venomer enaki. Slednja je sicer vedno v vidnem polju in ločena od ostalih 
komponent e-gradiva. Tekstovne hiperpovezave se, ko kliknemo nanje, ne obarvajo. 
Pravzaprav so tekstovne hiperpovezave le na izhodiščni strani (in stalne oblike ‒ vijolične in 
podčrtane45), z izjemo gradiva z naslovom Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti ‒ težke 
besede, v, iz, na, s, z, kjer se hiperpovezave ravno tako ne obarvajo, so pa konsistentne oblike, 
a drugačne od povezav z izhodiščne strani. Načeloma so hiperpovezave deskriptivne, zaradi 
česar vemo, kam nas bodo pripeljale, nekod, sicer redko, ne (npr. gumb OK). Vsebina je 
predstavljena na enem zaslonu, ki jo je treba včasih vertikalno (ne pa tudi horizontalno) 
premikati. Kdaj je treba z vertikalnim drsnikom premikati le vstavljeno vsebino, a ne 
celotnega zaslona, slika 25. Gradivo je členjeno neenovito: ponekod na manjše odstavke ter se 
razteza čez celoten zaslon ali pa sestoji iz samo ene naloge, ki se nahaja na sredini ali levi 
strani zaslona. Nekje je poravnava leva, drugod sredinska. Ni pa zbitosti besedila ‒ razmik je 
primeren.  
                                                            
44 Drugače se v gradivu priporoča ne več od dveh različnih vrst pisav (Burt 2004, str. 49).  
45 Zaradi preteklih spletnih izkušenj uporabniki pričakujejo podčrtanost hiperpovezav (Burt 2004, str. 50).  
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Slika 22: Prikaz gradiva na eni strani 
 
 
Slika 23: Indikator napredka, prikazan v tabeli 
 
 
Slika 24: Indikator napredka ‒ zapisano je le število napak, ki jih je treba poiskati 
 
 
Slika 25: Z drsnikom premikamo le vstavljeno vsebino (na levi), ne pa tudi celotnega zaslona 
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GRADIVO 3: 
Gradivo 3 je z vidika tipa pisave poenoteno ‒ v celoti je zapisano v sans serifu (podtip Arial), 
velikosti manj od 12pt (10,5 in 11,5). Barvni kontrasti med elementi so nežni in ne visoko 
kontrastni. Ozadje je vseskozi belo, tekst črn, nebesedilni elementi pa vselej barvni. Gradivo 
ima interaktivno kazalo vsebine, členjeno na naslove in podnaslove. Slednji so vidni šele, ko 
kliknemo na posamezni glavni naslov, slika 26. Gradivo nima ikonskih oz. grafičnih smernih 
znakov za naprej ali nazaj, ampak je orientacijska pot v obliki »drobtinic« (breadcrumbs). 
Napredek dela ni jasno viden (npr. z obarvanjem naslovov v kazalu, s kljukicami itd.). 
Razvidna je samo stran, na kateri se v gradivu nahajamo, slika 27. Če želimo dostopati do 
določenega poglavja, lahko to storimo s klikom na stalno prisotno interaktivno kazalo na vrhu 
gradiva, kjer poiščemo želeno mesto in zaradi česar se ne rabimo premikati skozi vse 
segmente gradiva. Oblika gradiva je zmerom enaka, prav tako navigacija, ki se ne spreminja 
ter je vedno na istem mestu in v vidnem polju. Tekstovne hiperpovezave so konsistentne 
oblike (modre in podčrtane) in se ne obarvajo, ko kliknemo nanje. Hiperpovezave 
kakršnihkoli oblik (gumbi, grafike kot tudi tekst) so deskriptivne in povedo, kakšno dejanje 
povzročijo, slika 28. Vsebina je redko predstavljena na enem zaslonu, zaradi česar se moramo 
po gradivu (vsaj) minimalno vertikalno ‒ ne pa tudi horizontalno46 ‒ premikati. Gradivo je 
razdeljeno na manjše odstavke, pregledno, ustreznega razmika, ne pretirano zgoščeno in 
oblikovano v dva stolpca, kjer se uporablja leva poravnava
47
, slika 29.  
 
Slika 26: Kazalo, členjeno z naslovi in podnaslovi 
                                                            
46 Horizontalno premikanje ni potrebno. 
47 Tekst ni ne na sredini, niti ni v enem kosu razpotegnjen čez celoten zaslon. Oblika gradiva daje videz 
klasičnega odprtega učbenika oz. delovnega zvezka.  
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Slika 27: Zapis strani, na kateri se nahajamo 
 
 
Slika 28: Hiperpovezave so deskriptivne (Preveri, Počisti) 
 
 
Slika 29: Prikaz gradiva v dveh stolpcih ‒ videz klasičnega učbenika 
 
GRADIVO 4: 
Besedilo je običajno pisano v Verdani (sans serif), zadostno vidljive velikosti, a manjše od 
12pt (9,5). Vstavljeni elementi (npr. miselni vzorci, tabele ...) so občasno zapisani v drugi 
pisavi in velikosti ‒ pa tudi barvi ‒, slika 30, prav tako pomembne informacije oz. naslovi. 
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Barvni kontrasti med besedilom, ozadjem in ostalimi gradniki so pastelni in ne visoko 
kontrastni. Kazalo je hierarhično, pregledno, sestavljeno iz glavnih naslovov na levi strani 
zaslona ter podnaslovov na desni, slika 31. Običajno je posamezno podpoglavje (podnaslovi 
se členijo še na bolj ozke vsebinske sklope, slika 32) na eni strani ‒ po kateri se premikamo 
vertikalno, z drsnikom ali smernimi tipkami za gor in dol. Premikanja naprej in nazaj ni oz. se 
pojavlja le izjemoma. Gradivo ima na vrhu orientacijsko pot v obliki »drobtinic« 
(breadcrumbs). Sestavljena je iz samo dveh povezav (ki prinašata informacijo o tem, katerima 
predmetu in razredu/letniku je gradivo namenjeno)
48
. Indikator napredka ni stalen. Pojavlja se 
samo pri nekaterih nalogah, in sicer v naslednji obliki (npr. 4/5), glej sliko 13. Obarvanj 
naslovov že obdelanih poglavij ali drugačnih označb uporabnikove aktivnosti ni. Navigacija 
je zmerom na istem mestu in vidna. Enaka je tudi oblika gradiva. Tekstovne hiperpovezave se 
po kliku nanje ne obarvajo drugače. Pravzaprav je v večini primerov tako, da se preusmeritev 
na drugo spletno mesto zgodi v istem oknu, kar je izjemno moteče ‒ zlasti, če bi želeli po 
spletnem mestu, na katerega smo bili preusmerjeni, navigirati z več kliki. Tekstovne 
hiperpovezave niso niti konsistentne oblike (nekdaj so modre in rdeče podčrtane, nekdaj rdeče 
in nepodčrtane), slika 33. Hiperpovezave drugih oblik so opisne, zaradi česar vemo, kam nas 
bodo pripeljale. Po gradivu se moramo skoraj brez izjeme sprehajati z vertikalnim 
premikanjem. Vsebina je na enem nepomičnem zaslonu le izjemoma.49 Horizontalno 
premikanje ni potrebno. Gradivo je razdeljeno na manjše odstavke. Tekst je na desni strani 
spletnega mesta in ponekod levo poravnan, ponekod pa razpotegnjen čez dobršni del zaslona. 
Razmik med vrsticami je zadosten, vendar manjši od 1,5.  
                                                            
48 Zaradi vseh naštetih lastnosti kazala in orientacije poti v obliki drobtinic ni potrebno iti skozi vse segmente 
gradiva, če želimo na začetek oz. določeno poglavje v gradivu. 
49 Osnovni gradnik tehnično kakovostnih e-učbenikov, v primeru da se posamezni deli vsebin med seboj ne 
povezujejo, je oblikovan kot zbirka enozaslonskih spletnih strani, po katerih se ni treba premikati z vertikalnim, 
še manj pa s horizontalnim drsnikom (Kreuh idr. 2011, str. 15).  
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Slika 30: Raba različnih vrst pisav in velikosti črk 
 
 
Slika 31: Kazalo, sestavljeno iz glavnih naslovov na levi strani in podnaslovov na desni 
 
 
Slika 32: Dodatna členjenost podnaslovov na še manjše vsebinske enote 
 
 
Slika 33: Nekonsistentnost zapisa hiperpovezav 
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GRADIVO 5: 
Gradivo 5 uporablja pisavo tipa sans serif (ampak raznoterih podtipov, od Ariala, Trebucheta, 
Verdane …) in velikosti ‒ skoraj brez izjeme pod 12pt, a dovoljšne in berljive), slika 34. 
Kontrastnost barv med besedilom (ki je črno ali na izpostavljenih mestih raznih barv) in 
ozadjem (ki je ali belo ali pastelno) je ustrezna in nemoteča. Kazala v svojem klasičnem 
smislu ni. Naloge so nanizane v obliki seznama, pri katerem je na levi strani kratek grafični 
predogled, na desni pa opis. Podnaslovov ni, slika 35.
50
 Gradivo mestoma vsebuje smerne 
navigacijske znake za naprej in nazaj, mestoma je gradivo prikazano na eni strani. Običajne 
orientacijske poti v obliki »drobtinic« (breadcrumbs) ni. Njej najbližje je občasno členjenje po 
zavihkih, glej sliko 15, ali povezave tipa, slika 36. Indikator napredka je nekje prisoten in 
viden na razne načine, npr. sliki 37, 38. Se pa napredek ne kaže s spremembo povezave do 
gradiva, ki smo ga že reševali, ‒ povezava se ne obarva ali kako drugače spremeni. Če se 
želimo vrniti na začetek ali na določeno poglavje, so možnosti naslednje (kot rečeno gradiva 
niso oblikovno poenotena): gradivo, ki se odpre v novem zavihku (kar je seveda prednost), 
preprosto zapremo, slika 39, z gradiva, ki se odpre na isti strani in je del večjega segmenta, pa 
se na izhodiščno stran vrnemo z internetno smerno kazalko »nazaj«, slika 40. Oblika in 
navigacija torej, rečeno prej, nista enaki, saj gre za zbirko e-gradiv raznih avtorjev, 
objavljenih na več spletnih mestih.51 Tekstovne hiperpovezave niso konsistentne oblike in se 
ne obarvajo, ko kliknemo na njih, ali pa sploh niso v obliki, ki bi omogočala naglo navigacijo 
na zapisano spletno mesto (tekst moramo kopirati in sami vnesti v internetno okno, kjer se 
zapisuje želene povezave). Vse hiperpovezave niso deskriptivne, zaradi česar ne vemo, kam 
nas bodo pripeljale (npr. slika 41, ilustracija z motivom ribe nas preusmeri na stran 
www.thatquiz.org/sl/, kar ni nikjer zapisano. Povezavo zagotovo marsikdo tudi spregleda). 
Vsebina je predstavljena na enem zaslonu ali na način, kjer je potrebno le minimalno 
vertikalno premikanje. Po gradivu se nam ni treba premikati s horizontalnim drsenjem. 
Gradivo je včasih členjeno na manjše odstavke, večinoma pa oblikovano kot enkratna naloga. 
Tekst je razporejen s sredinsko ali ustrezno levo poravnavo in pa tudi neustrezno razpotegnjen 
čez celoten zaslon, slika 42. Razmik je primeren, besedilo ni zbito.   
                                                            
50
 Kazalo kvalitetnih e-učbenikov naj bi bilo med uporabo vedno vidno, enostavno dostopno ter hierarhično in 
pregledno urejeno po tematskih sklopih (Kreuh idr. 2011, str. 15), zaradi tehnoloških zmožnosti pri izdelavi e-
gradiv pa tudi interaktivno [op. J. P.]. 
51 Navigacija zato ni vedno na istem mestu,  je pa  zmeraj v vidnem polju.  
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Slika 34: Različni stili pisav in neenaka velikost črk 
 
 
Slika 35: Naloge so nanizane v obliki seznama 
 
 
Slika 36: Navigacija, podobna orientacijski poti »drobtinic« 
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Slika 37: Indikator napredka 
 
 
Slika 38: Indikator napredka. S kljukicami so označene pravilno, s križcem pa nepravilno 
rešene naloge. Naloge brez oznak (kljukica/križec) še niso bile rešene. 
 
 
Slika 39: Zavihek v novem oknu lahko enostavno zapremo s klikom na križec 
 
 
Slika 40: Internetna kazalka za nazaj (skrajno levo) 
 
 
Slika 41: Hiperpovezava ne prinaša podatka o tem, kam nas bo pripeljala 
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Slika 42: Čez cel zaslon (neustrezno) razpotegnjen tekst 
 
Tabela 6: Komponente berljivosti 
Berljivost G1 G2 G3 G4 G5 
Povprečni stavek zajema od 15 do 20 besed. DA DA DA DA DA 
Na začetku se izpostavi ključne informacije (učne cilje, 
pričakovanja, navodila). 
TO TO DA NE NE 
Navodila so podana jasno in ne z dolgo razlago. DA DA DA DA TO 
Besedilo ima jasno razvidne naslove, podnaslove. DA TO DA DA DA 
Pomembnejše informacije so odebeljene ali obarvane z 
drugo barvo. 
DA DA DA DA DA 
Ne uporablja se stavkov, napisanih v italic pisavi. DA DA TO NE DA 
Za boljšo preglednost se uporabljajo alineje. DA DA TO TO NE 
Uporabljene so grafike za ponazoritev in boljše 
razumevanje kompleksnejšega besedila. 
DA TO DA DA TO 
Novi pojmi so razloženi v slovarjih, z ikonami, legendo. TO TO DA TO NE 
Uporablja se okvire, miselne vzorce za povzemanje 
pomembne vsebine. 
TO DA DA DA NE 
Gradivo ponuja nasvete, dodatne razlage in povezave 
ob strani gradiva ali spustnih menijih ali če se čez tekst 
sprehodimo z miško. 
DA TO DA DA NE 
Gradivo uporablja aktiv in ne pasiva. DA DA DA DA DA 
Gradivo ne vsebuje večje količine podčrtanega teksta, 
ki niso hiperpovezave. 
DA DA DA DA DA 
 
GRADIVO 1:  
Besedilo gradiva 1 je berljivo, pretirana ni tudi raba odvisnikov. Povprečen stavek zajema od 
15 do 20 besed. Navodila so podana na začetku, jasno in ne dolgovezno. Učni cilji in 
pričakovanja načeloma niso neposredno ubesedeni, vendar lahko o njih sklepamo iz navodil. 
E-gradivo je členjeno na naslove in podnaslove, ki so razvidni in razpoznani. Pomembne 
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informacije so poudarjene (odebeljene in zapisane z drugo barvo).
52
 Stavkov v slogu italic 
(ležeče) ni, so pa tu in tam tako zapisane posamezne besede oz. besedne zveze (npr. naslovi 
knjig, imena itd.).
53
 Načeloma gradivo ni formirano v obliki alinej, se pa občasno pojavljajo. 
Kompleksnejše besedilo je opremljeno z dodatnimi grafičnim pojasnili (ilustracije, fotografije 
itd.), novi pojmi pa odebeljeni in interaktivni (s podrsom nanje se prikaže razlaga oz. njihov 
pomen). Ločeno pa slovarjev, legend ali ikon za razlago težjih izrazov ni. Obravnavano e-
gradivo kot e-delovni zvezek kakih posebnih razlag z miselnimi vzorci, okviri, povzemanjem 
ne obsega.
54
 V gradivu najdemo nasvete, dodatne ‒ sicer zelo kratke in strnjene ‒ razlage 
snovi (oz. napotitve na razlago na drugih spletnih mestih), razne povezave itd. Vsebina je 
oblikovana v tvorni obliki ‒ aktivu. Trpnik (pasiv) je posamičen, redek. Gradivo tudi ne 
vsebuje večje količine podčrtanega teksta, ki niso hiperpovezave.  
GRADIVO 2:  
Tudi v gradivu 2 obsega povprečni stavek od 15 do 20 besed. Naloge (na temo pravopisa so 
praktično vsa e-gradiva namenjena urjenju, torej e-učni listi, in ne razlaganju snovi, ki je 
značilnost, lastna e-učbenikom) so opremljene s kratkim, jasnim in razumljivim navodilom, 
ne pa tudi z zapisom učnih ciljev ter pričakovanj. Gradivo, ki vsebuje besedilo, členjeno na 
naslove in podnaslove, ima ta jasno razvidna. Veliko pa je gradiv, kjer razvrstitve na naslove 
in podnaslove ni. Preprosto je gradivo sestavljeno le iz kratkega navodila, vprašanj in polj za 
vnos besedila oz. odgovor. Pomembnejše informacije (običajno navodila) so odebeljene in/ali 
zapisane z drugo barvo. V kurzivu so zapisane le posamezne besede ali besedne zveze, celi 
stavki nikoli. Tuintam so za boljšo preglednost uporabljene alineje in za ponazoritev oz. 
boljše razumevanje kompleksnejšega besedila grafike. Mestoma so novi ali težji pojmi 
razloženi (interaktivno, ko podrsamo po njih). Slovarjev, ikon in legend, ki bi take neznane ali 
zahtevnejše pojme razlagali, ni. 55 Nekatera gradiva pomembno vsebino povzemajo v okvirih, 
                                                            
52 Bistvene informacije naj bodo izpostavljene in bolj vidne od manj bistvenih. Taka ureditev naj bi bila bližje 
delovanju možganov, učenje zato ugodnejše, vsebina pa bolje pomnljiva (Rebolj 2008, str. 157). 
53 Uporaba ležeče/italic pisave, sicer brez utemeljenega razloga, a vendar, zmanjšuje čitljivost besedila (Burt 
2004, str. 45).  
54 Obstajata pa še dve e-zbirki nalog, imenovani Slovenščina za vsak dan, samostojni delovni zvezek ‒ 1. del in 
Slovenščina za vsak dan, samostojni delovni zvezek ‒ 2. del, ki sta enako interaktivna in še bolj dodelana (več 
nalog, vsebine in tudi razlage), ter e-učbenik Slovenščina za vsak dan 8, učbenik.  
55 Takih primerov je neznatno malo. Kot rečeno, e-gradiva s področja pravopisa na tej strani navadno ne 
podajajo razlage, ampak z vprašanji in nalogami preverjajo že usvojeno znanje. 
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z miselnim vzorci, redko pa ponujajo še nasvete, dodatne razlage in povezave. Besedilo je 
zapisano v tvorni obliki, pasiv je malo frekventen. Gradivo 2 tudi ne vsebuje večje količine 
podčrtanega teksta, ki niso hiperpovezave.  
GRADIVO 3: 
Ustrezno dolg (od 15 do 20 besed) je tudi povprečni stavek gradiva 3. Prav tako ni odvečnih 
odvisnikov, zaradi česar je vsebina razumljiva že po prvem branju. Čeprav je gradivo 
podnaslovljeno z besedno zvezo interaktivni učbenik, je eksplicitnega razlaganja malo. 
Učenci pojme in novo snov spoznavajo preko reševanja vprašanj in nalog, slika 43, z lastno 
aktivnostjo, induktivno.
56
 Na začetku so izpostavljeni ključne informacije, jasna in 
nerazvlečena navodila, mestoma učni cilji in pričakovanja. Besedilo je pregledno členjeno z 
naslovi in podnaslovi. Pomembnejše informacije so odebeljene in uokvirjene, slika 44. Prostih 
stavkov v italic pisavi načeloma ni ‒ uporabijo se za zapis posebej izstopajočih podatkov ali 
primerov ‒ oz. so tako zapisani posamezne besedne zveze ali stavki, ki predstavljajo naslove 
knjig, člankov, ostalih besedil, tudi navodila itd. Alineje niso del običajne ureditve tega e-
gradiva, se pa nekod vseeno pojavijo. Kompleksnejše besedilo je velikokrat ponazorjeno z 
nebesedilnimi elementi, predvsem z grafikami, novi (neznani) pojmi pa so razloženi bodisi s 
slovarskimi iztočnicami (in pojasnilom iz SSKJ-ja, Etimološkega slovarja, Slovarja novejšega 
slovenskega besedja …) bodisi interaktivno, ko podrsamo po njih (poudarjeni so z modro 
barvo in podčrtani in s tem izstopajoči, prepoznavni), sliki 45, 46. Pomembnejša snov je 
eksponirana z okvirji ali miselnimi vzorci. Gradivo je polno nasvetov, dodatnih razlag, 
povezav itd., ki so vključeni v tekst ali dodatno izpostavljeni posebej (ob strani). Rabljen je 
                                                            
56 Priporoča se, da e-učbeniki karseda izkoriščajo dano možnost uporabe interaktivnosti in multimedijskosti, saj 
so, zlasti gradniki z visoko stopnjo interaktivnosti (taki z veliko povratnih zank v komunikaciji z uporabnikom), 
odlično didaktično orodje, ki spodbuja samoregulacijo učenja ter aktivnost in metakognicijo uporabnikov (Kreuh 
idr. 2011, str. 14). Kot pravi Rebolj (2008, str. 165), poučevanje z raznoraznimi mediji povezuje procese 
recepcije, mišljenje in čustvovanja ter plemeniti učenčevo izkušnjo. Procesi pri učenju besednega gradiva so 
drugačni od procesov, posredovanih multimedijsko. Pri verbalnih nalogah gre bolj za pomnjenje, pri 
multimedijskem načinu prikaza vsebine pa za slikovne predstave oz. vizualizacijo, ki ugodno vpliva na 
ustvarjalnost in reševanje težav (prav tam, str. 164).  
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aktivni/tvorni glagolski način, pasivni pa le izjemoma. Splošno gledano je vsebina lahko 
berljiva, shematična ter razumljiva, gradivo pa brez motečih večjih količin podčrtanega teksta, 
ki niso hiperpovezave, ali ‒ besedilnih oz. nebesedilnih ‒ elementov, ki bi na tak ali drugačen 
način odvračali pozornost od bistvenega.  
 
Slika 43: Spoznavanje vsebine preko nalog (z indukcijo). S klikom na gumb Odgovor se 
prikaže besedilo v modrem okviru, ki je hkrati pravilo 
 
 
Slika 44: Pomembnejše informacije so poudarjene in uokvirjene 
 
 
Slika 45: Novi pojmi, prikazani s pojasnilom iz SSKJ-ja 
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Slika 46: Novi (neznani) pojmi, prikazani interaktivno 
 
GRADIVO 4: 
Stavki v gradivu 4 so po navadi iz 15 do 20 besed, berljivi in razumljivi. Najdejo se sicer 
kakšne ne ravno posrečene predolge povedi, kot na primer tale, slika 47. Navodila so jedrnata 
in enostavno razumljiva. Razen navodil ni izpostavljenih ključnih informacij (učnih ciljev, 
pričakovanj). Besedilo je členjeno na jasno razvidne naslove in podnaslove. Pomembnejše 
informacije izstopajo od ostalega dela in so zapisane v drugem slogu (krepko, podčrtano itd.), 
s tiskanimi in/ali večjimi črkami ter z raznimi barvami. V kurzivu so zapisani (tudi daljši) 
odlomki, neavtorski sestavki, primeri. Ponekod je besedilo zaradi večje preglednosti 
organizirano z alinejami.
57
 Kompleksno besedilo je podprto z grafikami ali posnetki. Novi 
pojmi (ki niso ravno strogo lingvistični, npr. krajevni odvisnik, nestično ločilo) ali nekateri 
ostali podatki niso razloženi v slovarjih, z ikonami, legendo, temveč je uporabnik nanje 
opozorjen z namigom, naj razlago poišče v SSKJ-ju, Slovenskem pravopisu ali na Wikipediji 
oz. drugje (občasno je dodana še povezava tja), slika 48. Za povzemanje pomembne vsebine 
se uporabljajo okviri in miselni vzorci. Gradivo obsega še dodatne nasvete, povezave, razlage 
pa tudi na računalnik prenosljive datoteke. V splošnem se uporablja tvorna oz. aktivna 
glagolska oblika, trpna (pasivna) redkoma. Večje količine besedila, ki niso hiperpovezave, ni 
podčrtanega. 
                                                            
57 Med priporočili za strukturiranje besedila (Rebolj 2008, str. 160) je navedena uporaba alinej, a ne več kot šest 
naenkrat.  
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Slika 47: Nespretno sestavljeno in posiljeno navodilo 
 
 
Slika 48: Namig, kje poiskati določene podatke 
 
GRADIVO 5: 
Povprečni stavek gradiva 5 je primerno dolg in zajema od 15 do 20 besed. Na začetku se ne 
izpostavijo učni cilji in pričakovanja, še navodila ne zmerom izrecno, slika 49. So pa seveda 
določena navodila podana korektno ‒ jasno, razumljivo in ne z odvečnimi besedami, slika 50. 
Naslovi in (potencialni) podnaslovi so dobro razvidni (odebeljeni, zapisani v drugi barvi in/ali 
večji). Poudarjene so tudi pomembne informacije (s klicajem, vidno označbo, npr. slika 51). 
Stavki v kurzivu so redki. Alinejne ureditve ni. Grafik je malo, pa še te so večinoma bolj v 
vlogi popestritve gradiva in ne toliko v funkciji ponazoritev in izboljšanj razumevanja 
kompleksnejših besedil, slika 52.58 Razlag pojmov s slovarji, ikonami ali legendami ni. Prav 
tako ni nasvetov, dodatnih razlag ali povezav na druga spletna mesta. Pomembna vsebina je 
komaj kje predstavljena v okvirjih oz. z miselnimi vzorci. Gradivo 5 je večidel zapisano v 
aktivnem glagolskem času in ne obsega podčrtanega teksta, ki niso hiperpovezave.  
 
Slika 49: Nenatančno podana navodila 
                                                            
58 Kvaliteten e-učbenik namesto zgolj golega besedila vsebuje tudi ustrezne in tematsko povezane nebesedilne 
elemente ter s tem poveča nazornost predstavljene vsebine, ne pa tudi takih, ki so tam brez razloga ‒ torej 
irelevantni oz. nekoherentni (Kreuh idr. 2011, str. 14‒15).  
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Slika 50: Ustrezno podana navodila 
 
 
Slika 51: Ponazoritev pomembnih informacij 
 
 
Slika 52: Grafika, ki je zgolj v funkciji popestritve gradiva 
 
V4: Ali e-gradivo obsega zaokroženo celoto v okviru izobraževalnega programa? 
 
Tabela 7: Podatki o izobraževalnem programu, za katerega je predvideno gradivo 
 G1 G2 G3 G4 G5 
Jasno je zapisano, za katero stopnjo (razred, letnik) in 
smer izobraževanja je e-gradivo primerno. 
DA TO DA TO NE 
Gradivo obsega zaokroženo celoto v okviru 
izobraževalnega programa (modul/vsebinski 
sklop/predmet). 
DA NE DA TO NE 
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GRADIVO 1: 
Gradivo Slovenščina za vsak dan, delovni zvezek za 8. razred osnovne šole je namenjeno 
razvijanju splošne razgledanosti in vsebuje jasni podatek o tem, kdo naj ga uporablja: učenci 
8. razreda (torej učenci katere stopnje) osnovne šole (in smeri izobraževanja). Vsebina tega e-
delovnega zvezka je pregledna, zaokrožena in celovita v okviru izobraževanega programa 
(predmeta, razreda, smeri) in ne obsega le posameznega vsebinskega izseka ali poglavja.   
 
GRADIVO 2: 
Gradivo 2 je namenjeno razvijanju splošne razgledanosti in ne poklicnemu oblikovanju ali 
opismenjevanju.
59
 Snov pravopisa ni izrecno namenjena učencem določene stopnje in smeri 
izobraževanja, kar pa ne moremo reči za vse ostale vsebine na tej strani. Na izhodiščnem 
spletnem mestu je namreč poleg kratkega opisa gradiva tudi podatek o teh dveh informacijah, 
torej o tem, snov katerega razreda in smeri (le osnovne šole) obravnava posamezno gradivo, 
slika 53.  Sicer pa gradivo 2 ne obsega zaokrožene celote v okviru izobraževalnega programa, 
torej modula, vsebinskega sklopa ali predmeta, ampak le posamezne vsebinske izseke, 
primerne za pouk v raznih razredih osnovne šole.  
 
Slika 53: V opisu je zapisan podatek o tem, komu je gradivo namenjeno (smer in razred) 
 
GRADIVO 3: 
 
Gradivo 3 je namenjeno razvijanju splošne razgledanosti, in sicer učencem 8. razreda osnovne 
šole, ter predstavlja zaokroženo celoto v okviru tega izobraževalnega programa (se pravi 8. 
razreda osnovne šole) in ne le posameznega izseka ali učnega poglavja.60 Tudi vsa ostala 
                                                            
59 Je pa opismenjevanju namenjeno drugo e-gradivo za slovenščino na tej spletni strani. 
60 S strokovnega vidika se priporoča, da e-učbenik predstavlja pregledno in zaokroženo znanje ter prav take 
pridobljene kompetence in veščine, ki so predvideni za izbran predmet določenega razreda oz. letnika. Učbenik 
naj bi zagotavljal usvajanje standardnega znanja in dosežkov, ki so pogoj za napredovanje v viši razred/letnik 
(Kreuh idr. 2011, str. 14). 
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gradiva s tega spletnega mesta so opremljena s podatkom, za katera stopnjo (razred, letnik)
61
 
in smer izobraževanja so primerna. 
GRADIVO 4: 
 
Spletno mesto obsega e-gradiva za slovenščino62, ki so namenjena razvijanju splošne 
razgledanosti (gimnazijski in srednješolski program63) pa tudi poklicnemu oblikovanju 
(triletne šole)64. O tem, ali gradivo obsega zaokroženo celoto izobraževalnega programa 
(modul/vsebinski sklop/predmet), pa težko sodimo ‒ podatka ni.65  
 
GRADIVO 5: 
 
Stopnja izobraževanja gradiva 5 je zapisana okvirno, zato so morda nekatere naloge 
uporabnikom bodisi prelahke bodisi zelo zahtevne ali celo neznane. Gradivo na tem spletnem 
mestu je oblikovano po vsebinskih sklopih (pravopis, skladnja, književnost …) in ne obsega 
celote v okviru izobraževalnega programa, ampak le več posameznih vsebinskih izsekov oz. 
poglavij. 
 
 
 
 
                                                            
61 Spletno mesto vključuje i-učbenike za slovenščino (v 8. in 9. razredu osnovne šole in 1. letniku gimnazije), 
matematiko (za osnovnošolske razrede od 4. do 9. ter 1., 2. in 3. letnik gimnazij), angleščino (za 8. in 9. razred 
osnovne šole in 1. letnik gimnazij), nemščino (od. 7. do vključno 9. razreda osnovne šole in 1. letnik gimnazij), 
kemijo (8., 9. razred osnovne šole in 1., 2., 3. letnik gimnazij), naravoslovje in tehniko (osnovnošolske razrede 
od 4. do 7.), fiziko (8. in 9. razred osnovne šole), geografijo (za prav tako 8. in 9. razred osnovne šole in še 1. 
letnik gimnazij), glasbeno umetnost (8. in 9. razred in v gimnazijah ‒ za leta, ko je glasba v predmetniku) in 
likovno umetnost (za 8. in 9. razred ter gimnazijski program).  
62 In tudi za računalništvo (stopnja in program sta nedefinirana) in ruščino (gimnazijski program). 
63 Za katere srednješolske programe točneje (razen gimnazije) so namenjeni, ni zapisano.  
64 Tudi tu manjka podatek o vrsti programa oz. poklicnega izobraževanja.  
65 Po pregledu učnega načrta za gimnazijski program 
(http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn.pdf)  
presojamo, da gre za več (a ne vse/vsa) posameznih vsebinskih izsekov ali poglavij. 
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V5: Koliko je izbrano e-gradivo ustrezno z vidika strokovnosti (ali je gradivo 
potrjeno, ali se prilagaja učnemu načrtu, učnim ciljem, ali je slovnično pravilno)? 
 
Tabela 8: Komponente strokovnosti 
 G1 G2 G3 G4 G5 
E-gradivo je potrjeno. TO NE DA TO NE 
Vsebina je skladna z učnim načrtom.  DA TO DA TO TO 
Razvidno je, katerim učnim ciljem sledi e-gradivo. NE TO TO NE TO 
Besedilo je slovnično pravilno. DA TO DA DA NE 
 
GRADIVO 1: 
 
Gradivo 1 je e-delovni zvezek in ker Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrjuje 
samo učbenike, odločitev o uporabi delovnih zvezkov, zbirk vaj in drugih didaktičnih gradiv 
oz. tiskanih in spletnih virov pa je prepuščena strokovni presoji učiteljev, o potrjenosti tega 
gradiva ne moremo presojati. So pa potrjeni vsi e-učbeniki s tega spletnega mesta. Prav tako 
je vsebina gradiva s tega spletnega mesta skladna z učnim načrtom,66 ni pa neposredno 
zapisano, katerim učnim ciljem sledi. Besedilo je v celoti slovnično in vsebinsko pravilno.   
GRADIVO 2: 
Gradivo tega spletnega mesta ni potrjeno. Tudi to, ali je gradivo skladno z učnim načrtom, ni 
jasno/enoznačno zapisano (npr. spletni kviz z različnimi nalogami je primeren po 
obravnavanju pesmi Bine Štampe Žmavc iz berila 4), isto še, katerim učnim ciljem sledi e-
gradivo ‒ kar lahko v načelu razberemo posredno. Besedilo v e-gradivih je praviloma 
pravopisno ustrezno, se pa najdejo napake, ki so posledica nenatančnosti in ne neznanja, slika 
54. Napak v rešitvah ni.  
                                                            
66 Preglednost in enostavna dostopnost vsebin ter menijska struktura na podlagi učnih načrtov so z 
organizacijskega vidika najpomembnejše značilnosti e-učbenika. Hkrati mora e-učbenik upoštevati stopnjo 
izobraževalnega programa in starost uporabnikov ter se temu ustrezno prilagoditi (Kreuh idr. 2011, str. 16).  
Podobno o usklajenosti s kurikulom kot prvem od desetih načel uspešnega e-izobraževanja zapišeta tudi 
Anderson in McCormick (2005). 
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Slika 54: Tipkarska napaka 
 
GRADIVO 3: 
Gradivo 3 je potrjeno, kar vidimo z ikoničnega simbola pod gradivom in njegove razlage v 
legendi na dnu izhodiščne strani (kjer se nahaja zbirka vseh i-gradiv tega spletnega mesta), 
slika 55. Vsebina je skladna z učnim načrtom, vendar to, katerim učnim ciljem sledi 
gradivo/naloga/razlaga, ni izrecno ubesedeno. Slovnično so pravilni tako besedilni elementi 
kot rešitve nalog.  
 
Slika 55: Razlaga ikon v legendi 
 
GRADIVO 4: 
Podatka o potrjenosti gradiva 4 ni. Zapisano je le naslednje, slika 56. E-gradivo je po zgradbi 
podobno gradivu 2, kjer gre za kombinacijo obojega ‒ tako e-učbenika (če že, bi ga uvrstili v 
kategorijo r-učbenik ‒ nadgrajeno je z zvokom in videom ter dodanimi preprostimi vprašanji s 
takojšnjo povratno informacijo) kot e-delovnega zvezka/e-zbirke vaj. Podatka o sledenju 
učnim ciljem ni. Če sklepamo: gradivo je sicer členjeno, ampak ocenjujemo, da je snov 
premalo obsežna, da bi gradivo zadostilo vsem določilom učnega načrta in ciljem za 
predvideni letnik. Besedilo je drugače slovnično pravilno. Pravopisno kot vsebinsko so 
pravilne tudi rešitve nalog oz. vaj.  
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Slika 56: Podatki o gradivu 4 
 
GRADIVO 5: 
Gradivo 5 ni potrjeno pa tudi podatka o tem, ali je vsebina skladna z učnim načrtom, ni. 
Katerim učnim ciljem sledijo posamezne naloge je razvidno posredno. V glavnem je gradivo 
slovnično pravilno, a vendarle ne v celoti, npr. slika 57, kjer med številom in besedo krat 
manjka ločilo (vezaj). Še posebej neumestne so v angleščini zapisane motivacijske besede, ko 
uporabnik pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje, glej sliko 37. 
 
Slika 57: Slovnična napaka 
 
V6: Katera pravopisna področja obravnava e-gradivo? 
 
Tabela 9: Pravopisna področja, ki jih zajema posamezno gradivo 
Področja pravopisnih pravil. E-gradivo razlaga oz. 
preverja znanje: 
G1 G2 G3 G4 G5 
velike začetnice, DA DA DA NE DA 
pisanja prevzetih besed in besednih zvez, DA DA DA NE NE 
pisanja skupaj ‒ narazen,  NE DA NE NE DA 
deljenja besed, NE NE DA NE NE 
ločil, DA DA DA DA DA 
premega govora, NE DA NE NE DA 
sklanjatev, NE NE DA DA DA 
besedotvorja, NE DA DA NE NE 
zapisa krajšav, NE NE NE NE NE 
zapisa predlogov, NE DA DA NE DA 
skladnje, NE DA DA DA DA 
drugo. NE NE NE DA DA 
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GRADIVO 1: 
Področja pravopisnih pravil, ki jih specifično obravnava ta e-delovni zvezek iz celotne zbirke 
gradiv s spletnega mesta http://www.irokus.si/, so: velika začetnica, pisanje prevzetih besed in 
besednih zvez, ločila.67 
GRADIVO 2: 
Področja pravopisnih pravil, ki jih zaobjema gradivo 2, so: velika začetnica, pisanje prevzetih 
besed in besednih zvez, pisanje skupaj ‒ narazen, ločila, premi govor, besedotvorje, zapis 
predlogov in skladnja. 
GRADIVO 3: 
Preverjano gradivo Slovenščina 8, i-učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole (gradivo 
3) vključuje naslednja področja pravopisnih pravil: veliko začetnico, pisanje prevzetih besed 
in besednih zvez, deljenje besed, ločila, sklanjatve, besedotvorje, rabo predlogov in skladnjo.  
GRADIVO 4: 
E-gradivo 4 je z vidika področij pravopisnih pravil precej neraznoliko ‒ preverja oz. razlaga 
namreč samo tri, in sicer ločila, skladnjo in sklanjatve (in drugo: pravilni besednoredni zapis 
povedi), ne pa tudi velike začetnice, pisanja prevzetih besed in besednih zvez, pisanja skupaj 
‒ narazen, deljenja besed, premega govora, besedotvorja ter zapisa krajšav in predlogov.   
GRADIVO 5: 
V gradivu 5 so obravnavana naslednja pravopisna področja: velika začetnica, pisanje skupaj ‒ 
narazen, ločila, premi govor, sklanjatve, zapis predlogov ter skladnja.68 Vključeno je še 
preverjanje napak, ki so posledica različnega zapisa in izgovorjave (npr. sladka/slatka*).  
 
 
 
                                                            
67 Ker so se nam obravnavana področja pravopisa zdela raznovrstno skromna, smo preverili še pod opombo 54 
omenjeni e-zbirki nalog, kjer se obravnavata tudi področji skladnje in rabe predlogov. 
68 Ne pa tudi: pisanje prevzetih besed in besednih zvez, deljenje besed, besedotvorje in zapis krajšav/kratic. 
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V7: Koliko in kako e-gradivo izpolnjuje določene didaktične značilnosti? 
 
Tabela 10: Komponente didaktičnosti 
 G1 G2 G3 G4 G5 
Splošni estetski vtis e-gradiva je dober. DA NE DA TO NE 
Raznovrstnost nebesedilnih elementov.  
E-gradivo vsebuje: 
slike,  DA DA DA DA DA 
fotografije, DA DA DA DA DA 
ilustracije, DA DA DA DA DA 
zvok, NE DA DA DA DA 
animacije, NE DA NE DA DA 
grafe, DA NE DA DA NE 
tabele, DA NE DA DA NE 
video. DA DA DA DA DA 
Kazalo je interaktivno in omogoča takojšnjo povezavo 
na želeno stran v e-gradivu. 
DA TO DA DA NE 
E-gradivo vključuje naslednji tip vprašanj: 
alternativni,  DA DA DA DA DA 
izbirni, DA DA DA DA DA 
primerjalni, DA DA DA DA NE 
dopolnjevalni, DA DA DA DA DA 
numerični, DA NE DA DA NE 
besedilo/esej. DA NE DA DA DA 
Rešitev je podana. DA TO DA DA TO 
Rešitev je znana takoj. DA TO DA TO TO 
Rešitev je znana po določenem sklopu vprašanj. DA TO DA TO TO 
Rešitev je jasna in razumljiva. DA DA DA DA TO 
Rešitev je razložena. NE NE TO TO NE 
Navedeno je, kje poiskati razlago rešitve. NE NE NE TO NE 
 
GRADIVO 1: 
Brez dvoma lahko rečemo, da je splošni estetski vidik e-gradiva dober.69 Gradivo je privlačno 
in zraven besedila sestoji iz raznovrstnih nebesedilnih elementov ‒ slik, fotografij, ilustracij, 
                                                            
69 Privlačna vizualna podoba e-gradiva bogati učno izkušnjo ter jo dela manj dolgočasno in enolično. Kljub 
vsemu pa morajo biti vsi nebesedilni elementi uporabljeni ekonomično in tako, da ne odvračajo pozornosti od 
bistva ‒ usvajanja znanja (Burt 2004, str. 27).  
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grafov, tabel, videa
70. Animacij (razen navigacijskih) ni. Prav tako ni golega zvoka ‒ 
avdioposnetkov. Kazalo je interaktivno in omogoča takojšnjo navigacijo na želeno stran v e-
gradivu. Ker gre za e-delovni zvezek, je bistveno omeniti pojavnost različnih tipov vprašanj. 
Vprašanja so v tem gradivu mnogovrstna, in sicer: alternativna, izbirna, primerjalna, 
dopolnjevalna, numerična, povezovalna in besedilna/esejska. Rešitev se sama po sebi, brez 
našega ukaza (klika na gumb v navigacijski pasici), ne prikaže. S tem vidljivost rešitve 
reguliramo sami, lahko jo preverimo takoj, lahko po določenem sklopu vprašanj ali pa sploh 
ne. Pomanjkljivost pri prikazovanju rešitev je, da se s klikom na gumb pokažejo rešitve vseh 
nalog na tisti strani ter tudi na vseh prejšnjih in prihodnjih, slika 58. So pa rešitve razumljive 
in jasne, razložene navadno ne. Prav tako ne nakazujejo, kje poiskati razlago (npr. v 
učbeniku).  
 
Slika 58: Prikaz rešitev (z modro) 
                                                            
70 Preko videa lahko računalniki človeku posredujejo podatke z uporabo dveh informacijskih tokov ‒ prikazujejo 
sliko (in s tem zaposlijo oko) ter predvajajo zvok (zaposlijo uho) (Krašna 2010, str. 54). Pred časom nazaj so 
ugotovili, da je učinkovitost videa učnih gradiv, upoštevajoč razmerje med stroški in kvaliteto, navadno nizka. 
Didaktično se videi ne izplačajo (prav tam, str. 62).  Drugače pa je video (film) najbolj znano multimedijsko 
učno gradivo. Hiter dostop do interneta je omogočil njegov razcvet, zlasti zaradi ugotovitev, da uporaba 
multimedijskih gradiv bolj stimulira možganske celice ‒ veča aktivnost možganov. Vendar se je na to treba 
ozreti še z drugega vidika: A se bolj aktivni možgani hitreje utrudijo? Ali morda v krajšem času prejmemo večjo 
količino znanja? O tem, ali je multimedija (v velikih obsegih) dobra ali slaba, bi bilo treba še razpravljati (prav 
tam, str. 78).  
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GRADIVO 2: 
Z estetskega vidika e-gradiva na tej spletni strani niso presežek. Vsebujejo razne nebesedilne 
elemente, in sicer slike, fotografije, ilustracije, zvočne posnetke, videoposnetke, animacije, 
vendar slabše kvalitete.71 Kazala v klasičnem smislu ni. Naslovi e-gradiv so nanizani v 
vrsticah, en pod drugim, in interaktivni (takoj nas preusmerijo na želeno stran). Mnogoterost 
tipov vprašanj s področja pravopisa je manjša kot pri gradivu 1. Vključena so vprašanja 
alternativnega, izbirnega, primerjalnega, dopolnjevalnega in povezovalnega tipa, ne pa 
numeričnega in besedilnega/esejskega. Glede rešitev je tako: podajanje rešitev se razlikuje od 
gradiva do gradiva. Včasih so rešitve znane takoj, včasih po določenem sklopu vprašanj. So 
jasne in razumljive, a ne razložene. Prav tako ni navedeno, kje poiskati razlago rešitve. 
Velikokrat rešitev sploh ni (uspešnost pri reševanju določenega sklopa vprašanj je zapisana le 
v odstotkih, slika 59).  
 
Slika 59: Zapis uspešnosti v odstotkih 
 
GRADIVO 3: 
Splošni estetski vtis gradiva 3 je dober, a slabši, če ga vzporejamo z gradivi na spletnem 
mestu http://www.irokus.si (gradivo 1). Nebesedilnih elementov je vseh vrst ‒ od slik, 
fotografij, ilustracij, tabel, grafov do zvočnih posnetkov in videov.72 Kazalo je interaktivno in 
omogoča takojšnjo povezavo na želeno stran v e-gradivu ter  urejeno po vsebinskih sklopih ali 
zelo splošno, zaradi česar včasih ni razvidno, kakšno vsebino lahko pričakujemo pod 
določenim poglavjem, slika 60. Kazalo ima še eno veliko večjo pomanjkljivost, in sicer 
statičnost ‒ kazala ni mogoče vertikalno premakniti (nima drsnika, s kliki na smerni tipki ˄ 
oz. ˅ s tipkovnico pa se prestavlja le desna stran, torej samo gradivo), zato je večina poglavij 
                                                            
71 E-učbeniki omogočajo veččutno zaznavanje, zaradi česar je v njih manj besedila kot v klasičnih učbenikih. 
Upoštevati pa je treba dejstvo, da je slaba kakovost multimedijskih elementov moteča ali celo odvračajoča. 
Multimedijski elementi morajo ustrezati minimalnim tehničnim standardom (Kreuh idr. 2011, str. 15).  
72 S tehničnega vidika so, ko govorimo o kvaliteti, bistveni smiselno uporabljeni ter ustrezno pripravljeni in 
razvrščeni gradniki (besedilo, grafični prikazi, multimedijski in interaktivni elementi) e-učbenika (Kreuh idr. 
2011, str. 14). 
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dostopna izključno s premikanjem po gradivu s smernimi tipkami ˂ oz. ˃. Drugače pa gradivo 
sestoji iz mnogoterih tipov vprašanj, to so alternativnega, izbirnega, primerjalnega, 
dopolnjevalnega, numeričnega, povezovalnega in besedilnega/esejskega. Rešitev je znana 
takoj oz. ko kliknemo na ukaz za prikaz rešitve (odgovor, prikaži, preveri …)73, sliki 61, 62, 
ali pa nemudoma, slika 63. Preverimo lahko vsako vprašanje. Rešitev je vedno podana 
razumljivo in jasno, enopomensko. Pri vprašanjih, kjer učenci sami zapišejo odgovor 
(besedilni tip naloge), so vključeni razni smiselni odgovori. Rešitve niso razložene ali pa so 
razložene ločeno ‒ kot povzetek pomembnih informacij, glej sliki 43, 44. Navajanj in 
usmeritev, kje poiskati razlago rešitve, ni.   
 
Slika 60: Vsebina v kazalu je ponekod preveč splošna 
 
 
Slika 61: Rešitev je znana takoj po kliku na gumb (Preveri) 
 
 
Slika 62: Rešitev je znana takoj po kliku na gumb (Odgovor) 
                                                            
73 Ukazi niso poenoteni oz. venomer enaki, ampak se razlikujejo od naloge do naloge.  
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Slika 63: Rešitev je znana, nemudoma ko odgovorimo na vprašanje 
 
GRADIVO 4: 
Načeloma gradivo ni estetsko absolutno neprivlačno, a so razlike, če ga primerjamo z 
gradivoma 1 ali 3, precejšnje. Gradivo 4 je sicer nebesedilno raznovrstno (iz slik, fotografij, 
ilustracij, zvoka
74
, animacij
75, grafov, tabel in videov), ampak slabše kvalitete, preprostejše, 
likovno nedodelano. Takole je z raznolikostjo vprašanj: pojavljajo se alternativni, izbirni, 
primerjalni, dopolnjevalni, povezovalni, numerični in besedilni/esejski tip. Rešitve so znane 
takoj (ali po določenem sklopu vprašanj), ko kliknemo na za to predviden gumb, ter jasne in 
natančne. Pri odgovorih na besedilna vprašanja so avtorji gradiva izčrpni, slika 64. Razlage 
rešitve eksplicitne naloge ni, je pa snov razložena na začetku ali koncu sklopa, večinoma 
strnjeno, slika 65, ali na drugih mestih (na kar je uporabnik opozorjen z besedami, kot so npr. 
Več o rabi stičnega vezaja si lahko preberete v Slovenskem pravopisu (2001), § 413). Kazalo 
je hierarhično urejeno z naslovi in podnaslovi ter interaktivno, tako da omogoča takojšnjo 
povezavo na želeno mesto.  
 
Slika 64: Izčrpen odgovor na vprašanje besedilnega tipa 
                                                            
74 Informacije, posredovane z vključevanjem zvoka kot gradnika e-gradiva (hkrati z besedilom, sliko), so bolj 
prodorne in se po vsej verjetnosti hitreje/bolje shranijo v dolgotrajni spomin (Rebolj 2008, str. 169).  
75 Glavna didaktična funkcija animacij je vzbujanje pozornosti (eye cathcing) (Rebolj 2008, str. 170).  
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Slika 65: Strnjena razlaga, povzetek vsebine več nalog 
 
GRADIVO 5: 
Splošni estetski vtis je, če ga vzporejamo z drugimi pregledanimi gradivi, zlasti gradivoma 1 
in 3, slab.
76
 Veliko je teksta, prisotni so nebesedilni elementi (slike, fotografije, ilustracije, 
zvok, animacije, video), a redki in slabše kvalitete. Kazala ni ‒ ne običajnega, ne 
interaktivnega (pravzaprav je kazalo neke vrste spisek povezav in njihovih kratkih opisov). 
Tipov vprašanj je več, med njimi prevladujeta alternativni in izbirni, sicer pa se pojavljajo še 
dopolnjevalni, povezovalni in besedilni. Primerjalnega in numeričnega tipa v gradivih za 
učenje pravopisa ni. Prikaz rešitev ni konsistenten ‒ rešitev je najsibo znana takoj najsibo po 
določenem sklopu vprašanj ali pa sploh ne. Včasih je npr. treba odgovor spreminjati tako 
dolgo, da se nam »posreči«.77 Takrat se pojavi naslednje okno, slika 66, ob nepravilnem pa 
tole, slika 67. Kadar je rešitev podana, je jasna in razumljiva, ne pa tudi razložena. Tudi 
kazalnikov, kje poiskati rešitev, gradivo 5 ne vsebuje.  
 
 
Slika 66: Okno, ki se pojavi, ko odgovorimo pravilno 
                                                            
76 Vizualno revno e-gradivo daje vtis amaterizma in nehote sproža vprašanja o njegovi akademski/znanstveni 
vrednosti (Burt 2004, str. 28).  
77 Interaktivnost ne pomeni, da učenec dobi le avtomatičen odgovor (prav/narobe), saj je taisto zmogel že učni 
stroj iz preteklega stoletja. Prava interaktivnost prinaša inteligenten odgovor oz. ustrezen odziv s komentarjem 
ali nasvetom (Rebolj 2008, str. 181). 
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Slika 67: Okno, ki se pojavi, ko odgovorimo napačno. Rešitve ni. 
 
 
V8: Ali se e-gradivo prilagaja učencem (otrokom s posebnimi potrebami, 
učencem prilagojenih programov, različnim zaznavnim tipom, nadpovprečnim 
učencem z vključevanjem različnih težavnostnih stopenj)? 
 
Tabela 11: Komponente prilagajanja uporabniku 
 G1 G2 G3 G4 G5 
E-gradivo razlikuje več težavnostnih stopenj (snovi, 
vprašanj). 
DA TO DA NE NE 
Zahtevnejše vsebine so vidno ločene od ostalega 
besedila. 
DA NE DA NE NE 
E-gradivo je prilagojeno osebam s posebnimi 
potrebami. 
NE DA NE NE NE 
E-gradivo se prilagaja različnim zaznavnim tipom 
(vidnemu, slušnemu, kinestetičnemu). 
DA DA DA DA TO 
 
GRADIVO 1: 
Vprašanja in vsebina gradiva 1 so organizirana po več težavnostnih stopnjah, težje pa tudi 
vidno ločene od ostalega besedila (z linijo vertikalnih pik), slika 68. E-gradivo se prilagaja 
različnim zaznavnim tipom, ni pa izrecno prilagojeno osebam s posebnimi potrebami. 
Slabovidni lahko gradivo povečajo, drugih posebnih prilagoditev gradivo ne obsega. 
 
Slika 68: Označenost večje težavnostne stopnje s pikami na levi 
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GRADIVO 2: 
Zahtevnejše vsebine niso vidno ločene od lažjih, ker gradivo 2 različnih težavnostnih stopenj 
sploh ne razlikuje. Posebej so označena samo gradiva, ki so namenjena učencem 
prilagojenega programa
78
, slika 69. Gradivo se sicer prilagaja različnim zaznavnim tipom, a 
vendar je količinsko najpogosteje najbližje vidnemu (vizualnimu).   
 
Slika 69: Gradivo za učence prilagojenega programa 
 
GRADIVO 3: 
Gradivo 3 razlikuje več težavnostnih stopenj (označenih z barvami ‒ zelena za lahko, modra 
za srednje težko in rdeča za težko nalogo), slika 70, ni pa kako drugače prilagojeno osebam s 
posebnimi potrebami. Pestrost nebesedilnih elementov omogoča lažjo dojemljivost vsebine 
različnih zaznavnih tipov. 
 
Slika 70: Različne težavnostne stopnje so posamezno ločene z barvami (rdeča ‒ visoka 
težavnost, modra ‒ srednja težavnost, zelena ‒ nizka težavnost) 
                                                            
78 Ampak to le pri obravnavi drugih tem iz slovenščine in ne pravopisa.  
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GRADIVO 4: 
Gradivo 4 različnih težavnostnih stopenj ne razlikuje in posledično težje vsebine seveda niso 
vidno drugačne od ostalega besedila. Zraven tega gradivo ni prirejeno za osebe s posebnimi 
potrebami. Se pa s pestrostjo elementov gradivo prilagaja različnim zaznavnim tipom, še 
najbolj vidnemu.   
GRADIVO 5:  
Gradivo ne razlikuje težavnostnih stopenj79, ni prilagojeno osebam s posebnimi potrebami, pa 
tudi ne posebej različnim zaznavnim tipom (z izjemo vidnemu ter tu in tam slušnemu ‒ zvočni 
posnetki).  
 
Ostale lastnosti  
 
Izpostavimo še posebne, ostale lastnosti, pomanjkljivosti, prednosti posameznih e-gradiv, ki 
jih s kontrolno listo nismo preverjali oz. niso bile del raziskovalnih vprašanj, a se zdijo vredne 
omembe.  
GRADIVO 1: 
Kot tehnično pomanjkljivost gradiva 1 lahko navedemo celozaslonski način prikaza, ki je 
(poleg navadnega) sicer mogoč, ampak nefunkcionalen. Namreč, če si želimo po 
celozaslonskem načinu gradivo ogledovati nazaj v »normalnem«, izginejo kazalke in vsa 
ostala navigacija, kar skrajšano pomeni, da je treba celotno gradivo odpreti znova (in seveda 
poiskati pravo stran, če smo si jo zapomnili). Kot slabosti omenimo še nedelovanje določenih 
povezav (bodisi zaradi zastarelosti spletnih mest ali del na domeni bodisi zaradi plačljivosti 
vsebin) in občasne težave pri nalaganju.80 Je pa gradivo po mojem mnenju kvalitetno, 
razumljivo in preprosto za uporabo, saj rokovanje z njim ne zahteva posebnega 
računalniškega znanja. Prav tako je bogato z raznimi nalogami, besedilnimi in nebesedilnimi 
elementi, atraktivnega izgleda, informativno, uporabno pri pouku itd. Vse hiperpovezave se 
                                                            
79 Zaradi česar morebitne zahtevnejše vsebine seveda niso vidno ločene od ostalega besedila.  
80 E-učbenik omogoča hitrejše spreminjanje, posodabljanje in prilagajanje uporabnikom, zaradi česar je 
podvržen tako stalnim spremembam vsebin kot tudi tehničnim izboljšavam (Kreuh idr. 2011, str. 13). Mogoče 
sta razloga za navedeno pomanjkljivost prav posodabljanje in popravljanje gradiva.  
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odprejo v novem spletnem zavihku, kar je seveda prednost. Ugodna je tudi vrstica, polna 
orodij, s katerimi lahko poljubno snujemo in spreminjamo e-gradivo ter poudarjamo želene 
informacije, npr. pisalo, označevalnik/marker, vnos besedila, post-it listki, radirka, »maska«81, 
gumb »shrani«, urejevalniki za barvo, velikost črk, debelino črt, naših vnosov itd.  
GRADIVO 2: 
Kakovost gradiv s spletnega mesta http://devetka.net/index.php?p=36 (gradivo 2) je težko 
določljiva, saj so si med seboj precej različna tako po avtorjih kot kvaliteti vaj in nalog ter 
posameznih razlag. Zaradi taistega razloga (mnogoterosti avtorjev) so nestalni: način 
vpisovanja odgovorov, prikaz rešitev, navigacija, oblika gradiva itd. Kot pomanjkljivost naj 
navedemo še to, da se hiperpovezave ne odprejo v novem zavihku oz. oknu, kar pomeni, da se 
moramo nazaj vračati z več kliki.82 Nepraktično je tudi, da moramo pri nekaterih gradivih čez 
vsa vprašanja (in nanje odgovoriti), da pridemo do želenega. Ocenjujemo, da so gradiva 
primerna za vajo oz. preverjanje že usvojenega znanja, nikakor pa ne dovolj raznolika, 
obsežna in zadostna za samostojno učenje.  
GRADIVO 3: 
Gradivo je priročno in odlično za rabo doma oz. v šoli, če je učilnica opremljena z ustrezno 
tehnologijo. Po posameznih sklopih predelane snovi učenec usvojeno znanje preizkusi s 
končnim točkovalnim testom.83 V splošnem je gradivo enostavno za uporabo, kratka navodila 
o upravljanju z njim pa so vseeno prikazana tudi v videu. Zaradi dejanskega vpisovanja 
odgovorov na vsa zastavljena vprašanja, naloge, vaje ter uporabnikove aktivnosti in 
vsesplošne interaktivnosti je gradivo bolj vabljivo kot npr. gradiva na spletnem mestu 
                                                            
81 Maska osvetli pomemben segment e-gradiva, ostalo področje pa zatemni. Ta funkcija je priročna zlasti pri 
pouku pri delu z interaktivno tablo (učitelj usmerja pozornost učencev). 
82 Haythornthwaite in Andrews (2011, str. 71) zapišeta, naj bodo povezave v e-gradivih oblikovane tako, da se 
vsebina pokaže v novem oknu, saj je s tem omogočeno simultano križarjenje po novem spletnem mestu in 
ohranjanje pozornosti pri  izhodiščnem. Burt (2004, str. 50) pa zraven poudari, da uporabniki bolje razumejo 
vsebino, če jo preberejo v celoti in brez nepotrebnih prekinitev oz. napotitev na druga spletna mesta, zaradi česar 
morajo biti hiperpovezave [ne glede na to, ali se odprejo v istem ali drugem oknu, op. J. P.] skrbno izbrane in 
uporabljene le takrat, ko je to res potrebno.  
83 S preverjanjem znanja dobijo učenci povratno informacijo o njihovem znanju oz. neznanju. Marentič-Požarnik 
in Peklaj (2002) ločujeta diagnostično/začetno, formativno/sprotno in formativno/končno preverjanje in 
ocenjevanje. 
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http://www.irokus.si (gradivo 1), ki so sicer vizualno res bolj dovršena in lepša, a je 
interaktivnosti manj, glej oblikovanost gradiva 1. 
GRADIVO 4: 
Gradivo 4 je za razliko od ostalih, ki smo jih pregledovali, namenjeno srednješolskemu 
izobraževanju (3. letniku gimnazije) in ne osnovnošolskemu. Na koncu vsakega sklopa nalog 
tega gradiva so navedeni viri (v obliki wordove datoteke, ki jo shranimo na računalnik). O 
pravopisu je zapisanega zelo malo. Vrstno se obravnavajo le skladnja ter ločila. Tudi 
količinsko je nalog mestoma le za vzorec. Kot pomanjkljivost velja opozoriti na napake v 
tehničnem smislu ‒ nekod se ne naloži slika, nekod cela stran, sliki 71. Mislim, da je gradivo 
čisto korektno in prikladno za vajo, za celovit pouk (pravopisa) pa vendarle nezadostno.  
 
Slika 71: Slika se ne naloži 
 
GRADIVO 5: 
Gradiva 5 je pravzaprav zelo malo ‒ zagnan učenec naloge brez pretiranega napora reši v 
kratkem času. Gradiva se odpirajo v novem oknu, kar je dobro, so pa v nekaj primerih 
identična tistim, do katerih smo dostopali že s spletnega mesta         
http://devetka.net/index.php?p=36 (gradivo 2). To nakazuje, da je količina spletnih e-gradiv 
pravzaprav borna oz. da se z različnih spletnih mest dostopa do bolj ali manj istih e-gradiv. 
Kot pomanjkljivosti naj navedem še precej ne (več) aktivnih spletnih povezav in shranjevanje 
gradiv na računalnik brez predhodnega opozorila. Enako kot gradivi 2 in 4 tudi gradivo 5 ni 
dovoljšen pripomoček za usvajanje celotne snovi s področja pravopisa, kvečjemu vaja oz. 
kratek test že naučenega.  
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Izpis indeksa pojavitev za vsako od gradiv glede na posamezni sklop in v 
skupnem 
 
Na podlagi popisa pojavnosti postavk
84
 kontrolne liste smo določili indeks kvalitete 
posameznega e-gradiva po sklopih: Osnovne informacije o dostopu do e-gradiv in trajnost 
opravljene aktivnosti (1. Dostop in trajnost), Tehnične značilnosti (2. Dostopnost, 3. 
Uporabnost, 4. Berljivost), Značilnosti e-gradiva z vidika vsebine, strokovne ustreznosti in 
uporabe v šoli (5. Primernost za rabo pri pouku) in Didaktične značilnosti e-gradiva (6. 
Didaktičnost). Trditve v kontrolni listi so namreč oblikovane tako, da odgovor DA pomeni 
kvalitetnost, odgovor NE pa slabšo kvalitetnost.85 Določili smo še skupni indeks pojavnosti in 
s tem kvalitetnosti posameznih e-gradiv. Podatki so prikazani v tabeli. Z vijolično barvo je 
osenčen pozitivni indeks (torej tak, ki kaže na kakovost gradiva), z oranžno negativni (tak, ki 
kaže na slabo kakovost gradiva), z zeleno pa indeks težko opredeljivih postavk. 
                                                            
84 Postavke so oblikovane tako, da nanje odgovorimo z DA/NE oz. v primerih težje opredeljivosti s TEŽKO 
OPREDELJIVO. Kontrolna lista je dodana kot priloga. 
85 Iz preštevanja sem izključila naslednje postavke, ki ne preverjajo kvalitete, ampak so bolj splošne oz. 
opredelitvene narave. Te so: E-gradivo je e-učbenik, E-učbenik je d-učbenik, E-učbenik je r-učbenik, E-učbenik 
je i-učbenik, E-gradivo je e-delovni zvezek (oz. e-zbirka vaj, e-učni list), E-gradivo je namenjeno 
opismenjevanju, E-gradivo je namenjeno razvijanju razgledanosti (splošne, poklicne), E-gradivo je namenjeno 
poklicnemu oblikovanju, E-gradivo razlaga oz. preverja znanje velike začetnice, E-gradivo razlaga oz. preverja 
znanje pisanja prevzetih besed in besednih zvez, E-gradivo razlaga oz. preverja znanje pisanja skupaj ‒ narazen, 
E-gradivo razlaga oz. preverja znanje deljenja besed, E-gradivo razlaga oz. preverja znanje ločil, E-gradivo 
razlaga oz. preverja znanje premega govora, E-gradivo razlaga oz. preverja znanje sklanjatev, E-gradivo 
razlaga oz. preverja znanje besedotvorja, E-gradivo razlaga oz. preverja znanje zapisa krajšav, E-gradivo 
razlaga oz. preverja znanje zapisa predlogov, E-gradivo razlaga oz. preverja znanje skladnje, E-gradivo razlaga 
oz. preverja znanje drugo.  
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Tabela 12: Indeks pojavnosti pri vseh gradivih in za vse sklope 
DA NE 
TEŽKO 
OPREDELJIVO 
GRADIVO 
1 
GRADIVO 
2 
GRADIVO 
3 
GRADIVO 
4 
GRADIVO 
5 
Dostop in trajnost 2 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 0 0 0 0 
Dostopnost 10 13 13 11 8 
7 0 6 6 5 
3 7 1 3 7 
Uporabnost 13 6 12 8 5 
4 3 4 4 6 
1 9 2 6 7 
Berljivost 9 8 11 9 6 
0 0 0 2 5 
4 5 2 2 2 
Primernost za rabo pri pouku 4 0 5 1 0 
1 2 0 1 4 
1 4 1 4 2 
Didaktične značilnosti e-gradiva 21 13 22 18 10 
5 8 3 3 11 
0 5 1 5 5 
 
Graf 1: Skupni indeksi obravnavanih gradiv 
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Iz tabele in grafa vidimo, da po visokih pozitivnih indeksih izstopata gradivi 1 in 3, medtem 
ko po visokih negativnih najbolj gradivo 5. Zlasti pri zelo pomembnem sklopu, Primernost za 
rabo pri pouku, je negativni indeks v tem gradivu kar 4 (od možnega 6, pri čemer sta ostali 
dve pojavitvi težke opredeljivosti). Največji skupni indeks težke opredeljivosti izkazuje 
gradivo 2 (30 od možnega 88), za kar je vzrok dejstvo, da gre v tem primeru pravzaprav za 
nahajališče povezav do gradiv na raznih spletnih mestih in mnogoterih avtorjev. Največji 
skupni pozitivni indeks izkazuje gradivo 3 (66 od možnega 88), sledijo pa gradivo 1 (59), 
gradivo 4 (50), gradivo 2 (43). Najnižji pozitivni (32) in hkrati največji negativni indeks (33) 
se pojavlja pri gradivu 5, graf 1.  
 
ZAKLJUČEK  
 
Pri današnjem pouku v šoli je najpomembnejše, da se uravnoteženo prepletajo tako klasična 
pedagogika kot nove smernice, prakse in področja, ki jih prinaša vse večji razvoj digitalne 
tehnologije (T. Ekúndayò idr. 2010, str. 507). Njihova pravilna uporaba dopolnjuje oz. 
podpira učiteljevo razlago ter omogoča k učencu pa tudi medsebojnemu sodelovanju 
usmerjen, inovativen, učinkovit in kvaliteten pouk (Milne idr. 2010, str. 467‒486). 
S pomočjo digitalne tehnologije zasnovana in s tem predvideno (od klasičnih učbenikov in 
delovnih zvezkov) izboljšana e-gradiva kljub vsemu pogosto ne izrabljajo celega svojega 
potenciala. Priprava kvalitetnega e-gradiva je namreč zapletena dejavnost, ki zahteva veliko 
tehničnega, strokovnega in tudi didaktičnega znanja ustvarjalcev.  
V diplomskem delu smo se omejili na analizo petih spletnih e-gradiv za pouk pravopisa pri 
predmetu slovenščina, od katerih so štiri brezplačna, eno pa plačljivo oz. brezplačno le za 
kupce tiskanih edicij. Vsako gradivo zase je svojevrstno in glede na teoretična priporočila 
različno kvalitetno, a vendar naj poudarimo tiste najbolj izstopajoče pomanjkljivosti in 
prednosti, ki se pojavljajo. 
Glavna pomanjkljivost štirih e-gradiv (z izjemo gradiva 1) je zagotovo nezmožnost trajnega 
shranjevanja odgovorov in vpisov uporabnika. Za vsa velja, da se jih ne da natisniti. Sicer pa 
se kot pomanjkljivost posamičnih gradiv pojavljajo: organiziranost vsebine na način, kjer je 
prikaz učne enote razpotegnjen čez celoten zaslon, nezadostnost ali neopremljenost s podatki 
o tem, kdo je avtor, kakšna je njegova usposobljenost, ali je gradivo usklajeno s katalogom 
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znanja oz. učnim načrtom itd. in s tem vprašljiva strokovnost gradiva, premajhna obsežnost 
nalog ter enoličnost tipa vprašanj, povezave do razlag na spletnih straneh, ki niso znanstvene, 
strokovne, preverjene in jih pišejo laiki (npr. Wikipedia), tekstovne (oz. grafične) 
hiperpovezave, ki niso opremljene z deskriptivnim podatkom ali pa so, še huje, neoznačene in 
s tem zlahka spregledljive itd. Slabost nekaterih gradiv so tudi nebesedilni elementi slabe 
kvalitete (neestetska oblikovanost gradiva pa nenamerno insinuira na strokovno oporečnost) 
ter taki, ki v gradivu nimajo ponazarjalne funkcije, pa še: shranjevanje datotek na računalnik 
brez predhodnega opozorila, neustavljive animacije, ročno zapisovanje nekaterih odgovorov, 
neenotnost navigacije, nezaključeni/skopi/osamljeni vsebinski izseki, ki ne predstavljajo 
zaključene celote, nezmožnost vračanja na izhodiščno oz. naslednjo/preteklo/poljubno stran, 
ne da bi morali pri tem skozi vse segmente besedila itd.  
Kot prednosti določenih gradiv gre omeniti ustrezen slog pisanja z vidika vsebine, (logično) 
oblikovano interaktivno vsebinsko kazalo, členjeno na naslove in podnaslove, ter prav tako 
celostno zasnovo e-gradiva, nežno in ne visoko kontrastno oblikovanje ozadja ter besedila oz. 
nebesedilnih elementov, induktivni pristop usvajanja znanja (torej s praktičnih primerov k 
splošnim definicijam), višanje učenčeve motivacije in stimuliranje možganske aktivnosti z 
uporabo kvalitetnih grafik, video- oz. avdioposnetkov in ostalih oblik večpredstavnosti (dobra 
izraba multimedijskih elementov), pestrost tipa vprašanj (izbira odgovora, povezovanje, 
dopolnjevanje, označevanje, podčrtovanje, klikanje, razvrščanje …), raba nekompleksnih 
stavkov, aktualnost vsebine in njena členjenost na težavnostne stopnje, preverjanje/doseganje 
nižjih kot tudi višjih stopenj znanja, opremljenost s primeri iz vsakdanjega življenja, z 
zgodbami, anekdotami, povezavami na druga spletna mesta, poudarjanje pomembne vsebine z 
okvirji, krepkim slogom, drugo barvo itd., aktivno medpredmetno povezovanje z drugimi 
področji ter še kaj.   
Kot potencialne izboljšave pa predlagamo: na koncu poglavja ‒ na podlagi nalog ‒ zbran 
povzetek pravil, razlag in teoretičnih pojasnitev, ki bi ga bilo mogoče natisniti; na začetku e-
gradiva ali posameznih sklopov pa opredeljene pričakovane cilje.  
Vsekakor bi bilo dobro vključiti še več avtentičnih besedil ‒ ki so na voljo tudi na spletu ‒, saj 
pokrivajo vsa področja pravopisnih pravil (tudi taka, na katera pri šolskem pouku navadno ne 
opozarjamo, npr. raba vezaja, pomišljaja, zapis enot itd.) in nudijo integralen pregled 
pravopisnega znanja.  
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Da bi avtorji e-gradiv čim bolj upoštevali smernice, bi bilo dobro gradiva zbrati na enem 
spletnem mestu (s povezavami na gradiva) ter jih opremiti s strokovno oceno in podatkom o 
izobraževalnem programu, predmetu itd., kateremu je namenjeno. Glede na to, da je pravopis 
jezikovno področje, ki se ga ne moremo naučiti v enem letu ali prej, ga tudi vsa pregledana 
gradiva na spletu obravnavajo v okrnjeni obliki, torej toliko, kolikor se ga predvideva za 
določen razred, modul, program itd., ‒ in ker je pravopisna zmožnost ena najbolj pomembnih 
jezikovnih zmožnosti, a hkrati velikokrat prezrta ‒ bi morda lahko obstajala zbirka vaj, ki bi 
preverjala (in razlagala) vsa pravopisna pravila. Bila bi strokovno brezhibna in členjena po 
naslovih in podnaslovih ter namenjena rabi tako v šoli (z učiteljevo usmeritvijo pri določenih 
fazah pouka, v okviru ciljev, učnega načrta posameznega izobraževalnega programa) kot tudi 
doma ‒ samoizobraževanju.  
Zagotovo je vedno večja vpletenost digitalnih tehnologij v sistem izobraževanja 
obremenjujoča za šolo, starše učencev, učence in seveda učitelje ‒ ki svojo preteklo rutino 
dvomeče prilagajajo ‒, a vendarle nespregledljiva sprememba tega hitro razvijajočega se 
sveta, katere prednosti (in slabosti) bi morali upoštevati pripravljavci e-gradiv, vsi uporabniki 
pa jih izrabiti (oz. obvladovati) v karseda najboljšem možnem smislu.   
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PRILOGE: 
Priloga 1: Kontrolna (ček) lista za preverjanje kakovosti e-gradiv na spletu 
Postavke v zatemnjenem delu sem povzela po M. Perdih (2012), ostale sem oblikovala sama. 
OSNOVNE INFORMACIJE O DOSTOPU DO E-GRADIVA IN TRAJNOST 
OPRAVLJENE AKTIVNOSTI 
Gradivo je brezplačno (za dostop ni 
potrebno plačati). 
DA NE Težko opredeljivo 
Za dostop se ni potrebno registrirati, 
dostop je prost. 
DA NE Težko opredeljivo 
Uporaba je mogoča od kjerkoli.  DA NE Težko opredeljivo 
E-gradivo lahko natisneš. DA NE Težko opredeljivo 
Omogočeno je shranjevanje 
odgovorov. 
DA NE Težko opredeljivo 
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI (povzeto po Perdih, 2012) 
Pokazatelji dostopnosti 
Gradivo omogoča dostopanje preko 
podporne tehnologije (tekst v 
govor). 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ima navigacijo. DA NE Težko opredeljivo 
Navigacija je jasno ločena od 
vsebine. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo vsebuje kontrolnike za 
uravnavanje velikosti pisave. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo vsebuje kontrolnike za 
uravnavanje stila pisave. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo vsebuje kontrolnike za 
uravnavanje barve ozadja. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ni prikazano samo s 
tekstom.  
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo omogoča poslušanje 
celotnega gradiva.  
DA NE Težko opredeljivo 
Vsebina je podprta s slikami, 
diagrami, ilustracijami. 
DA NE Težko opredeljivo 
Vsebina je podprta z animacijami. DA NE Težko opredeljivo 
Vsebina je podprta z avdioposnetki. DA NE Težko opredeljivo 
Vsebina je podprta z videoposnetki. DA NE Težko opredeljivo 
Slike, ilustracije, diagrami imajo 
svoj ekvivalent.  
DA NE Težko opredeljivo 
Avdioposnetki imajo svoj 
ekvivalent. 
DA NE Težko opredeljivo 
Videoposnetki imajo svoj 
ekvivalent. 
DA NE Težko opredeljivo 
Animacije imajo svoj ekvivalent. DA NE Težko opredeljivo 
Avdio, video, animacije lahko 
zaženemo sami.  
DA NE Težko opredeljivo 
Avdio, video, animacije lahko 
prekinemo (pavza).  
DA NE Težko opredeljivo 
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Avdio, video, animacije si lahko 
ponovno ogledamo, jih ponovno 
poslušamo. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ne vsebuje utripajočih 
elementov, ki jih ne moremo 
prekiniti.  
DA NE Težko opredeljivo 
Pokazatelji uporabnosti 
Gradivo uporablja pisavo tipa sans 
serif (Verdana, Ariel, Georgia, 
Tahoma, Trebuchet, Camic Sanse).  
DA NE Težko opredeljivo 
Velikost pisave je vsaj 12pt. DA NE Težko opredeljivo 
Barvni kontrasti, ki se uporabljajo v 
gradivo, so nežni (pastelni) in niso 
visoko kontrastni (belo ozadje na 
črni podlagi). 
DA NE Težko opredeljivo 
Kazalo je hierarhično in nudi 
pregled nad vsebino celotnega 
gradiva, s tem, ko uporablja naslove 
in podnaslove.  
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ima smerne znake 
naprej/nazaj. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ima orientacijsko pot v 
obliki »drobtinic« (breadcrumbs).  
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo vsebuje indikator napredka, 
tako da je vedno razvidno, kako 
daleč v gradivu se nahajamo 
(obarvan naslov v kazalu, odkljukan 
…). 
DA NE Težko opredeljivo 
Če se želimo vrniti na začetek ali na 
določeno poglavje gradiva, ni 
potrebno iti skozi vse segmente 
gradiva.  
DA NE Težko opredeljivo 
Oblika gradiva in navigacija 
ostajata skozi gradivo enaka 
(navigacija je vedno na istem mestu 
in je vedno v vidnem polju).  
DA NE Težko opredeljivo 
Tekstovne hiperpovezave se 
obarvajo, ko smo jih enkrat že 
kliknili.  
DA NE Težko opredeljivo 
Za tekstovne hiperpovezave 
uporabljamo konsistentno obliko 
(npr. modro in podčrtano). 
DA NE Težko opredeljivo 
Hiperpovezave v kakršnikoli obliki 
(gumbi, grafike, tekst) so 
deskriptivne in vemo, kam nas bodo 
pripeljale (ne »klikni tukaj«). 
DA NE Težko opredeljivo 
Vsebina je predstavljena na enem 
zaslonu ali z minimalnim 
vertikalnim premikanjem.  
DA NE Težko opredeljivo 
Po vsebini se nam ni potrebno DA NE Težko opredeljivo 
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premikati s horizontalnim drsenjem.  
Gradivo je razdeljeno na manjše 
odstavke.  
DA NE Težko opredeljivo 
Tekst je na sredini ali desni strani 
zaslona in se ne razteza čez celoten 
zaslon.  
DA NE Težko opredeljivo 
V gradivu se uporablja leva 
poravnava besedila.  
DA NE Težko opredeljivo 
Besedilo v gradivu ni zbito, ampak 
je uporabljen primeren razmik med 
vrsticami (razmik vsaj 1,5). 
DA NE Težko opredeljivo 
Berljivost  
Povprečni stavek zajema od 15 do 
20 besed. 
DA NE Težko opredeljivo 
Na začetku se izpostavi ključne 
informacije (učne cilje, 
pričakovanja, navodila).  
DA NE Težko opredeljivo 
Navodila so podana jasno in ne z 
dolgo razlago.  
DA NE Težko opredeljivo 
Besedilo ima jasno razvidne 
naslove, podnaslove. 
DA NE Težko opredeljivo 
Pomembnejše informacije so 
odebeljene ali obarvane z drugo 
barvo.  
DA NE Težko opredeljivo 
Ne uporablja se stavkov, napisanih 
v italic pisavi.  
DA NE Težko opredeljivo 
Za boljšo preglednost se uporabljajo 
alineje.  
DA NE Težko opredeljivo 
Uporabljene so grafike za 
ponazoritev in boljše razumevanje 
kompleksnejšega besedila.  
DA NE Težko opredeljivo 
Novi pojmi so razloženi v slovarjih, 
z ikonami, legendo.  
DA NE Težko opredeljivo 
Uporablja se okvire, miselne vzorce 
za povzemanje pomembne vsebine.  
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ponuja nasvete, dodatne 
razlage in povezave ob strani 
gradiva ali spustnih menijih ali če se 
čez tekst sprehodimo z miško. 
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo uporablja aktiv in ne 
pasiva.  
DA NE Težko opredeljivo 
Gradivo ne vsebuje večje količine 
podčrtanega teksta, ki niso 
hiperpovezave.  
DA NE Težko opredeljivo 
ZNAČILNOSTI E-GRADIVA Z VIDIKA VSEBINE, STROKOVNE 
USTREZNOSTI IN UPORABE V ŠOLI 
E-gradivo je e-učbenik. DA NE Težko opredeljivo 
Vrsta e-učbenika. 
e-učbenik je: 
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d-učbenik DA NE Težko opredeljivo 
 r-učbenik DA NE Težko opredeljivo 
 i-učbenik DA  NE Težko opredeljivo 
E-gradivo je e-delovni zvezek (oz. 
e-zbirka vaj, e-učni list). 
DA NE Težko opredeljivo 
E-gradivo je potrjeno.  DA NE Težko opredeljivo 
E-gradivo je namenjeno: 
opismenjevanju, DA NE Težko opredeljivo 
razvijanju razgledanosti (splošne, 
poklicne), 
DA NE Težko opredeljivo 
poklicnemu oblikovanju. DA NE Težko opredeljivo 
Jasno je zapisano, za katero stopnjo 
(razred,letnik) in smer 
izobraževanja je e-gradivo 
primerno.  
DA  NE  Težko opredeljivo 
Gradivo obsega zaokroženo celoto v 
okviru izobraževalnega programa 
(modul/vsebinski sklop/predmet). 
DA NE Težko opredeljivo 
Vsebina je skladna z učnim 
načrtom. 
DA NE Težko opredeljivo 
Razvidno je, katerim učnim ciljem 
sledi e-gradivo.  
DA NE Težko opredeljivo 
Besedilo je slovnično pravilno. DA NE Težko opredeljivo 
Področja pravopisnih pravil.  
E-gradivo razlaga oz. preverja 
znanje: 
 
velike začetnice,  DA NE Težko opredeljivo 
pisanja prevzetih besed in besednih 
zvez, 
DA NE Težko opredeljivo 
pisanja skupaj ‒ narazen,  DA NE Težko opredeljivo 
deljenja besed,  DA NE Težko opredeljivo 
ločil,  DA  NE Težko opredeljivo 
premega govora,  DA NE Težko opredeljivo 
sklanjatev,  DA NE Težko opredeljivo 
besedotvorja,  DA NE Težko opredeljivo 
zapisa krajšav,  DA NE Težko opredeljivo 
zapisa predlogov,  DA NE Težko opredeljivo 
skladnje,  DA NE Težko opredeljivo 
drugo.  DA NE Težko opredeljivo 
DIDAKTIČNE ZNAČILNOSTI E-GRADIVA 
Splošni estetski vtis e-gradiva je 
dober.  
 
DA NE Težko opredeljivo 
Raznovrstnost nebesedilnih elementov.  
E-gradivo vsebuje: 
slike,  DA NE Težko opredeljivo 
fotografije,  DA NE Težko opredeljivo 
ilustracije,  DA NE Težko opredeljivo 
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zvok,  DA NE Težko opredeljivo 
animacije,  DA NE Težko opredeljivo 
grafe,  DA NE Težko opredeljivo 
tabele,  DA NE Težko opredeljivo 
video. DA NE Težko opredeljivo 
Kazalo je interaktivno in omogoča 
takojšnjo povezavo na želeno stran 
v e-gradivu.  
DA NE Težko opredeljivo 
E-gradivo vključuje naslednji tip vprašanj: 
alternativni DA NE Težko opredeljivo 
izbirni DA NE Težko opredeljivo 
primerjalni DA NE Težko opredeljivo 
dopolnjevalni DA NE Težko opredeljivo 
numerični DA NE Težko opredeljivo 
besedilo/esej DA NE Težko opredeljivo 
Rešitev je podana.  DA NE Težko opredeljivo 
Rešitev je znana takoj. DA NE Težko opredeljivo 
Rešitev je znana po določenem 
sklopu vprašanj.  
DA NE Težko opredeljivo 
Rešitev je jasna in razumljiva.  DA NE Težko opredeljivo 
Rešitev je razložena. DA NE Težko opredeljivo 
Navedeno je, kje poiskati razlago 
rešitve. 
DA NE Težko opredeljivo 
E-gradivo razlikuje več 
težavnostnih stopenj (snovi, 
vprašanj). 
DA  NE Težko opredeljivo 
Zahtevnejše vsebine so vidno 
ločene od ostalega besedila.  
DA  NE Težko opredeljivo 
E-gradivo je prilagojeno osebam s 
posebnimi potrebami. 
DA NE Težko opredeljivo 
E-gradivo se prilagaja različnim 
zaznavnim tipom (vidnemu, 
slušnemu, kinestetičnemu). 
DA NE Težko opredeljivo 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Podpisana Jerneja Pevec izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Oblikovanost izbranih 
e-gradiv na spletu za pouk pravopisa pri predmetu slovenščina moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
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